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¿Quiénes mentirán menos? 
¿Los rusos o los alemanes? i 
¿Los franceses o los austriaeos? I 
¿ Los turcos o los servios ? 
Porque que todos mienten más o,menos es indu 1 
dable. 
Y es natural que así suceda: nadie quiere apa- > 
recer derrotado ante los extraños y mucho menos j 
aún, ante los suyos. 
Sobre todo cuando se •está haciendo un em-
préstito para sufragar los gastoa de la guerra, 
• Quién va a prestar dinero al que está, siendo 
vencido ? 
Y no vale decir que el empréstito inglés estaba 
va cubierto de sobra • porque no es lo mismo, para 
el crédito de una nación, que un empréstito, hecho 
por ella, se cubra dos veces o se cubra cien. 
Por eso desde Londres adjudicaban, en estos 
días, al Gran Duque Nicolás, victoria tras victo-
ría v el Gran Duque callaba como un muerto o 
cuando más, decía que aún no había terminado de 
redactar el parte dé la batalla. 
Entre tanto, y mientras los alemanes s.e adjudi-
can una completa victoria, de lo cual quizá haya 
que rebajar algo y aún algos, vuela y se hunde, 
cu tres minutos, u n acorazado de 15 mil toneladas 
cerca de la desembocadura del Támesis. 
Y esto ya no es una noticia echada a volar por 
los alemanes para alentar a los suyos. Es un hecho 
real y positivo, que aunque, como ha dicho Mr 
Ohurchil, en nada afecta a la posición militar de la 
Gran Bretaña, alguna importancia debe de tener 
cuando la Cámara de los Comunes le ha dedicado 
vina sesión entera, manifestuudo solemnemente y 
por unanimidad el sentimiento que experimentaba 
al considerar que de los 700 hombres que había a 
bordo del acorazado bundido sólo se hubiesen sal-
vado doce, honor parlamentario que no alcanza-
ron los millares de ingleses que murieron pelean-
do en las llanuras de Flandes. 
No bastaba en este qaso una nota oficiosa, ni 
menos las noticias de la prensa r era necesario de-
cir, desde el parlamento, a tuda IngUrterra que la 
explosión había sido de deniro a fuera y que por 
consiguiente no era debida ni g rma mina ni a no 
torpedo. 
Sin esa explicación autorizada y solemne ¿qué 
efecto habría hecho en la Gran Bretaña esa nueva 
osadía de los submarinos alemanes? 
LA BATALLA D 
I N F O R M E DEL EMBAJADOR 
Washington, 27. 
E l embajador de los Estados Uni-
dos en Turquía , Mr . Henry Morgen-
than, ha dirigido* un despacho a la 
Secretar ía de Relaciones Exteriores 
informando que las autoridades tur-
cas han declarado que la lancha que 
del crucero americano se dir igía a 
tierra no fué tiroteada en el puerto 
de Esmirna, sino que para hacer más 
efectivas las señales previniéndole al 
bote que no debía acercarse porque 
la zona estaba minada, se hicieron va-
rios disparos, pero no en dirección 
a la lancha. 
SAQUEO E N L A G U I N E A F R A N -
CESA. 
Par í s , 27. 
Una partida armada de naturales 
de Liberia ent ró en la Guinea fran-
cesa cometiendo actos de saqueó. 
La brutal demostración se atribu-
ye al influjo de la colonia alemana, 
numerosa allí y a los alemanes due-
ños cíe la estación inalámbrica en 
Monrovia, la cual fué clausurada des-
pués de repetidas quejas del gobierno 
francés. 
NOTICIA DE U N CORRESPON-
SAL D E L " T I M E S " 
Londres, 27. 
El corresponsal del "Times" en 
Kraquievatz telegrafió con fecha 23 
de los corrientes diciendo que se ha 
librado una batalla en la cual había 
medio millón de hombres. 
La batalla, dice el citado corres-
ponsal, se libró en la región de La-
zarevatz, en lo que los aust r íacos h i -
cieron un decisivo esfuerzo para efec-
tuar esas operaciones en esta parte 
del teatro de la guerra, lanzando al 
campo de batalla cinco cuerpos de 
ejército. 
Ha causado sorpresa qua los aus-
íriacos hayan podido separar de otras 
partes los contingentes que se han 
batido en Lazarevatz. 
L A S ITUACION E N EGIPTO ES 
SATISFACTORIA 
Roma, 27. 
Un agente diplomático italiano en 
el Cairo ha informado a la Secre tar ía 
de Relaciones Exteriores que la si-
tuación en Egipto es satisfacioria, 
pero qu los subditos itaPanos en 
Siria, especialméníe les que residen 
en Beyrut, e s t án alarmados por el 
peligro que es para ellos la revolu-
ción contra los cristianos. 
La alarma, dice el despacho, es 
muy justificada, pero las repatriacio-
nes son frecuentes. 
El despacho termina diciendo que es 
innecesario el envío de fuerzas mi-
litares. 
(Pasa a la plana 3) 
ONRADA POR LOS AUSTRIA. 
COS.—Mrs. Frederick Penfieldi 
esposa del embajador de los Esta-
dos Unidos en Viena, a quien aca-
ba de honrar, condecorándola con 
la cruz de la orden de Isabel, el 
Emperador de Austria, en recono-
cimiento de los meri t ís imos servi-
cios que ha prestado, contribuyen-
do poderosamente a aliviar la t r i s -
te situación de los soldados aus-
tríacos heridos en campaña . 
Acorazado británico "Bubvark" de 15.000 toneladas que se fué a pique 
ayer a consecuencia de una explosión interior, a 35 millas de Lon-
dres, según hemos publicado en nuestra sección de cablegrama de la 
edición de la mañana de hoy. 
LAS "MUJERES DEBEN PAGAR TAM 
BIEN.—La íseñora leone Parsons ,cuyo esposo j 
acaba de pedir divorcio contra ella.—En su so-
licitud, Mr. Parsons dice que puesto que su mu-
jer es culpable, debe ser condenada a pagarle 
a él una anualidad, del mkmo modo que se con-
dena a ello a los maridos culpables. 
NEL a r o 
e 
E L C E 
T R I B U T O 
E L "CUBA" A HAMPTON ROADS 
E l Gobaemo ha Tesuelto que el eru* 
cero "Cnba" de la Marina Nacional 
asista a la sceremonias que tendrán 
lugar en Hampton Roads a princi-
pios de 1915, con motivo de la aper-
tura del Canal de P a n a m á y de la 
inauguración de la P a n a m á Pacific 
International Expositión, 
Esta resolución obedece a una i n -
vitación hecha por el señor Ministro 
de los Estados Unidos de América a 
nombre de su Gobierno. 
OIcáñtárWo 
La cantidad que el Ayuntamiento 
<le la Habana deberá reintegrar al 
Estado, de acuerdo con el art ículo 
So. del decreto número de 1908, as-
ciende hasta la fecha a $6.093.694.20. 
_ Durante el últ imo trimestre, cen-
cido en 30 de septiembre úl t imo, los 
gastos originados por las obras as-
cendieron a $1.014,494.34-
LA I N V A S I O N DE 1NGLATERPA ] 
« / ü lAVa corresPondencia enviada a1 i 
B c desde Berlín por el Sr. Ot t t« i 
^chutzer, alemán, hasta la médula: 
bn Ber1ín es público, todo el mun- 1 
tío lo sabe, que el objetivo del Ejérci-
to aloman es adueñarse de todo el ; i -
R>ral de Amberes a Calais, para ata-
car inmediatamente con submarinos, 
^eppelmes y aeroplanos a Inglaterra 
y a su escuadra. 
Después vendrá un desembarco en 
las costas inglesas. No, no es una 
^antasia ni un capítulo novelesco. 
ba hará un desembarco, protegido 
por la escuadra alemana, que previa-
mente habrá librado con la inglesa 
Bl mas formidable combate naval que 
n e r ó n los siglos. Veo a los lectores 
españoles sonreírse. No hay por qué 
sonreírse. Cierto que la escuadra 
alemana es numér icamente inferior a 
la inglesa, es verdad; pero sus unida-
í e s son mejores. Además no hay 
que creer demasiado en las escuadras 
invencibles. Invencible era la espa-
ñola de Felipe I I , y, sin embargo, su-
cumbió. "¡Ah!—diréis—es que aque-
lla escuaora no luchó contra los 
nombre, sino contra los elementos." 
^on elementos lucharemos nosotros; 
elementos de invención y de ciencia. 
Ayer estaban imponentes los alia-
dófilos. Tal parecía que les habían 
repartido el botín que dicen en Pe-
trogrado haber cogido a los alema-
nes. 
¿Y ahora que me dice usted? ¿Se 
convence al f in de lo que puede la 
"apisonadora" ? ¿ Qué va usted a de-
cir de los alemanes derrotados ? 
Señores míos, n i yo soy el padre 
de los alemanes, n i con ellos tengo 
nada que ver. No parece sino que el 
único responsable de la guerra soy 
yo, e ignoraba que tuviese el poder 
de ganar o perder batallas desde 
aquí. 
. Tiene gracia, pero muchís ima gra-
cia esto que ocurre con la guerra y 
con los sabios que desde aquí la di -
rigen enviando sus opiniones a Jo-
fré. Y ahora pregunto yo. ¿Cuáles 
victorias son esas de que nos habla 
el cable y en dónde han sido derrota-
do los germanos? 
Los cables de Londres, los de Ro-
ma, los de Copenhague, hablan de 
Victoria^ y de huidas alemanas en las 
que se llegó al pánico. 
¿Us tedes saben lo que es un pá-
nico? Pues un pánico son, por ejem-
plo, 2.500 prusianos al mando de 
<jueissenau, llevándose por delante a 
a g u e r r 
Inegpugnable era el campo atrinchera 
do de Amberes, según todos los téc-
nicos del mundo., y se rindió ante los 
disparos de los morteros de 42. ¿Poi-
qué creer que el genio alemán se ha 
agotado en los. morteros de 42? Oíd 
un secreto que en Berlín ya no es se-
creto para nadie: Acabamos de ensa-
yar, con éxito asombroso, un explo-
sivo formidable. No pregunté i s lo 
que es; nadie lo sabe. Sólo puedo de-
ciros que se t ra ta de un preparado 
químico que se lanza al mar desdo 
Zeppelines y aeroplanos y que, al po-
nerse en contacto con el agua, desa-
rrolla una fuerza tan de expansión, 
que levanta olas como mofltañas, que 
hacen zozobrar a cuantos buques se 
encuentran en su órbi ta de acción. 
Dentro de poco, muy poco, la gue-
rra quedará reducida a Inglaterra y 
Alemania. E l Gobierno, francés, que 
tan precipitadamente abandonó Par í s , 
puede volver a él tranquilamente. Por 
esta vez los soldados alemanes no pi-
sa rán sus calles; pero es posible, aun-
que la afirmación parezca a muchos 
estupenda y absurda, que celebren 
las p róx imas Pascuas en la ciudad de 
Londres." 
(Pasa a la plana 
40.000 franceses, que en grppos do 
cuatro, de cinco, de seis m i l , aban-
donaban carros, cañones, fusiles y 
hasta se desembarazaban de las mis-
mas corazas para correr m á s veloz-
mente. Y, si nembargo, con cualquie-
ra de aquellos grupos que hubiese 
hecho frente, Gueíssenau no hubiese 
continuado la persecución y hasta se 
hubiese visto en grave aprieto. 
De sus resultas, Napoleón perdió 
en una noche de marcha lo que ganó I 
a punta de bayonetas en tres días. 
Esto es un pánico. De modo que I 
los rusos, si hemos de creer lo que 
dicen de la capital del imperio, de-
ben de haber roto el boquete de Po-
sen y encontrarse a estas horas- a 
un par de jornadas de Berlín. 
¿ Sabemos dónde es tán los rusos y 
cuáles fortalezas cayeron en su po-
der? No; todos los cables nos hablan La vjU(ja dej ¿octor Valdés iza la bandera nacional en la esplanada de la Punta, ante un alto número de concu-
' , rrentes que se, descubren respe tuosamente. (Pasa a la página CINCO) 
LAP 
Corresponde el turno hoy a las mu-
^ Entre la innumerable serie de p i -
caros que existen en esta capital, se 
halla un elemento que, generalmen-
te, es honrado y por su honradez se 
le confía en muchas ocasiones el car-
e-o de una casa donde hay objecos de 
| r a n valor; pero que en m á s de una 
ícas ión es maestra en el "arte que 
cultivan Alberich, " E l Vizcaíno y 
otros muchos y resultan dentro de 
él un elemento de mucha influencia. 
La adquisición de una buena cria-
da es empresa que cada día se hace 
más difícil. Muchas son las familias 
para las cuales constituye un peli-
e-ro evidente la renovación de la ser-
vidumbre, por cuya causa exigen to-
da clase de g a r a n t í a s a la muchacha 
o al mozo que han de aceptar para 
Los quehaceres de la casa. 
Con frecuencia la sirvienta de una 
casa es el instrumento poderoso de 
que se vale una "gavi l la" de bandi-
dos para efectuar un robo o la auto-
ra de una serie de desapariciones de 
objetos de valor que sabe ocultar ma-
ravillosamente. 
En la Habana rara vez se halla 
una criada sin "pariente," por regla 
general un "primo" o un "novio," que 
la visita a menudo. Entre las cria-
das a que aludimos, este "pariente" 
es casi siempre un amante, que en 
muchos casos la induce a hurtar una 
cadena o un brazalete que la seño-
r i t a deja sobre el velador antes de 
acostarse. 
Muy recientes son los hechos de 
Mario Arumí, ñáñigo del barrio de 
Colón. Se encuentra huyendo por 
un homicidio cometido hace unos 
seis años en la calle Lagunas. Se 
supone que es té trabajando en al-
gún ingenio de la provincia de 
Oriente. 
la negrita Mar ía Luisa, por fortuna 
a tiempo detenida. 
Cuando estas amigas de lo ajeno 
realizan una fechoría, no abandonan 
inmediatamente la casa, po rqué esto 
pudiera inspirar sospechas. 
Mientras los señores se vuelven lo-
cos preguntando, ellas se hacen las 
inocentes y llegan a invitarlos a que 
registren sus baúles para inspirar 
confianza; pero llegada la noche, 
cuando son visitadas por el fingido 
novio o pariente, sacan del seno la 
joya robada y se la entregan. 
Si observan que en ellas no recaen 
sospechas, dejan pasar un tiempo pru-
dencial y después marchan a un nue-
vo escenario. 
¿Y cuando solicitan colocación lle-
van referencias, cartas acreditativas? 
Nunca falta una agencia' que les 
sirva de padrino o madrina y, por 
otra parte, también exisVn amas de 
casas que por verse libres de una 
mala sirvienta son capaces de entre-
garle un paquete de cartas de cré-
dito. 
Antes el servicio doméstico forma-
ba parte de la familia. Ahora no le l i -
ga con ella, por regla general, lazo 
alguno. 
La rel igión y la moral establecían 
entre amas y criados lazos de amor. 
Hoy, como unos y otros piensan poco 
en Dios, si no se odian; por lo me-
nos se miran con indiferencia. 
Y de ese desafecto vienen los ma-
les que lamentamos. 
(PASA A L A U L T I M A P L A N A ) 
Esta m a ñ a n a se celebró en el Par-
que de la Punta el acto respetuoso de-
dicado al recuerdo de la muerte de 
os Estudiantes sacrificados el 27 de 
Noviembre del año 1871. A las nué-
ve, ya se encontraban unas quinien-
tas personas en derredor de la Lápi -
da conmemorativa ávidas de escuchar 
ios discursos patr iót icos y sentidos 
que fueron pronunciando distintos 
oradores, entre ellos t i joven Angel 
Varé t , en representac ión de los estu-
diantes do Derecho y el señor Truj i l lo 
en nombre de la Asociación Nacional 
de Maestros. 
L A B A N D E R A 
La señora viuda del doctor Valdés 
Domínguez, izó la bandera a media 
asta, colocando en ella un largo cres-
pón de luto. 
L A B A N D E R A D E L CUARTEL GE-
N E R A L . 
E nel Campo posterior a la Lápida 
se colocó la Banda de Música de) 
Cuartel General que ejecutó una mar-
cha fúnebre en el momento de izar La 
. bandera. 
L A S ESCUELAS 
Acudieron con las banderas de Ca-
lixto López y la Nacional, los niños 
de las escuelas números 1, 7 y 53, 
Las demás enviaron al acto sus de-
legados respectivos. 
LOS SCOLARES PUBLICOS 
Acompañados de su Presidente, 
el señor Oscar Ugarte, acudieron los 
niños pertenecientes a la Asociación 
de Escolares Públicos depositando va-, 
ríos ramos de flores ante las lápi-
das. 
EMIGRADOS Y VETERANOS 
Los Emigrados cubanos de la Revo-
lución allí respetuosos a rendir su 
ofrenda a la memoria de los ocho jó-
venes, m á r t i r e s del setenta y uno. 
Entre ortos, hemos visto a su Pre-
sidente doctor Juan Ramón 1 O' Fa-
r ry , doctor Ignacio Malberti, doctor 
Ai'turo Roig, José Luciano López, 
(Pasa a la p iaña 3) 
E L V I A J E DE U N A GOLETA 
Procedente de Bathurst VN. B . (Ca-
• • - ^ i . ••:> 26. d ías de navegación, lle-
go es tá mañana la goleta de banafe/a. 
americana "Persis A . Colwell" de 616 
toneladas. 
Conduce un cargamento de made-
ra. 
E l Capi tán que manda esta goleta, 
Mr. J. M. Halyal l , que viene acom-
pañado de su esposa, es el mismo que 
mandaba la goleta "Courad" que se 
perdió el día 11 de abri l de este año 
por la noche, al estrellarse en unas 
rocas de la costa americana por una 
equivocación de luces. 
ENCONTRO TRES CRUCEROS 
E l mismo Capi tán de esta goleta 
nos 'man i f e s tó que en su viaje ante-
rior de Cayo Hueso a Bathurst, ha-
bía encontrado en alta mar a tres 
cruceros de la Armada Inglesa, uno 
de. los cuales lo detuvo y reconoció 
minuciosamente, dejándolo después 
seguir viaje. 
Del mencionado puerto del Cana-
dá a la Habana no encontró la "Per-
sis" novedad alguna, habiendo hecho 
una buena t raves ía con vientos fa-
vorables. 
E L "MASCOTTE" 
Para Cayo Hueso salió esta ma-
ñana el vapor "Mascotte," llevando 
correspondencia y 7 pasajeros. 
, Eran de primera clase el conocido 
ingeniero señor Rafael Arozarena, 
los comerciantes P. Reuter, B. Díaz, 
Ch. Gonant y J. M. Bates y señora 
E L "HEREDTA" 
Con algún retraso, l legará esta 
tarde de Nueva Orleans el vapor 
americano "Heredia" con carga y 
pasaje. 6 
E L " C A R O L I N E " 
De un momento a otro es esperado 
el vapor francés "Caroline" proce-
dente de Europa. 
Trae 169 pasajeros. 
La rasa consignataria lo espera 
hoy mismo, pero hoy no ha recibido 
ningún aerograma del barco 
LOS BARCOS D E VERACRUZ 
f r t f v ? ? 0 8 comim,ica la compañía 
t rasa t lán t ica española, aun no se han 
recibido noticias sobre el regreso dJl 
vapor -Antonio López" que llegó a 
Jeracruz desde el día 23 y Ia llegada 
del "Alfonso X I I " qUe debe encon! 
trarse ya a estas horas en Vera"™" 
r a c i ó n 
En la edxcion de esta m a ñ a n a he-
mos dicho equivocadamente que el 
empleado de la casa Alvarez Valdés 
que trato de suicidarse era cajero de 
la misma, siendo así que solamente 
r c a m ^ 0 ^ 1 del l a m e n t o 
Queda hecha la aclaración. 
^sobreI jnasIJSas^ ~ 
A l caerse sobre unas losas se cau-
Vn^6'810^8 m(lno!L graves' Saturnina Valdes Díaz, de Romay 73 
ENTRE A M A N T E S 
Domingo Tayas Valdés, de Gloria 
64, fue detenido por haber maltrata-
do de obra a su amante, Concepción 
Abreu García, de Monte 179 
SUS H E R R A M I E N T A S 
Manifestó Ramón Mcnéndez y 
Clono, de 21 y 14, que Clemente l l o -
vía le ha hurtado var ías heramieatas 
de alband. 
D O S 
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E D I T O R I A L 
M E J I C O Y L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
Los americanos han evacuado a Veracruz. Y con la evacuación de 
la ciudad costeña han coincidido gravísimos desórdenes en la capital 
de la república mejicana. 
Era natural; por lo menos era lo previsto. /, Cómo entonces el Ga-
binete, de Washington, y principalmente Mr. Wilson y su Secretario 
de Estado, quienes, según la frase vulgar "de bobos no tienen un pe-
lo," han decidido el abandono de Méjico en los momentos más gravea 
por que en estos últimos años ha pasado la nación azteca; más graves 
que cuando fué derrocado Don Porfirio; más graves que cuando fué 
asesinado Madero; más graves, en fin, que cuando se vió Huerta obli-
gado a buscar refugio en el extranjero? 
Misterios do la diplomacia. Mejor dicho misterios de las segundas 
intenciones—las ocultas—del Gobierno de los Estados Unidos con re-
lación a Méjico. ' • • v ^ . i ^ M é l 
Las primeras intenciones, las aparentes, las visibles—que no siem-
pre suelen ser las más sinceras—consistían en restablecer la paz en 
Méjico; y resulta que los Estados Unidos dejan a los mejicanos entre-
gados a "sí mismos precisamente en los momentos en qiie su país está 
más perturbado y su porvenir es más inseguro. 
Pero ¿ quién fué el primero en perturbar la tranquilidad de Mé-
jico? Si ei Gabinete de Washington no tuvo en Ja caída de Porfirio 
Díaz una intervención de iniciativa, como, por ejemplo, la tuvo en la 
secesión de Colombia para crear la Eepúbliea de Panamá, por lo me-
nos hubo americanos que fueron cooperantes en aquel acontecimiento. 
Las minas de petróleo, el temor, más o menos fondado de una aproxi-
mación entre mejicanos y japoneses, la ruda resistencia de Díaz a la 
infiltración yankee7 fueron, entre otras, causas determinantes, sino de 
que el impulso revolucionario llegase del Norte, de que del Norte lle-
gasen alientos y recursos para los que renovaron en Méjico, después de 
los treinta años de paz porfiriana, la era de las convulsiones. 
Y tras el breve, intranquilo e infecundo período inaugurado por 
el desgraciado e iluso Madero, fueron también los Estados Unidos 
quienes con mayor eficacia estorbaron en Méjico el restablecimiento de 
la normalidad, proporcionando armas, dinero, alientos y protección de 
todo género a los enemigos de Huerta y negándose a reconocer a éste 
como jefe legal del pueblo mejicano. 
Y luego ocurió la ocupación de Veracruz y el derrocamiento de 
Huerta, y tras esto el apoyo a Villa contra Carranza, porque éste no 
se mostraba suficientemente dúctil; y ahora que la madeja está más 
enredada, el horizonte más sombrío, los intereses más amenazados y el 
porvenir más incierto, es cuando Wilson y Bryan deciden el abandono 
de Veracruz. 
Francamente, no lo entendemos. Para entenderlo tendríamos que 
establecer como premisa cierta que al Gabinete de Washington le inte-
resa que los mejicanos se debiliten aún. más de lo que .están, y espere 
que ellos mismos reclamen la intervención americana, o en todo caso 
imponer esta intervención cuando el momento se?, oportuno. Oportu-
no para los Estados Unidos. Vamos, algo por el estilo de lo que hicie-
ron en Cuba durante la guerra separatista. 
jÜ Y tampoco lo entiendeil'IÓis suTemcaads vque;no están •iniciados; es 
decir la enorme mayoría de los americanos, cuya prensa, según cable-
grama que publicó uu colega, "condena en términos desfavora-
hles la evacuación de Veracruz y unánimemente manifiesta que se ha 
evacuado en circunstancias peores que las que existían cuando s efec-
tuó la ocupación. E l desembarco en Veracruz tuvo por objeto—aña-
den muchos periódicos—exigir el saludo de la bímdera. La bandera, 
no ha sido saludada. Se han gastado diez millones de pesos y 
,o.o se ha obtenido la satisfacción experimentada por el Presidente Wil-
son arrojando a Victoriano Huerta del poder dictatorial que ejercía y 
usurpaba; pero el propio Presidente Wilson ha dejado ahora a Méjico 
a merced de una mtütitud de Huertas, como lo son, entre otros. Villa, 
Carranza y Zapata." 
Quizás entre los iniciados además de Wilsan, Bryan y los se-
nadores que forman la comisión de Relaciones Exteriores del Senado 
Federal figuren los gerentes de la poderosa "Standard Oil Co." quie-
nes se resignan fácilmente a que no se explote \m minas de petróleo 
que existen Méjico mientras ellos no controlen las principales. 
Sin duda los "Estados Unidos miran a su interés principalmente, 
exclusivamente ; y en eso no se diferencian mnciLO de ningún otro pue-
blo; pero dígase entonces eso con franqueza, o siquiera no se nos hable 
ríe intenciones desinteresadas, de propósitos crviiizadores, de empeños 
le pacificación, et sic de ecteris. De todas suertes, es triste, tristísimo 
'ine el interés de los Estados Unidos, exija la guerra, el incendio, el pi-
llaje, la anarquía, y la destrucción intestina de un pueblo hasta hace 
poco feliz o cuando menos tranquilo. 
Y sin duda también los Estados Uñidos no abandonarían ahora a 
Veracruz ni dejarían a Méjico sumido en los horrores de una guerra 
civil en su apogeo después de haber suprimido su gobierno, si no estu-
viesen enfrascadas en una lucha gigantesca las principales naciones de 
Europa. 
D[ C I E N F U E E O S I D E S D E E S P A Ñ A 
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M E N U D E N D I A S 
E L C A P I T A N A L E J O 
Ya m i querido compañero Gil del 
Real citó no hace mlueho en su no-
tabil ís imo D I A R I O D E L A GUERRA 
a este gracioso personaje de la ope-
reta vienesa. 
Pero el Capi tán Alejo, a pesar de 
que no se casaba "nunca," cuenta con 
una prole innumerable, heredera le-
g í t ima del singular temperamento de, 
su ilustre progenitor. 
Ayer casualmente me tropecé con 
el Alejo número diez m i l y tantos, 
"aliado" furibundo. 
— ¿ A dónde vas tan aprisa, Ale-
jo ?—le p regun té . 
—Yo no voy aprisa ¡nuncal—me 
contestó. ¿Qué se te ofrece? 
—;Qué quisiera echar un pár rafo 
contigo sobre los asuntos de la gue-
r ra europea. ¿ H a s leído los úl t imos 
partes ? 
—Yo no leo partes ¡nunca! 
—¡Fel iz t ú ! . . . Pero yo sí he leído 
los úl t imos. Hablan de las grandes 
lluvias que han caído en Flandes y 
dicen que los alemanes es tán con el 
agua al cuello. Sólo los alemanes 
¿en t i endes? ¿ P o r qué no di rán que 
los aliados t a m b i é n ? 
—Porque para los aliados no llue-
ve ¡nunca! 
—También dicen los partes que los 
alemanes se es tán muriendo de frío 
en las trincheras. ¿ N o crees t ú que 
a los aliados les sucederá lo mismo? 
—No, señor : los aliados no tienen 
frío ¡nunca! 
—Nos cuenta -asimismo el cabla 
que entre los soldados del Kaiser 
existen m i l enfermedades. De las 
enfermedades de los aliados no dice 
una palabra. ¿ N o encuentras esto 
singular? 
—No, señor ; los aliados no se en-
ferman ¡nunca! 
—Pero es chocante, amigo Alejo, 
que el cable nos informe solamente 
de los alemanes que mueren y apenas 
nos diga nada de los ingleses, rusos 
y franceses que sucumben. ¿Cómo 
te explicas esto? 
— M u y fác i lmente : los aliados no 
se mueren ¡nunca! 
Visto que nada m á s podía sacar 
Los Liberales 
"Anoche tuvieron un cambio fit; 
presiones los liberales de esta *6na 
sobre la discutida presidencia del 
Ayuntamiento. 
No pudieron acordar nada en defi-
nit iva porque las huestes que siguen 
a Ferrara no es tán conformes con el 
candidato de las que siguen a Figue-
roa, y viceversa. 
E l de este úl t imo, que es el Presi-
dente de la Asamblea dícese que es el 
señor Mar t ín Rodríguez del Rey, y 
el de Ferrara, que lo es el señor Flo-
rencio Guerra. 
Anoche embarcó para esa capital el 
doctor Ferrara, del que se dice ofre-
ció regresar el sábado, a f in de con-
tinuar las gestiones en pro de su 
candidato sin sacrificar la armonía 
que debe existir entre los correligio-
narios. 
A L C A L D I A 
No quiere pagar. 
E l comerciante don Manuel Sán-
chez, establecido en esta ciudad, soli-
cita de la Alcaldía se le condone la 
multa de diez pesos que se le impuso 
por infracción de la ley del cierre. 
Una parcela. 
El señor Ramón Cru^, vecino de es-
ta ciudad, informa a la Alcaldía que 
ha vendido una parcela de terreno en 
el Cementerio General, al doctor Ma-
nuel Altuna. 
En buenas condiciones. 
E l Jefe local de Sanidad informa a 
la Alcaldía que reúne los req.uisitos 
que señalan las Ordenanzas Sanita-
rias, la reedificación efectuada por 
los señores Pérez y Sabido en una ca-
sa de la carretera de Caonao. 
Muchos perros. 
El mismo informa que es exhorbi-
tante el número de perros en el barrio 
de Caonao. 
Una guía 
Don Ramón Delfín vecino de esta 
ciudad^ solicita de la Alcaldía una 
guía parcial a nombre de los Sres. 
Paz y Caballero, para aprovechamien-
tos forestales en la finca "Santo 
Cristo del Potos í . " 
Defunciones 
Luisa Mariana Palacios y Sánchez, 
de Trinidad, 80 años, Congestión ce-
rebral. 
Acuse de recibo 
E l Contador Municipal informa el 
acuse de recibo del pago de haberes 
que devengó y no cobró el señor Pe-
dro San Cruz. 
SUCESOS DE POLICIA 
Trasladado a la Cárcel 
Ayer ha sido trasladado a la cárcel 
el procesado Francisco Sánchez en 
causa que se le sigue por lesiones 
graves. 
Acusado de estafa 
Conducido por' la Guardia Rural, y 
remitido por el Juez Municipal do 
Abreus, ingresó en el Vivac Munici-
pal el acusado de estafa Cipriano 
Acea. 
Se cayó Catalino. 
En el Centro de Socorros fué cura-
do por el doctor Miguel Hernández , 
el lesionado Catalino Quesada, vecino 
de Cuatro Caminos, de una contusión 
de segundo grado en la región pedia, 
de pronóstico menos grave. 
wManifestó que se la causóí-al caerse 
de un carretón. 
Insultan a Marcos 
Marcos Pérez y Buenavista, vecino 
de Colón entre Delicias v Esperanza, 
da conocimiento en la Jefatura de po-
licía que periódicamente es insultado 
por dos vecinos nombrados Francisco 
y Gregorio. 
Reyerta 
E l vigilante Ar tu ro Acevedo acusa 
a Je rón imo Carrasco, vecino de Cas-
t i l lo y O'Donnell y a Rogelio Loza, 
vecino de la fonda "Las Cuatro Na-
ciones," por sostener una reyerta en 
la v ía pública. 
U n escándalo. 
E l vigilante Manuel Soto, acusa a 
Agust ín Carmona, vecino de Cuartel 
y San Fernando, por promover un 
fuerte escándalo en la calle de Cuar-
tel esquina a Mar. 
E l Corresponsal. 
¡Que haga la maletal 
LA SALUD DEL 
Depende, señora , de la calidad de 
la leche que le de usted a tomar; y ise-
rá inmejorable si lo alimenta usted 
con' leche pasteurizado, que es la que 
ofrece m á s ga ran t í a . La única planta 
de pasteurizar leche que hay en la 
Habana es l a establecida en San Joa-
quín 49, Teléfono A 3051. Sirve la le-
che a domicilio en carros refrigerado-
res y con especial servicio para en-
fermos consistente en envases de l!3 
de l i t ro con tapa especial y sello de 
ga ran t í a que se inuti l iza al destapar. 
La leche de esta planta segarantiza 
como absolutamente pura y esterili-
zada. 
del insigne Alejo, me despedí de él y 
me marché murmurando: 
—¡Bienaven tu rada la deliciosa fa-
mil ia ele los Alejos! ¿ N o l legará pa-
ra ella la hora del desengaño ? 
Y maquinalmente me contesté a 
raí mismo: 
—¡ ¡ Nunca!! 
Las grandes impotencias. 
Con la guerra europea e s t á suce-
diendo lo peor que pudiera ocurrirle a 
la humanidad: que no acaban de ven-
cerse las unas a las otras. 
Trabadas es tán hace ya varios me-
ses sin que nos sea cíable predecir 
cuál se rá la vencedora y cuál la ven-
cida. 
Nos está resultando, pues, que las 
grandes potencias son en realidad 
grandes impotencias, ya que sus fuer-
zas se neutralizan y anulan. 
Y a todas estas, no Se ve aparecer 
tampoco por ninguna parte el genio 
guerrero que ha de decidir la contien-
da. Se oye hablar de generales gran-
des estrategas, grandes calculistas, 
grandes ma temá t i cos ; pero el hom-
bre de genio, n i por asomo. 
Quiera Dios que surja pronto, aun-
que sea un Alarico, porque siempre 
al vencido le cabrá cuando menos la 
gloria de haber sido vencido por el 
genio. La muerte lenta por agota-
miento y consunción es sin duda la 
m á s espantosa y miserable. 
L a e n s e ñ a n z a en E s p a ñ a no anda h i e n . . . L o han dicho veinte ve* 
ees, tr-einta veces, los cantores liberales en cuyo coro lleva l a ba tu ta el 
| Conde de Romananes. Este mismo s e ñ o r Conde, con toda l a boca suya, 
j ha entonado varios himnos a l a necesidad de soltar el chorro a l presu-
puesto p a r a colocar la e n s e ñ a n z a a l a a l t u r a de estos sigl-os de c iv i l i za -
c ión y de c a ñ o n e s cuarenta y dos. ¥ en los tiempos fabulosos en que 
tuvo l a s a r t é n cogida por el manyo, a b r i ó el chorro a plena l lave, y de-
j ó escapar por él en el Presupuesto de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a unos veinte 
mil lones de pesetas. 
Estas yeneros-idades del Conde de E o m a n o n a a costa- del tesoro 
nacional , sobre ser bien empleadas y merecer l a a p r o b a c i ó n del p ú b l i -
co, le va l ie ron una estatua en la noble c iudad que m á s le quiere. K l 
co7ide de RomanOnes no se parece a los d e m á s mor ta les : p a r a los d e m á s 
mortales, nadie es profe ta en su t i e r r a . E l Conde de Romanones es 
profe ta en su t i e r r a solamente; el conde de Romanones es cé lebre en 
(J n á d a l a j a r a , y ha- conseguido qus en Guadalajara le retratasen en 
m á r m o l . E l p u n t o es de i n t e r é s pa ra la his tor ia , 
Jfoy ocupa el M i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n F ú b l i c a el s e ñ o r Bergar 
m í n . A l s e ñ o r B e r g a m i n debieron, convencerle los oradores r o m a n o n ó -
fÜos de que la i n s t r u c c i ó n p í i b l i ca en E s p a ñ a era u n desastre, de que 
las batallas de la gue r ra f ranco-prusiana de l 70 las ganaron los maes-
tros de B e r l í n , y de que el p o r v e n i r p e r t e n e c e r á a los pueblos o d i o s . 
Estas razones son indiscut iblemente abrumadoras : t ienen una novedad 
y una belleza que cons t i tuyen una obra de arte . Y el s e ñ o r B e r g a m i n 
c a y ó en el lazo. 
E l gobierno de l s e ñ o r Da to se propuso ser todo lo parco que exi-
g í a n las circunstancias en el aumento de gastos de los nuevos presu-
puestos. L a causa es que asoma u n dé f i c i t de una " p i l a " u n poco larga 
de millones. Nos t r a jo a esta desven t u r a l a desventura d e la g u e r r a ac-
tua l , y mientras las batallas no te rminen , s e r á imposible orientarse en 
el laber into de los ingresos. I^a C o m i s i ó n de Presupuestos lo ha com-
pre nelido t o d a v í a mejor , y e s t á resuelta a podar todo lo que s igni f ique 
aumento de gastos, s in miser icordia de n i n g u n a clase. 
E l s e ñ o r B e r g a m i n sabe estas cosas; las sabia y a hace t iempo. Y 
sin embargo, ha pedido qUe se aumente el presupuesto de I n s t r u c c i ó n , 
y ha dicho ayer de modo te rminante , que s i la peda le tocaba en algo] 
p r e s e n t a r í a la d i m i s i ó n f idminantemente . 
Y ahora vuelve a l a palestra el conde de l a estatua romanona. E l 
Conde ha manifes tado: 
- — H a r é c u e s t i ó n de p a r t i d o l a poda de los aumentos de Ins t ruc -
c ión . De modo que si el s e ñ o r B e r g a m i n piensa d i m i t i r , y a puede t r 
haciendo l a maleta. 
L a frase es d u r a . T a m b i é n el Conde es duro . Pero hay que recono-
cer que esta dureza tiene una e x p l i c a c i ó n lóg ica : a l Conde no le con-
viene que se aumenten los gastos de I n s t r u c c i ó n hasta el d í a venturo-
so en que la maleta suya vaya a ocupar el luga r de o t r a maleta cual-
quiera Entonces h a b r á o t ra vez grandes discursos; entonces, los 
maestros de B e r l í n v o l v e r á n a obtener graneles v i c t o r i a s ; entonces, los 
pueblos cultos v o l v e r á n a poseer el p o r v e n i r 
Y entonces, q u i z á s le levanten a l Conde ot ro monumento en Gua-
dalajara. 
Una historia edificante 
E l Progreso de Barcelona pertenece a l s e ñ o r L e r r o u x . E s una cá-
tedra ro j a de l g r a n tocayo de A l e j a n d r o el Magno , v í c t i m a inofensiva 
e interesante de sus ins t in tos guerreros. Las personas que escriben El 
Progreso son todas del t a m a ñ o de L e r r o u x . 
Y ahora, he a q u í el caso: varios alemanes que v i v í a n en Barcelona, 
embarcaron en el vapor e s p a ñ o l Federico. S u p a t r i a los l l amaba ; ellos, 
a p e t e c í a n defenderla. D e j a r o n en Barce lona intereses, amores, relacio-
nes. . . . E n E l Progreso se les d e n u n c i ó . Y las auioridades francesas e. 
inglesas recogieron l a denuncia. Los alemanes de l vapor Federico f u e 
r o n hechos p r i s i ó n e r o s . 
i Este es el desenlace de l a his tor ia . La Veu de Catalunya pub l i ca 
ahora los antecedentes. Erase u n p o b r e muchacho que t raba ja en u n 
Banco ba rce lonés . E l era qu ien s o s t e n í a a. su f a m i l i a . Y tuvo l a desgra-
cia de enfermarse. Los m é d i c o s le di jeron- . 
— ¡ M a l o . . . / ¡ m a l o . . . ! Necesita descansar. . . 
E l pobre enfermo ya no t e n í a cura. Y s í necesitaba descansar, 
porque ya estoha agotado. A d e m á s , 5?/. enfermedad era u n pe l ig ro pa-
ra sus c o m p a ñ e r o s de labor. Y el Banco en que t raba ja tuvo que echar-
le a la calle. 
L a s i t u a c i ó n era h o r r i b l e ; l l egó hasta l a f a m i l i a de l enfermo la 
miser ia m á s a m a r g a . . . . Pero el Banco T r a s a t l á n t i c o Alemán a b r i ó 
sus puertas, a l j oven . Y como no p o d í a t rabajar , la, D i r e c c i ó n del B a n -
co T r a s a t l á n t i c o y sus c o m p a ñ e r o s de of ic ina o cardaron pagarle su 
sueldo y la cura costosa que necesitaba. Y as í , hasta que l a enfermedad 
se a g r a v ó : as í , c o s t e á n d o l e siempre el Sanator io en que e n t r ó , las me-
dicinas que g a s t ó , los m é d i c o s qiie le fue ron necesar ios . . . Cuando se 
m u r i ó el enfermo, el Banco y sus c o m p a ñ e r o s de of ic ina pagaron su en-
t ie r ro y d ie ron a su f a m i l i a una cant idad para sus necesidades. 
Dos de esos c o m p a ñ e r o s de of ic ina que tanto h ic ieron po r el po-
bre enfermo, fue ron hechos prisioneros en el vapor Federico. E l pobre 
enfermo se l lamaba R a ú l de N a i t . 
Y este de N a i t que los d e n u n c i ó en El Progreso de L e r r o u x , era 
su hermano, 
c. CABAL. 
Chismes de vecindad. 
E l cable inglés ya ha descendido 
hasta eso: hasta contarnos chismes 
de vecindad. Y a ha empezado a me-
terse las minucias m á s o menos ín-
timas de la famil ia del Kaiser. 
Hoy nos cuenta que l a Emperatriz 
va a pedir el divorcio, sin explicarnos 
a quién se lo va a pedir: m a ñ a n a nos 
dice que el Pr ínc ipe heredero padece 
de disenter ía : luego que si el Kaiser 
se ha rapado el bigote y que está 
muy feo sin é l : y, en f in , que los teu-
tones es tán desalentadís imos porque 
ya no pueden tomar cerveza por fal ta 
de lúpulo. 
Esto se parece a la polí t ica "ca-
mandulera" de la comadi-e de vecin-
dad, que no pudiendo agredir con las 
uñas a la otra comadre, encomienda 
a la lengua la sat isfacción de sus 
anhelos de venganza. 
Por eso yo hablaba de impoten-
cias . , . 
¡Muy mal andan los asuntos de 
las comadres, lo mismo que los de las 
naciones, cuando unáis y otras ape-
lan a tales miserias I 
M . A L V A R E Z MARRON. 
Cont inúa en Amargura y San I g -
nacio, altas de la casa de los señores 
Lor íente Hermanos, la liquilación, a 
precios realmente bara t í s imos , de to-
dos los ar t ículos de la tienda de ro-
pa " L a Habana," Obispo y Aguacate. 
En confecicones de señora y ar t ícu-
los de la estación, todo lo que se aca-
ba de recibir se dá a como quiera, 
porque se necesita salir de la mercan-
cía. 
l Í E C R O p I G i r 
Han fallecido: 
En aMtanzas don Florencio Angu-
lo Socarrás y la señori ta Juanita Car-
taya Leal. 
En Cárdenas , la señora Joaquina 
Lazcano y González, viuda de Gon-
zález. 
En Cienfuegos, la señora Luisa Pa-
lacios, viuda de O'Bourke. 
En Camagüey , don Elpidio Cardoso 
Fernández . 
A L A S DAMAS 
Contestando a numerosas preguntas que a diario me ha 
go saber, por esto medio, que, desde esta fecha, tengo a j , ' 
las novedades, propias de la temporada, tal como VESTIDOS ^ 
GOS SASTRE, BLUSAS, SALIDAS DE TEATRO, BATAS, P t c ^ ' 
.Mnie- C o p i n 
H A B A N A , X c l c f o n o A 
B a t u 
Sí que merece un aplauso la bue-
na intención del Inspector General de 
Farmacia; pero su Circular, dada su 
fuerza de sanción ofteial, produce 
tristeza en el ánimo. Ha habido que 
dictarla; hay que luchar contra el 
abuso del opio, la cocaína, el éteri la 
morfina y el cloroformo; luego por-
ción importante de nuestro pueblo— 
y no de las clases m á s humildes y 
menos cultas—se envenena paulati-
namente, se suicida a conciencia; lue-
go nuevos poderosos factores de de-
pauperación concurren a la obra fatal 
de nuestro raquitismo y nuestra i m -
potencia. 
En Cuba no sabíamos antes, duran-
te la "ominosa" y durante la brega 
autonomista, no sabíamos de morfinó-
manos, n i conocíamos las delicias del 
Para íso logizadas en la borrachera del 
éter sulfúrico. Sabíamos que los po-
bres chinos que hicimos esclavos se 
embriagaban con opio; pero la socie-
dad decente repugnaba los vicios 
orientales. Esa conquista del arte 
y el buen gusto por la vida nos ha 
sido importada por viajeros y turis-
tas, poetizándola vates decadentes y 
escritorcillos sensuales. 
Hay en la Circular del doctor L a 
Puerta otra prevención m á s grave: 
contra la venta en las farmacias de 
productos anticoncepcionales*... Ja-
m á s creí que en m i patria hubiera 
que dictar un día medidas contra eso, 
que juro en Dios que no lo hemos 
aprendido ni en las costumbres n i en 
los libros de Alemania. Pongamos 
punto: i r íamos lejos en estos comen-
tarios. 
Y volviendo a lo otro, el éter , la 
cocaína, el cloroformo, justo es que 
los periodistas aceptemos un poco de 
culpa. E l mercantilismo ha empe-
queñecido la función de la prensa y 
ha prostituido el arte de curar. Anun-
cios copiosos invitan al pueblo a en-
sayar la droga ta l y las pildoras 
cuales; las unas mercanc ías resti tu-
yen el vigor por medios radicales; 
las otras calman dolores rápidamen^ 
te y producen sensaciones de sabroso 
bienestar. Tanto se las recomienda 
que acabamos por probarlas. Proba-
das, se establece el hábi to . 
Nada m á s frecuente en las fami-
lias que la jaqueca. N i nada m á s co-
rriente que la inges t ión del papeli-
llo o la pastilla deprimente. Neural-
gina y antipirina, fenacetina y aspi-
rina ¿qué n iña cubana no las usa, 
ni en qué casa de buena familia no 
se las emplea? Pero, como no es na-
tural n i lógico que un dolor produci-
do por determinada causa, general-
mente del aparato digestivo, desapa-
rezca sin haber destruido la causa, 
he ahí que el remedio heroico que 
alivia ins tan táneamente ha debido pro-
ducir un aplanamiento grave del sis-
tema nervioso, una depresión profun-
da en el organismo, superior a la i n -
tensidad del dolor. Y nada que de-
prima es saludable; y nada que de 
paupere y abata es prenda de for ta -
leza y vigor. 
Y llegan días en que la aspirina 
no basta; el é t e r resulta m á s efi-
caz. Y la morfina m á s efectiva. Y a 
la función aspirativa sucede la inyec-
ción in tercutánea . Y al alivio de un 
dolor sigue la dulzura de inefabili-
dades antes desconocidas. La cos-
tumbre se vuelve vicio irresistible. 
Lo que empezó como remedio acaba 
como imposición furiosa, incontrasta-
ble. Y los organismos se desgas-* 
tan y se arruinan. Y los hijos que 
nazcan de esos enfermos, raquí t icos 
seros, candidato.s a la tisis 
nados a todas las dcKeriGJl^ 
cuerpo y del o s p í n t u ^ a S f ? 8 1 
apela para malarios e n PmK ?0 * 
moflios oriminaios y odiosos 11«' 
Doboríamos cuantos 0^; , . 
do escritores patriotas em 
una tenaz campaña contra e • ^ 
factor do degeneración de \l nUeí' 
dad cubana, empozando por ̂  S0(* 
eio incitado,- y llevando nuei*11115-
ción al seno de las familias w ac,: 
nidad fuerte, pueblo sano jv^p 
nos limpias necesita nuestro paíf^0" 
está decretado que trás el 
público y el raquitismo corporSlirrf-
aparezca, contra el ideal de n , , ! '^ 
predecesores, ol sello de la J. ' 
la ú l t ima esperanza de personaíV 
nacional, independiente y dií>r,o ^ 
C O R S E T ^ ^ 
B O N T O N 
E L M E J O R 
Asociación de Dependientesjd 
Cimcrcio de la Habana 
S e c r e t a r í a 
ELECCIONES ORDINARIAS 
PERIODO ELECM 
En cumplimiento de lo preceptúa! 
do en el art ículo 64 de los Estatutos 
Generales do osta Asociación, 
anuncia a los señores Asociados'qJ 
desde el día (20) veinte del nie* 1. : 
ifcual, QUEDA ABIERTO el perí i 
eilectoral para las Elecciones OrdinJ 
r ías do Directiva del año 1915. 
En los días trece y veinte de Di. 
ciembre próximo, tendrán' efecto la 
Junta Preparatoria de Elecciones y I 
lias Elecciones Ordinarias, respectiva. 
I monte. 
De conformidad con ol párrafo pJ 
mero de las disposiciones transifo 
rias de dichos Estatutos, se degiiái 
treinta Vocales, mas cuatro paracii.¡ 
br ir vacantes por renuncias, etc., I01 
que unidos a. los veinte y seis eróv 
tentes y a los señores que actmiJ 
mente constituyen la Mesa Presida 
cial, i n t e g r a r á n la Junta Directiva 
para el año 1915. 
Durant# los primeros veinte &i 
del período electoral—del 20 de Ko-
viembre al nueve de Diciembre-ss 
admi t i rán en la Secretaría Gem 
las candidiatnras que s-o presenten k 
acuerdo con los ar t ículos 65jJí.rs.". 
De conformidad con el tQ¡tim 19, 
se advierte que para la votaácn sa 
exig i rá el recibo del mes- á« M* 
V I E M B R E el que, por haUaiw im-
preso en la fecha en que fueron ap" 
bados los nuevos Estatutos, careced» 
algunos requisitos de forma seña'.;.-
dos en dicho art ículo pero que, M 
obstante, se u t i l i za rá para ei -expR-
sado ajeto. 
Habana, 20 de Noviembre, 1914 
De orden del Sr. Presidente p. s. U 
E l Secretario p, s. r.- ' 
Isidro BONAm 
17628 30 u t 
L A PIDIO E L JUEZ 
E l detective Leovigildo AcostacOIl, 
dujo a la jefatura de la Secreta2 
Dulce Mar ía Carrillo Ruiz, de HP' 
gros y San Lázaro , Víbora, por ^ 
clamarla el Juez do Instrucción dea 
Tercera Sección en causa por ra?" 




o id mili 
S E C R E T A R I A 
Subasta de algunos efectos del Teatro "Albiso" 
De orden del señor Presidente, se hace saber one, con motivo de J| 
demolición del teatro "Albisu", se sacan a pública, subasta en tew 
las lunetas, el liierro y el zinc de diebo teatro. , 
Se presentará una proposición por separado para cada uno 
estos artículos. 
La subasta se llevará a cabo ante la Comisión asesora de 1* ' 
rectiva, el lunes próximo, día 3üde 1 corriente mei. a, las odio y ^ 
de la noche, hora en que se recibirán las proposiciones qne se P 
senten. y 
^Los pliegos de condiciones se hallan en esta Secretaría a la ^ 
sición de cuantas personas deseen examinarlos, en horas de o f ic ié 
Habana, 2é de Noviembre de 1914. 
El Secretario, 
C. 4960 
R. G. Marques. 
4.-25. 
m 
GASMOTOREN-FABRIK DEUTZ, C o m P « . ^ COLONIA-DEUTZ, (AlEMANift) 
Motores ^OTTO", de gas pobre, para el uso como combustible de carbó 
vegetal y antracita. Motores "OTTO", de alcohol, gasolina y petróleo. ^ 
TORES portátiles y para embarcaciones. c L | 
La fábrica GASMOTORENFABRIK DEUTZ tiene sucursal en lo5 % . » 
dos Unidos, y, por esta razón, pueden seguir entregando los m otores " O I I v 
Plantas eléctricas grandes y pequeñas.—Bombas de todas clases.— 
naria para panaderías, tostaderos de café, talleres de maleras, trenes de ^ j 0 i 
do, sorbeteras para helados y máquinas grandes y pequeñas para hacerme 
Representante: SEELER, Pi Y COMP.-Mercaderes, 1 6 ^ esquina a 01)rapía.-lial)ana 
C 4265 
A T L A S A O T A N C E C O . L T D . -S e g u r o s d e I n c e n d i o s . - C a p i t a l : £ 2 . 2 0 0 , 0 0 0 . J A C I N T O P E D R O S O , A g e n t e g e n e f * 
A g u i a r , 6 5 . - - T e l é f o n o A - 2 4 8 1 . - - H a b a O a 
N O V I E B M R E 2 7 D E 1 9 1 4 D I A R I O D E L A M A R I N A P A G E N A T R E S 
C a b l e g r a m a s 
Viene de la p r i m e r a p lana 
L A DESTRUCCION D E L " B U L -
W A R K " 
Londres, 27. 
Créese generalmente que la des-
trucción del "Bulwark" fué consecuen-
cia de una traición, indicándose en 
apoyo de esta teoría que hay muchos 
espías en Inglaterra. 
Corre, sin embargo, el persisten-
te ruAior de que la explosión fué cau-
sada por torpedo lanzado por un 
submarino alemán. 
Según noticias recibidas de Cha-
tham, la explosión ocurrió mientras 
Be estaba colocando a bordo una car-
ga de municiones. 
RUSIA PIERDE U N DREAD-
NOTJGHT 
Londres, 27. 
Anuncian de Petrogrado que el 
dreadnought ruso "Fl iba" choco con 
una mina en el golfo de Finlandia. E l 
buque quedó destruido, pereciendo 
unos 450 hombres. 
L A GUERRA SANTA 
Constantinopla, 27, 
Firmada por el Sultán y 28 minis-
tros de religión musulmana, se ha pu-
blicado una proclama .declarando la 
Guerra Santa a la Gran Bretana, a 
Rusia y a Francia. 
LOS COMBATES E N L A POLONIA 
RUSA. 
Viena, 27. 
Los combates en la Polonia rusa 
^an asumido las proporciones de una 
batalla continua. 
Los austriacos han rechazado a los 
del 
(Por la International News Service 
Rotterdam, Noviembre 26. E l im-
portante diario alemán "Frankfurter 
Zeitung" acaba de publicar una co-
rrespondencia de Par ís , en la que se 
hace mención de un incidente curio-
sísimo del que ha sido protagonista 
Gustavo Hervé, el famoso jefe del 
partido socialista militante. 
"Hervé, que es muy ladino, dice el 
periódico alemán, escribe siempre 
con el mayor cuidado, y, como si el 
censor estuviese leyendo el artículo 
por en cima de su hombro. Hace al-
gunos días, deseando criticar dura-
mente al Gobierno, por no haber en-
viado bastantes instrumentos de _ci-
rujía a los hospitales de campaña, 
Hervé empezó su trabajo, que debía 
aparecer en su diario "La Guerra So-
cial," tributando al censor un elogio 
en de los más cumplidos: a renglón 
seguido entraba de lleno en materia 
y se desataba en improperios. Des-
graciadamente para él, el censor, in-
conmovible ante los elogios, tachó con 
su temible lápiz rojo todo lo que juz-
gó improcedente, y cuando el ar t ícu-
lo vió la luz, sólo contenía estas pa-
labras : 
"Yo respeto profundamente al cen-
sor; yo estimo con toda sinceridad ai 
censor, y todo el mundo debe respe-
tarle y honrarle. E l censor es nece-
sario, el censor es justo, el censor es 
conveniente." A continuación apare-
cían ocho o diez pulgadas en blanco, 
y al final la firma del articulista: 
GUSTAVO HERVE." 
Tanto en Berlín como en Par í s , 
añade el "Frankfurter Zeitung, el in -
cidente ha provocado una carcajada 
general. 
ROMA 
Se acerca la temporada de Pascua 
y Año Nuevo; en la l ibrería Roma, 
Obispo 63 van a recibir en breve un 
gran surtido de postales de felicita-
ción que serán la ú l t ima expresión 
de la novedad y del buen gusto. A l 
mismo tiempo reciben allí las Modas 
mág elegantes y vistosas, revistas de 
arte, de teatro y de Sport, revistas 
como el Courrier des Etats Unis y 
otras; y la gran publicación moder-
na, titulada "Las Maravillas del Mun-
do y del Hombre." No se puede pe-
dir nada m á s prodigioso. Viendo es-
ta obra que se publica por cuadernos 
puede convencerse el íector de la 
grandeza de las obras de Dios y e] 
poder del arte humano. Vaya a' ver 
esos cuadernos. 
Igualmente en Roma hay lo mejor 
que se recibe en perfumería, en ja-
bones, esencias y .efectos de tocador. 
A l h se verá el progreso exquisito al-
canzado por la moderna industria que 
embellece y encanta al ser humano. 
rusos en la Galitzia occidental y rea-
lizado un notable progreso en los mon 
tes Cárpatos . 
Cerca de Colubra, el centro del ene-
migo es muy fuerte; pero l0» austria-
cos lo han atacado y hecho 1,200 pri^ 
sioneros 
L A MISTERIOSA VICTORIA R U -
SA 
Londres, 27. 
Si bien va robusteciéndose hora 
tras hora, la creencia de que los ru -
sos en la Polonia septentrional han 
ganado la más grande batalla de la 
guerra, todavía permanecen ocultos 
los detalles de las operaciones reali-
zadas en esa región. 
Todo este incidente empieza a re-
bestir los caracteres de un misterio. 
Dio Petrogrado llega la noticia de 
que la paciencia del pueblo ruso que 
espera la confirmación oficial de la 
anuiciada victoria ya empieza a ago-
tarse. 
Lo mismo puede decirse del estado 
de ánimo d'el público bri tánico. 
Las noticias alemanas, sin preci-
sar detalles de fechas y otros análo-
gos, describen las operaciones reali-
zadas en esta región en sentido favo-
rable para ellos; pero reconocen que 
el ejército a lemán no ha podido lle-
var a un término decisivo la contien-
da. 
Es evidente que el relativo froca-
so sufrido por los austro-germanos en 
sus operaciones a lo largo del frente 
de Czentochowa dieron a los rusos 
la oportunidad de envolver el ejérci-
to del general Von Hindemburg, des-
pués que este brillante jefe mil i tar 
alemán hubo arrojado una cuña en 
el centro del enemigo. 
Los rusos, en el Sur, seguros en su 
propio frente pudieron asestar un gol-
pe hacia el Norte, rompiendo así las 
filas del enemigo, que había pasado 
hacia el Este, m á s allá de su flanco 
derecho. 
A lo largo de las l íneas franco-bel-
gas los ejércitos contendientes pare-
cen contentarse con hacerse frente el 
uno al otro. Nada ha sucedido que 
indique que los alemanes hayan em-
pezado a reanudar sus esfuerzos pa-
ra romper las líneas de los aliados 
y abrirse paso hasta la cosía. 
Treinta millas al este de] Canal de 
Suez las fuerzas bri tánicas chocan 
•contra invasores turcos, pero no hay 
señal de ninguna acción general por 
esas inmediaciones, y se espera que la 
inva&ión del Egipto se posponga pro-
bablemente. 
cía 
La Secretar ía de Relaciones dice le 
siguiente: 
" V i l l a domina la zona comprendi-
da en ambos lados d^l Ferrocarril 
Central. La frontera será controla-
da en Tamaulipas, Coahuila y Nuevo 
León por los generales Villarreal, Ca-
ballero, Vázquez, Nafarrate y Luis 
Gutiérrez, en combinación con Ma-
ciovio y Luis Herrera, en Chihuahua, 
hermanos Arr ie ta y Rosalio Hernán-
dez en Durango. Por el Oeste operan 
generales Iturbe, Carrasco, Dosal y 
Diéguez. E l grueso de la columna del 
general Pablo González se ha venido 
retirando deliberadamente con gene-
rales de la Garza, Menchaca, Sauce-
do, Treviño ,y Davila Sánchez, para 
hacer avanzar a Vil la hacia el centro 
del país . Obregón dir igirá operacio-
nes alrededores de la'capital, con ge-
nerales Jara, Novoa, Blanco, etc. Cosío 
Róbelo ha salido para Michoacán. 
Tenemos fuerzas leales en Tlaxcala, 
Puebla, Hidalgo, al mando de los ge-
nerales _ Coss, Castro, Maycot y Flo-
res Rojas. A l este domina el gene-
ral Cándido Agui lar y hacia el sur y 
suroeste con Tabasco, el Istmo, Chis-
pas, Yucatán y Campeche, aumentan 
sus fuerzas los generales Carranza, 
Domínguez, Cortés y Colorado." 
"Noviembre 26. Hoy a las cuatro 
de la tarde llegó el primer jefe a 
Veracruz. . 
Las fuerzas de Maclovio Herrera 
tomaron la ciudad de Guerrero en la 
sierra de Chihuahua y las del gene-
ral Iturbe llegaron al empalme ferro-
carrilero de Cruz de Piedra y avan-
zan sobre Hermosillo, capital del Es-
tado de Sonora. Prác t icamente se ata-
ca la retaguardia de la División del 
Norte. 
Mart ínez Alomla." 
INriRMAdNES POLI-
TICAS 
Nos escribe nuestro corresponsal de 
Cienfuegos: 
"Ha causado muy buen efecto entre 
los elementos de acción del conserva-
dorismo cienfueguero, la información 
polí t ica t r a ída ayer por el DIARIO, 
referente a la división que restó v i -
gor a las huestes acaudilladas por el 
general Carrillo en esta provincia. 
Debido al "maquiavelismo polí t ico" 
según se dice, imperceptiblemente se 
iban divorciando del consejo sereno y 
cordial del jefe de la provincia, los 
elementos sensatos del partido, lle-
gándose hasta concebir la constitu-
ción de agrupaciones de carác te r lo-
calista con el f i n de estar a la defen-
siva contra lo que suponían hostilidad 
de remedíanos y vil laclareños unidos 
para el ataque. 
Pero el tiempo, que no admite 
mixtificaciones y cuya acción deter-
gente transparenta las intenciones 
m á s turbias, unido a la ecuanimidad 
natural de los que no son dúcti les al 
dominio de pasiones egoístas , trajo 
la m á s perfecta solidaridad entre loa 
conservadores de aquí y los demás de 
la provincia, al extremo dé haber al-
canzado el coronel Carrillo en esta 
ciudad igual votación que en cual-
quier lugar del resto de las Villas, 
contra la voluntad del Jefe del Part i-
do que, según comprobantes qua 
obran en poder del director de " E l 
Comercio," había ordenado que lo 
"macheteai'an." 
Acompaño como comprobación de 
esto úl t imo, los comentarios que el 
mencionado diario hizo acerca de lo 
antes referido. (Sigue nuestras an-
teriores informaciones reproducidas 
por " E l Comercio" con el t í tulo de 
"Los Conservadores y el D I A R I O DS 
L A M A R I N A " ) 
He aquí los comentarios de " E l Co-
mercio:" 
" E n las Villas no pasa nada; es 
sólo en Cienfuegos, y a la base del 
doctor F r í a s "cabeza ^visible'' del 
partido local, no se conseguida otra 
cosa que perder las elecciones... y 
sabe Dios si otros cosas m á s , como 
la tranquilidad pública, etc. 
Todo lo dicho por el D I A R I O DE 
L A M A R I N A es verdad: A pesar de 
la orden de macheteo. F r í a s salió de-
rrotado." 
Se nos ruega la inserción del si-
guiente aviso: 
Se cita a cuantas personas simpa-
ticen con la candidatura presidencial 
del General José Miguel Gómez— y 
con la tendencia que ella significa 
dentro del Partido Liberal, cuya con-
solidación cada un día es indispensa-
blemente necesaria se hace próxima 
y segura, para que concurran a la ca-
sa calle de la Habana 102 (altos) por 
Obrapía, a la 1 a, m. del día 29 de 
Noviembre de 1914, al objeto de dejar 
constituido el Comité de Propaganda 
del barrio de San Felipe. 
conme-
V i e n e d e l a p r i m e r a 
Jaime Prast, Pascual C. Hernández , 
Ceferino A . Cañizares , José Medievi-
11o, Desiderio García Serrano y otros. 
También acudieron un gran núme-
ro de viejos veteranos de la Indepen-
dencia en representación de todos los 
íisocificlos* 
OTRAS REPRESENTACIONES 
Enviaron, además sus representa-
ciones, el señor Gobernador de la 
Provincia, el Alcalde de la ciudad, 
la Escuela Nacional de Artes y Ofi-
cios, la Asociación Nacional de Maes-
tros, los estudiantes del Instituto de 
la Habana, los estudiantes de Derecho 
y otros. 
CORONAS 
Todas las Corporaciones deposita-
ron coronas y ramos dé flores natu-
rales en el pedazo histórico que se 
conserva en el Parque de la Punta 
y que conserva la lápida conmemora-
t iva de la Muerte de los Estudian-
tes. 
E L PUEBLO 
No pudo faltar el homenaje del 
pueblo, que allí acudió respetuoso. 
Unas quinientas personas acudie-
ron a aquel lugar. 
LOS F A M I L I A R E S 
También asistieron al acto varios 
de los familiares de las víct imas, co-
locando algunos ramos de flores en 
el monumento. 
DOS HORAS 
Dos horas dui-ó el acto que térmi-
no con una oración fúnebre, desfilando 
después en silencio todos y llevando 
el recuerdo de los siete már t i r e s f lo-
tando en el espír i tu. 
El mejor Tabaco ne Vuelta Abajo 
C. 4258 30.—50 
El tifus se evita con el filtro " F ü L P E r 
El interesante problema del agua resuelto. 
Vendemos el mejor f i l t ro , conocido hasta la ¿echa; así lo prue-
ba el magnífico análisis qu 5 tenemos del Laboratorio Nacional. 
El agua fi l trada por el " F U L P E R " queda absolutamente pura. 
Cuide de su salud y sobre todo la de sus niños. 
Tenemos varios t amaños a precios baratos. 
Pídanos Catálogos, y el certificado del análisis que tenemos, 
y se lo enviaremos a donde usted ordene. 
Agentes exclusivos: G. Pedrearias y Ca„ S. en C. 
C A L L E D E C U B A Y T E N I E N T E R E Y 
Locería "El Palacio de Cristal" 
L L A M E JPLLi X E L E F O N O A = 2 9 8 2 
Y L E M A N D A R E M O S A. S U C A S A E L T A M A Ñ O Q U E D E S E E 
C 4932 ld-22 14t 23 
A las nueve de la m a ñ a n a de hoy y 
ante selecta concurrencia, se cele-
bró en la capilla central de nuestra 
Necrópolis, las honras fúnebres, en 
memoria de los estudiantes de medi-
cina fusilados en el Castillo de la 
Punta, el 27 de Noviembre de 1871. 
E l acto comenzó cantándose una 
misa de "réquiem," acompañada por-
uña orquesta compuesta de doce pro-
fesores bajo la dirección del maestro 
Calahorra. . 
E l capellán del Cementerio, Pre-
bís tero Felipe Caballero, fué el que 
ofició auxiliado por los presbíteros^ 
Rodríguez y González. 
E l panegír ico estuvo a cargo de 
Fray Pranceso. 
Con la cruz y los ciriales alzados, 
se dirigieron después al panteón don-
de se encuentran depositados los res-
tos de los ocho estudiantes, cantán-
dose un responso. 
Terminado esto, el representante 
doctor José Manuel Cerina, hizo uso 
de la palabra, recordando con senti-
das frases esa fecha luctuosa. 
También un estudiante de medici-
na, reci tó una poesía alegórica al 
acto. 
Entre las muchas personas que 
concurrieron, recordamos al ilus-
t r í s imo y excelentísimo Obispo de la 
Habana; el comandante Carricarte, 
en representación del Presidente de 
la República; el subsecretario de 
Instrucción Pública señor Vidaurre-
ta, en representación del Secretario; 
el subsecretario de Gobernación, se-
ñor Montalvo, en representación del 
secretario; el Alcalde de la Habana; 
los rectores de la Universidad e Ins-
t i tu to ; el Gobernador Provincial: una 
MENSAJE 
"El señor Presidente de la Repúbli-
ca enviará hoy al Senado un mensaje 
dando cuenta de los nombramientos 
de los Magistrados señores Revilla y 
Edelmann, para Presidente de la Sala 
de lo Criminal del Tribunal Supremo 
el primero y para Magistrado del 
propio Tribunal el segundo, 
ASUNTOS DE CAMAGÜEY 
E l general Sánchez Agramonte, 
Presidente del Senado, en unión del 
general López Recio, han visitado hoy 
al señor Presidente de la República, 
para hablarle de asuntos de Cama-
güey. 
L A MONEDA CUBANA 
Ayer firmó el señor Presidente de 
la República el decreto convocando a 
los banqueros para la subasta de acu-
ñación de la moneda nacional. 
Las proposiciones podrán presen-
tarse hasta las doce del día 31 de D i -
ciembre próximo. -
E l Secretario de Hacienda hizo 
ayer entrega al Perito Monetario de 
los Estados Unidos Mr. Charles A . 
Conant, de un cheque contra el Ban-
co Nacional por valor de $3.500, im-
porte de los honorarios devengados 
por el mismo hasta la fecha. 
Mr. Conant embarcó hoy para los 
Estados Unidos en comisión del ser-
vicio. 
LICENCIAS 
Por la Secretar ía de Hacienda se 
han concedido las siguientes licen-
cias: 
U n mes al señor Gonzalo Jor r ín , 
Oficial l o . de la Administración de 
Rentas e Impuestos de la Zona Fis-
cal de la Habana. 
U n mes al señor Alberto Divinó, 
Vista de la Aduana de la Habana. 
, Un mes al señor Abelardo Her-
nández Herrero, Oficial 3o. de la 
Aduana de la Habana. 
U n mes al señor Mariano Torrens, 
Administrador de la Subalterna de 
Rentas de Cienfuegos. 
U n mes al señor Miguel Cardona 
Tri l lo , Vista de la Aduana de la Ha-
bana. 
U n mes al señor Emilio Bacardí, 
Vista de la Aduana de la Habana. 
L A HORA DEL MEDIODIA 
En el Observatorio Nacional se va 
a establecer un aparato de la tele-
graf ía sin hilos, para recoger la se-
ñal de la hora del medio-día del me-
ridiano 75o. de Greenwich que hacen 
diariamente las estaciones inalámbri-
cas de Arhington y Cayo Hueso. 
REGISTRADOR DE L A PROPIE-
DAD. 
Se ha expedido tí tulo de Registra-
dor de la Propiedad de Santa Clara, 
<ie segunda clase, a favor del señor 
Juan Martínez Pérez. 
REGISTRO M E R C A N T I L 
Se ha resuelto separar el Registro 
Mercantil de Remedios del de la Pro-
piedad de dicha Ciudad, y nombrar 
al doctor Carlos Alberto Mart ínez 
Fo r tún y Foyo. 
MANDATARIOS JUDICIALES 
Se ha expedido título de Mandata-
rio Judicial con residencia en Cien-
fuegos y Santiago de Cuba, a favor 
de los señores Ramón Rodríguez Par-
lar y José Inés Rosell y Oduardo, 
resp ectivam ente. 
PROCURADOR 
Se ha expedido t í tulo de procura-
dor con residencia en Guantánamo a 
favor del señor Felipe Nicot Maldo-
nado. 
D E L CENTRO GENERAL DE V I -
CUNA 
El Director de este Centro doctor 
L a Guardia, nos ruega que hagamos 
saber al publico que las hora-s para 
la vacunación son: los sábados, de 
nueve a once de la m a ñ a n a ; los de-
mas días de dos a cuatro de la tar-
de. 
Los domingos no hay vacunarión 
E L TESORO M U N I C I P A L 
Movimiento de fondos del Presu-
puesto de 1913-14 en sus dos períodos 
ordinario y de ampliación. 
Recaudado en el ordi-
n narl0 $ 3.618.146.28 
Pagado en el ordina-
rio- » 3.259.538.99 
Caja en 30 Junio 
1914 
Recaudado en amplia-
ción. . . . . . 
D E L D I A 
TERCER CONGRESO MEDICO 
En la relación de trabajos última-
mente publicada se deslizaron erratas 
de importancia que interesa a esta 
Secretar ía aclarar. 
Los trabajos que aparecen presen-
tados por el doctor Julio Ortiz Coffig 
j ny, lo son por el doctor Julio Ortiz 
C^no. 
j E l trabajo del doctor Duque, debo 
j decir as í : "Paralelo pronóstico entre 
las rupturas intestinales y las heridas 
! intestinales". 
j ^ E l número de miembros hasta hoy 
| 25 de Noviembre, asciende a quinien-
j tos ochenta. 
Doctor Francisco María Fernández , 
I secretario general. 
Relación de los miembros del Con-
greso inserpitos desde el día 18 de 
Noviembre hasta el día 25 del mismo 
mes: 
Doctor Domingo P. Ramos; doctor 
Francisco A . Moreno; doctor Fran-
cisco Penichet Gómez; doctor Ramón 
Garganta; doctor Carlos J . Tabeada; 
doctor Claudio Basterrechea; doctor 
Antonio F . Barreras; doctor Adriano 
Silva; doctor Juan B . Dod; doctor 
José T . Cartaya; doctor Alberto Re-
cio; doctor Fernando Llano y Vega; 
doctor Antonio Cueto; doctor Pascual 
_ Valdés; doctor Pascual Valdés y Díaz 
jAnglo American Pharmaceutical Co.; 
Representante de la id Ex.; doctor 
Julio San Mar t ín ; doctor José Cabre-
ra Saavedra; doctor Miguel Vi l la lv i -
11a; doctor J . M . Arencibia; doctor 
Esteban de Quesada; doctor José de 
U t r i l l a ; doctor Manuel A . Escobar; 
doctor Francisco Fernández Travie-
so; doctor Aníbal Hernández ; doctor 
Carlos Guas; doctor Alberto Colón; 
Abuas de San Noctaire; Representan 
te de id Ex,; doctor Orosman López; 
doctor Frank E , Har t ; doctor Manuel 
Para jón ; doctor Alfonso Betancourt; 
doctor Antonio Díaz Aiber t in i ; doc-
tor Francisco Herrera; doctor Fran-
cisco Sobredo; doctor Juan B , Núñez 
Pérez ; doctor José Ferrer Miranda; 
doctor Virg i l io L . Díaz; doctor W i -
ll iam Steinthal; doctor Carlos Ense-
ña t ; doctor Amado del Valle; doctor 
Federico Escoto; doctor Fidencio Sán 
chez; doctor Enrique Saladrigas; doc-
tor Jorge Castellanos; doctor Manuel 
R. Galainena; doctor E . L . Crabb; 
doctor Cirilo Yar in i ; doctor Cirilo Ya 
r in i , h i jo; doctor Pío Ar turo Tr í a s ; 
doctor Miguel A . Bestard; doctor M i -
guel Díaz; doctor Ramón Valdés; 
doctor Alejandro Cantero; doctor Joa 
quín Montaño; doctor Camilo G. de 
Castro; doctor Antonio Font Tió; 
doctor Luis A . Cuní; doctor Manuel 
Mart ínez Domínguez; doctor José 
Gardano; doctor José P. Alacán; 
doctor Elpidio Stincer; doctor Gusta-
vo González Sastre; doctor Adolfo L . 
Lecuona; doctor José Rendín y Silva; 
doctor Gustavo de los Reyes; doctor 
Francisco Rayneri; doctor Federico 
Toldrá; doctor Emilio Romero; doc-
tor Gustavo Cuervo Rubio; doctor 
Manuel d la Cruz; doctor Nicolás A l -
berdi; doctor Je sús Laureano Vega; 
doctor Emilio Cabrera; doctor Ma-
nuel Cotilla; doctor Jerónimo Lobé; 
doctor José F . Esteva; doctor Flo-
rencio de la Port i l la . 
Los nuevos asociados son los si-
guientes : 
Srita. Tomasa Elena Valls; señora 
Mar ía E . de Fernández ; señora Nena 
Fierra de A g r á m e n t e ; señora Carmen 
Pernal de Hortsman; señor Adolfo 
Aragón ; señora María Criado de Ló-
pez; señor Eran Har t ; señora Car-
men L . de Mar t ínez ; áeñora Refu-




Total $ 423.699.68 
Pagado en ampliación. $ 294.928.09 
Caja en 10 de Agos-
to de 1914. . . . 128.771.59 
DE COMUNICACIONES 
Nuevas oficinas de giros postales 
El día primero de Diciembre pró-
ximo tendrá efecto la inauguración 
oficial del servicio de giros posta-
les establecido en la oficina local de 
Comunicaciones de Manacas, Provin-
cia de Santa Clara. 
También el mismo día primero de 
Diciembre t endrá efecto la inaugu-
ración oficial del servicio de giros 
postales establecido en la oficina lo-
cal de Comunicaciones de Arroyo Na-
ranjo, Provincia de la Habana. 
CONFERENCIA 
El domingo, 29 de los corrientes, 
t end rá efecto la segunda conferen-
cia de las organizadas por la "Fun-
dación Luz Caballero," la cual esta-
r á a cargo del representante doctor 
Juan Ramón Xiqués; ve r s a r á sobre 
las "escuelas nuevas" y se rá cele-
brada en uno de los salones del Se-
nado, a las 9 y media de la ma-
ñana . 
Para esto conferencia no se repar-
t i r án invitaciones personales, pudien-
do asistir al acto toda persona que 
lo desee. 
Marabú de Piel 
En todos los colores ú l t ima expre-
sión de la moda. En "La Zarzuela," 
Neptuno 101.1 j2, esquina a Campa-
nario. Teléfono 7604. 
Alonso Hermano 
c. 4878 1-27 
comisión de veteranos, otra de emi-
grados revolucionarios, catedrát icos 
de la Universidad e Instituto, el pre-
sidente del senado, el senador Ee-
güeiferos y muchos otros imposibles 
de recordar. 
La concurrencia fué enorme, so-
bresaliendo entre ella, la parte estu-
diantil pues de éstos se encontraban 
representaciones de todas las facul-
tades. 
A R R O L L A D A 
Trinidad Campos, de Zanza 106, su-
frió lesiones menos graves al ser 
arrollada por el motor 908 que ma-
nejaba Pedro Saenz, de Zanja 3. 
CON ENGAÑD 
Miguel Romay Ramos y Sandelino 
Prieto García, fueron remitidos al 
Vivac, por estar implirando la cari-
dad . pública con el "albur" de que 
eran cojos . . 
NO CERRO 
Manifestó José Palicio Fernández , 
de San Miguel 76, que de su abita-
ción le hurtaron prendas por valor de 
ochenta pesos moned aoficial, en los 
momentos que él deja la puerta 
abierta. 
BAJANDO 
A l bajar una escalera se cayó su-
friendo lesiones menos graves Cons-
tantino Fernández Rodríguez, de Dia-
ria 30. 
DE U N A M A T A 
A l caerse de una mata de mangos, 
sufrió lesiones leves, José Ramos 
González, vecino del barrio del Car-
men. 
M I E N T R A S DORMIA 
La menor Caridad Pérez Betan-
court, de Lealtad 135, sufrió lesiones 
leves al caerse de una cama en los 
momentos en que dormía, 
U N A CAIDA 
José Forteza Pomar, de Neptuno 
136, se causó lesiones leves al caerse 
en Neptuno y Lealtad, 
DESOBEDIENTE 
El carrero Francisco León Mayat, 
de Infanta 44, fué detenido porque al 
requerirlo el vigilante 742, para que 
no interrumpiera el t ráns i to , no qui-
so obedecerlo. 
DE U N ESCAPARATE 
Denunció el estudiante José Anto-
nio Quesada Corocide, de San Miguel 
76, que de su escaparate le hurtaron 
quince pesos y varios instrumentos 
de cirugía, 
DE U N A GAVETA 
También al estudiante Rafael Gar-
da Pérez , vecino de San Miguel 76, 
le hurtaron de una gaveta doce pesoa 
en plata, 
E N E L PATIO 
A l caerse en el patio de su domici-
lio suprió una contusión leve Ester 
Mar ía Castillo, de J y 7. 
U N GALLiETAZO 
Manifestó el menor Miguel Angel 
Menéndez, de San Rafael 41, que un 
dependiente de la tienda de ropas 
"La Filosofía," le dió un galletazo 
sin motivo. 
U N EPILEPTICO 
A l darle un ataque epiléptico de los 
cuales padece y caerse al pavimento, 
se causó lesiones leves Pedro Alman-
za Valdés, de Carmen f 
C A S A S D E C A M B I O 
( A L A S 1 1 D E L A M A Ñ A N A ) 
Centéi; > m 5.11 
Cantidad 5-12 
Luis , .• 4,09 
Cantidad 4-™ 
Peso americano 1.05% 
Plata española de,.. , 103 a tOSVl 
Oro íjmericano contra plata e spaño la^ 
G s t o o n c s en erCentro Asturiano,? 
Comité Pro Angones 
Rogamos a nuestros amigos y a los simpatizadores de esta candi-
datura, laboren y trabajen para, sacarla triunfante en las próximas 
elecciones. 
Asimismo llamamos la atención para que no se dejen sorpren-
der por personas que, usando el nombre de "Angones", traten de su-
mar adictos para emplear los votos a favor de otras candidatuvas. 
M a n u e l A n t o n i o G a r c í a , Bernardo P é r e z , Pedro S á n c h e z , F a m -
í m o B e r m ú d e z , R a m ó n L ó p e z , V í c t o r E c h e v a r r í a , Rafael F e r n á n d e z ^ 
A n t o n i o Guerra , V í c t o r Prendes, J e s ú s de los Hcros , L m s F . Ricmo. 
LA MONEDA EN LOS C0N1RAT0 
Importante decreto del Señor Presidente 
de la República. 
E l señor Presidente de la República 
ha firmado el siguiente Decreto: 
POP CUANTO en m i decreto 1006 
dado en Marianao en 29 de Octubre 
de .1914, complementario de la Ley 
sobre la moneda nacional de 29 del 
propio mes y año. en que fijé reglas 
provisionales y transitorias para el 
desenvolvimiento de los contratos y 
relaciones mercantiles en que se hu-
biese pactado o en que en lo adelan-
te se pactaren, pagos en moneda es-
pañola o francesa, estableciendo que 
mientras el decreto subsistiese, u 
otra cosa no se estableciese en los 
nuevos contratos el centén había de 
aceptarse y circular con en valor de 
$5-a0 y el luis con un valor de $4-24; 
y que en las relaciones de estas mone-
das con la moneda oficial americana 
habr ían de estimarse con el valor 
de $4.78 el alfonsino de 25 pesetas 
y de $3.83 el luis de 20 francos, de-
terminaci6n esta ú l t ima que se hizo 
teniendo en cuenta la orden del Go-
bierno Interventor de 21 de Agosto 
de 1911. 
POR CUANTO la Cámara de Co-
mercio en comunicación de 5 del co-
rriente ha acudido a esta presidencia 
solicitando se modifique la antes cita-
da disposición en su ú l t ima parte o 
sea en las que se refiere a la fijación 
del valor de las monedas española 
y francesa —centén y luis— en su re-
lación con la moneda oficial america-
na por estimarse el verdadero va-
lor intr ínseco de dichas monedas en 
monedas de oro americano, es el de 
$4.82 en centén y $3.86 el luis, como 
así se reconoció por la primera orden 
del Gobierno Interventor, referente 
a la materia o sea a la de 28 de D i -
ciembre de 1899 y que si se dictó la 
segunda o sea la de 21 de Agosto de 
1901, fué solo para impedir que se 
hiciesen todos los pagos al Estado 
en monedas españolas o francesas 
trayendo con ello dificultades a las 
operaciones del Tesoro de la Nación. 
POR CUANTO es cierto que, con-
forme a las Leyes, reglas o p rác t i -
cas que se siguen en la acuñación de 
moneda atendiendo a la cantidad, pe-
so y clase de los metales que en las 
mismas se emplean, el valor de la 
moneda de oro española y francesa 
—centén y luis— en relación con la 
moneda de oro americana, es el que 
expone la C á m a r a de Comercio y el 
mismo en que fué estimado en la or-
den del Gobierno Interventor de 28 de 
Diciembre de 1899. o sea el $4.82 el 
centén y $3.86 el luis. 
POR CUANTO hoy no existe el 
peligro de que los pagos al Estado 
se hagan en moneda española o fran-
cesa puesto que és tas , dada la dispo-
sición de la ley de la moneda, no 
tienen fuerza deriberatoria. por lo que 
el Estado no resulta obligado a reci-
birlas, no teniendo otro alcance el an-
terior decreto y el presente que fijar 
claramente y dar publicidad a una 
situación* de derecho que ya exist ía 
para los que ten ían contratos celebra-
dos en monedas españolas o france-
sas y para los que al pactar nueva-
mente sobre la base de la misma cla-
se de moneda no hubiesen cuidado de 
fijar el valor en que habr ían de en-
tregarse o recibirse, 
RESUELVO 
^Que de la misma manera provisio-
nal y en tanto en que no se deje sin 
efecto este decreto, al sólo efecto de 
f i jar las relaciones comei-ciales de los 
particulares y entidades entre sí, 
mienti-as otra cosa no aparezca o pue-
da deducirse de sus contratos y esti-
pulaciones, con exclusión dê  toda 
operación con el Estado, que no e s t á 
obligado a recibir otra moneda que 
la oficial, dejando sin efecto la parte 
f inal de mi decreto del 29 de Octubre 
de este año en cuanto a este particu-
lar se refiere; que el valor de la mo~ 
neda española y francesa, centén y 
alfonsino de 25 pesetas y luís, de 20 
francos, hab rá de estimarse en su re-
lación con la moneda oficial en $4.82 
el primero y $3,86 el segundo. 
Dado en el Palacio de la Presiden-
cia a 27 de Noviembre de 1914, 
M . G. Menocal, Presidente, —Cris-
tóbal de la Guardia, Secretario de' 
Justicia. 
~~iiínrTíiPB 
Hace días ha cambiado el tiempo 
completamente. Pasó el medio t iem-
po de nuestro Otoño y paree© entra-
mos ya resueltamente en el invierno. 
E l frío cubano, el invierno tropical 
es muy agradable,, es tiempo mejor 
que el verano, tan cálido y tan mor-
tificante. Así se expresan los sanos, 
pero quien inquiera de un r e u m á t i -
co, que ta l es el invierno, le verá el 
horror en su rostro, el espanto r e -
tratado en su faz, cuando el invier-
no se presenta, el reumát ico comien-
za a sentir y multiplicarse dolorosa-
mente sus sufrimientos, deja de tener 
tranquilidad y se inicia para él toda, 
una era de padecimientos, in t ranqni-
lidades, desazones y sufrimientos. 
Contra el reuma en los a/atualiea-
momentos, antes de que reaparezca, 
el reuma, una vez declarado y hacien-
do sufrir, lo mejor es an t ic reumát ico 
del doctor Russell Hurst , médico de 
Filadelfia, que lo alivia a poco de co-
menzar a tomarlo y sana siempre eu, 
breve tiempo. 
PUBLICACIONES 
La "Gaceta Económica" que fundó 
el inolvidable escritor señor Enrique 
Barbarrosa, va a entrar en el 14 año 
de su publicación. Tenemos sobre l a 
mesa el úl t imo número , y es tá es-
pléndidamente presentado. La direc-
tora Herminia Barbarrosa, ilustrada 
y competente redactora de este D I A -
RIO, ha mejorado la factura y la 
amenidad de la revista, y es natural 
que haya aumentado su circulación 
entre todas -las clases. E l editorial 
"La crisis actual," es tá sereno y bien 
inspirado. Recomendamos "La Gace-
ta Económica" a todas las fuerzas v i -
vas del pa ís . Oficinas: Habana, 25, 
altos. 
Solís acaba de recibir las corbatas 
de úl t ima moda de la mejor fábrica 
del mundo; única casa que las tiene 
hoy en la Habana, es lo más elegan-
te que se conoce, véalas . 
O'Reilly y S. Ignacio. 
C 4760 alt. 15-7 no. 
C O R B A T A S 
E l s u r t i d o m á s g r a n d e d e ú l t i -
m a m o d a , l o a c a b a d e r e c i b i r 
" E L M O D E L O " 
O B I S P O , 9 3 , esquina a Aguacate. 
C 4963 25-n 
P a r a C O M E R B I E N h a y q u e i r 




í m a w m , es EipgEFEaiDii pa» m FAtinus b e l c impa 
N O V I E M B R E 2 7 B E 1 9 1 4 
D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A 
N O T A S D E S P O R T S 
F O O T - B A L L A S S O C I A T I O N 
BALONAZOS 
Concurso Copa Oír . 
En la sesión celebrada por ei 
''Consejo" de la "Federación Nacio-
na l de Balón-Pié" el lúnes últ imo, 
se llevó a cabo la inscripción de 
Clubs para tomar parte en e] afama-
do Concurso de la "Copa Orr." 
Cuatro 'han sido los Clubs inscrip-
tos, a saber: "Rovers A . C , " "Euske-
r ia fí. C," "Deportivo Hispano A m é -
r ica" 'y "Unión Racing Club." 
E l decano "S. C Hatuey" en vasta 
de encontrarse falto de fuer-as para 
la ludha, ha decidido por este ano, 
no presentarse, en espera de mejores 
días. 
He aquí el orden de juegos: 
Noviembre 29. Euskeria-Hispano. 
Diciembre 6. Rovers-Hispani. 
„ 13. Hispano-Racin. 
20. Hacing-Euskeria. 
„ 27. Euskeria-Hispano. 
Enero 3. Rovers-Racing. 
„ 10. Rovers-Euskekria, 
'„ 17. Hispani-Rovers. 
„ 21. Racing-Hispano. 
„ 31. Euskekria-Racing. 
Febrero 7. Hispano-Euskeria, 
„ 14. Racing-Rovers. 
La hora oficial .para empezar los 
j juegos, se rá a las tres en punto de la 
£ tarde. 
Los terrenos en que se verificaran, 
serán aquellos de los "Clubs" que se 
mencionan en primer lugar. 
Hasta ahora sólo tienen terreno el 
«Euskekria S. C." y el "Racing." E l 
"Hispano" y los "Rovers" es tán ha-
ciendo gestiones para conseguir te-
8 -rrenos cerca de Marianao. 
A cada "Club" le corresponde man-
dar un árb i t ro a tres juegos del Con-
: -curso, 
A l "Rovers A . C." a los partidos do 
• los días 13 y 27 de Diciembre y 31 
de Enero. 
A l "Euskeria" a los del 3, 17 y 24 
de Enero. 
A l "Hispano-América" los días 20 
de Diciembre, 10 de Enero y 14 de 
* Febrero. 
Y por úl t imo al "Unión Racing 
Club" el 29 del actual, el 6 de D i -
ciembre y el 7 de Febrero. 
Hasta la fecha, sólo el "Racing" ba 
presentado á rb i t ros ; pero arbitros 
por docenas. Entre ellos se encuen-
tran los señores siguientes: Antonio 
Orobio, Manuel Alvarez, Adolfo Gon-
zález, Juan Más, Angel Gutiérrez, 
etc., etc. 
Hay para todos los gustos, i Qué de 
ca tás t rofes vamos a presenciar! 
Como v e r á el lector, el próximo do-
mingo se ce lebrará el primer juego, 
entre los vencedores de la pasada 
temporada y los canrpeones. 
Por m á s -que no sabemos para qué 
NO M A S C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
( E l pék» negro y j a m á s «alvo.) 
Tres o cuatro apUcaciones de-
vuelven al cabello cano sn color 
primit ivo, con el brillo y suavi-
dad de la juventud. No tiñe el cu-
tis, pues se aplica como cualquier 
aceite perfumado. E n droguer ías 
y boticas. Depósi tos; S « r r á, 
Johnson, Taqneckel j l a Amer i -
cana. 
Asociación de Depenilieittes del 
Comercio de la Habana 




A la una y media de l a tarde del 
próximo domingo, día 29 del mes ac-
tual, t end rá efecto, en el Salón de 
Fiestas del Centro SocdaJ, la Junta 
General Extraordinaria, para dar 
cuenta con el Ante-Proyecto General 
de Presupuestos de Gastos e Ingresos 
de esta Asociación para el año de 
2 915, del que se en t r ega rá un ejem-
plar impreso al que lo solicite en la 
Secre tar ía GeneraL 
Se advierte que, con arreglo al i n -
ciso 4.o del Artículo 10 de los Estatu-
tos Generales, sólo tienen derecho a 
concurrir a dicho acto, teniendo voz 
y voto, los asociados cuya inscrípción 
pase de seis meses. 
La entrada al Salón será por la es-
líe del Prado y el recibo que se -pre-
sen t a r á a la Comisión de Puerta se-
r á el del mes de N O V I E M B R E ac-
tual . 
Lo que de orden dol señor Pre-
sidente p. s. r., se publica, por este 
medio, para general conocimiento. 
Habana, 23 de Noviembre de 1914. 
E l Secretario p. s. r., 
Isidro Bonavia. 
17764 23 al 28t y 29 m. 
CASINO ESPAÑOL 
DE LA HABANA 
Secretaría 
Dispuesto por la Junta Directiva 
efectuar el canje de recibos provisio-
nales del Emprés t i to de 100,000 pe-
sos oro español, realizado entre los 
señores socios para adquisición del 
Edificio Social, por Bonos, Serie B, 
su valor nominal IDO pesos oro, con-
forme a la escritora de 9 de Agosto 
de 1912; se hace ptíblico por este me-
dio que el aludido canje contin-jará 
efectuándose ante una Comisión de la 
Directiva los limes, miércoles y vier-
nes de cada semana dnrante los me-
ses de Noviembre actual y Diciem-
bre próximo, de ocho y media a diea 
de la nochr . 
Los interesados que concurran a 
efectuar el Canje, t endrán que acredi-
tar documentalmente el carác ter y 
representación que obstenten. 
E l Cupón número S, correspondien-
te a dichos Bonos y cuyo impone es 
ue 2.25 pesos oro español por cada 
uno, se satisface por las Casas do 
Banca dé los señores N . Gclats y 
Compañía e Hijos de R. Argüel les . 
Habana, Noviembre 1 de 1914. 
Ramón Armada Teijeiro. 
Secretario, 
se va a celebrar el ta l Concurso, des-
de el momento que hay un Club, que 
ya tiene en casa "Copa Orr" Cam-
peonato de Cuba y todo lo que se le 
presente por delante. 
¡Pero en f i n ! H a b r á quien se con-
forme con sólo llevar palos. 
Así es, que el domingo "Euskeria 
y "Rovers," en los terrenos de "La 
Cervecera Internacional" (Puentes 
Grandes) campo del "Euskeria" 
inaugura rán el Concurso con un sen-
sacional juego. 
Ac tua rá de "rfeferee" uno de los ' in -
numerables" racingistas. 
La Copa Cuba Automovilista 
E l martes de la próxima semana les 
se rá entregada a los vencedores de 
dicho Concurso la copa donada por la 
revista "Cuba Automovilista." 
Habrá su correspondiente fiestecita. 
Se dice.. 
Que el "Hispano" ha conseguido un 
nuevo portero, procedente de uno 
de nuestros "Clubs." Un portero lar-
guísimo y malís imo. 
Que hay un 'Club" que se dedica a 
recoger toda clase de prófugos y de-
sertores de los demás "Clubs" con el 
objeto de que los pobrecillos, tengan 
sitio donde lucir sus "portentosas" 
facultades. 
Que un jugador inglés se ha indig-
nado contra un art ículo de "Albio Tí-
bulo," y de contra le ha llamado "bu-
che." 
Que el partido que se celebrará el 
próximo domingo, entre "Rovers" y 
"Euskeria," lo g a n a r á el "Ra-
cing." 
Que las transferencias de jugado-
res de un Club r. otro, se cuentan ya 
por docenas. 
Que el "Jefe Supremo" de la Fede-
ración, concederá algunas transfe-
rencias, y otras las denegará , según 
su santa voluntad. 
Que.. .no se dice nada más , En la 
edición de la m a ñ a n a del domingo, 
daremos algunos detalles del Concur-
so "Copa Orr" y los equipos que pre-
sentarán ingleses y eúskaros . 
Fe rmón de IRUÑA 
B A S E B A L L A M B U L A N T E 
Después del úl t imo juego entre los 
eternos rivales, hab rá a lgún fanát ico 
que no quiera ver la supeerioridad de 
los rojos. 
Todavía he oído a la salida de este 
memorable desafío a algunos de los 
"intransigentes" que no ven en nada 
la metralla roja por encima de la 
azul. 
Si esto sucede on un juego de 
Champion hab rá que llamar a todo 
un ejército para que aguamte a los 
chicos color de cielo. 
Acosta picheó a la campana, no se 
apuros para nada, pues no lo nece-
sitaba, y solamente le dieron siete 
hits. Conque si se llega a tomar em-
peño deja a los contrarios en tres 
hits. 
Conforme t r a í a el brazo el diminu-
to muchacho, y su Club, no arrolla 
desde un principio como lo hizo, él 
hubiera metido todo su brazo, y a 
estas horas tal vez tuvieran los azu-
les un grandioso collar de nueve ce-
ros. 
El almuerzo en honor del delegado 
de los "echaos pa lante," se efec-
tuó el pasado martes en medio del 
mayor entusiasmo, abundando la "fa-
bada" y la "Cima," habiendo sus co-
rrespondientes brindis, entre ellos el 
que m á s aplausos oyó fué el "dispa-
rado" por don Veguita. 
Todos salieron sumamente conten-
tos de la " f r i t a , " ninguno se quejó. 
M i enhorabuena para el cocinero. 
Nuestro Champion Nacional empe-
zará el día diez de Diciembre, segu-
ramente romperán el fuego el Haba-
na y Alraendares. 
Se izará la bandera Caraielita que 
fué la que ganó el pasado Campeo-
nato, y quiere de cualquier manera 
repetir en éste. 
Primer desafío es un tr iunfo para 
el Habana, oígase bien, ese día no 
debe faltar n ingún habanista, tengo 
entendido que la historia del pasado 
juego entre los eternos rivales se re-
pet i rá . 
Refuércese el cuerpo de lanzado-
res azul, si es que no quieren hacer 
el papel del "ñeque" y no solamen-
te esto sino que le qu i t a rán méri to 
al Champion. 
A nosotros los habanistas nos gus-
ta ganarle a uno que pueda compe-
t i r , pero nu,nca a un infeliz. Ahora 
a los Carmelitas los gusta ganar de 
cualquier manera, no respetan que 
sean débiles los contrarios, pues co-
mo ellos dicen bastante abusaron con 
nosotros, y ahora nos desquitare-
mos. 
Los "echaos pa lante" es tán u l t i -
mando los preparativos para cele-
brar un beneficio en uno de nuestros 
principales "Cines" en favor de su 
Club, y según todas las probabilida-
des será un éxitp franco, pues con-
tando con todos los "Astur" simpati-
zadores fervorosos como son de los 
"echaos," no se puede esperar otra 
cosa. 
E l Inst i tuto" no deja de practi-
car a su gente, todo parece indicar 
que quieren repetir la dosis, pero se 
lo impedirán los aliados. 
Ef Campeonato Escolar va "pa 
arriba," cuatro son los clubs con que 
cuentan. Habana, Vedado, J. del Mon-
te y Cerro, por lo que se ve cada 
barrio tiene su novena, al mismo 
tiempo que ya tienen miles de ad-
miradores, por lo pronto desde es-
tos momentos me siento del Habana 
Escolar, pues aunque no conozco ni 
su Directiva ni jugadores, solamen-
te el color de la libertad me suges-
tiona, que es el que t e n d r á el mencio-
nado Club, 
La fecha de la ina/uguración de este 
premio, no se h a r á esperar mucho, y 
de antemano puedo asegurar que con 
la magnificencia con que ha de efec-
tuarse de ja rá gratos recuerdos y sim-
pa t í as entre los organizadores. 
Se rumora que él pitcher Rebozo, 
será contratado por los "pa lante". 
Los hermanos Andías ya han sido 
contratados, por este mismo tem. 
B. de la Ha,-
E N " A L M E N D A R E S P A R K " 
D E R R O T A D E L O S A L A C R A N E S 
Los "boys" de Cabrera reciben los 
nueve ceros.—Duelo de pitchers. 
—Luque hecho un coloso, sacó on-
ce "struck outs" y sin embargo 
se perdió el juego.—El sábado y 
domingo dobles juogos.—SI lunes 
"Habana" y "Almendares." 
Nada, que desde que le leímos la 
cartil la a los yanques del "Birming-
han," y pedíamos que sin contempla-
ción alglma se le aplicase el "23" 
por su manera sospechosa de jugar, 
se han vuelto desconocidos y hoy día 
juegan con verdadero amor propio, 
al extremo que le pusieron la retran-
ca a los clubs cubanos. 
Ra es difícil que los cubiches le 
ganen, y si lo consiguen es por muy 
poco margen. 
Los señores "Barones" empezaron 
a jugar desastrosamente y con poco 
in terés , al extremo de perder los tres 
primeros juegos, pero desde que leí-
mos la cart i l la y J iménez le apre tó 
la clavija, véase como se han portado, 
y el resultado obtenido desde enton-
ces que no puede ser mejor. 
1 estado actual de la serie es la 
sdguientei 
J 
"Marcan, se desprende con un two 
bagger al r ight. Carrol recibe la ba-
se, Stewart toca la plancha y fuer-
za el out de Carrol en segunda. Mar-
can a tercei-a. Roth se sacrifica de 
f l y al center y anota Marcan. Tia-
gesser (Strewart roba segunda), pon-
chao." 
Y se acabó el carbón, se rompió la 
máquina , y ha recibir ocho skuns. se-
guidos. 
De los umpires no hablemo?, es 
decir consignemos solo que Arcaño 
pasó un mal rato, viendo una función 
de acróbatas . 
Véase ahora el Score: 
B I R M I N G H A M 
V. C. H . O. A . E. 
Habana. . . . • . . 5 
Birmingham 10 
Almendares 5 
G. P. E, 
3 2 0 
5 4 1 
1 3 1 
En el juego de ayer, uno de los 
m á s rápidos celebrado en "Almenda-
res Park" lograron amarrar tan cor-
to a los almendaristas que consiguie-
ron darle los nueve "skuns." 
Keeley, pitcher del "Birmingham," 
estuvo como nunca, y el campo le j u -
gó admii'ablemente. 
La labor de Luque fué extraordi-
naria, como nunca vista, su brazo po-
deroso logró poner fuera de juego a 
"once" Barones, pero a pesar de ello, 
perdió su juego. 
Los compañeros , aunque jugaron 
sin error, no pudieron hacer nada al 
"bat," y club que no le da la ma-
jagua no puedt salir triunfante. 
Bien es verdad que los batmen 
americanos no hicieron gran cosa, pe-
ro tuvieron m á s suerte, pues en la p r i -
mera entrada anotaron la única ca-
rrera del desafío, de la manera si-
guiente: 
Marcan, 2b, . . . 3 1 1 3 4 0 
Carroll, 3b . . . 3 0 0 0 3 0 
Stewart If, . . . 3 0 0 2 0 0 
Roth, cf 3 0 0 2 0 0 
Tragesser, Hb. . , 4 0 1 12 1 0 
EPam, ss 3 0 0 8 3 0 
Wallace, c, . . . 3 0 0 4 3 0 
Clark, r f 3 0 1 1 0 0 
Keeley, p 3 Ó 1 0 3 0 
TOTALES. 28 1 4 27 17 0 
A L M E N D A R E S 
V. C, H . O. A . E. 
Cueto, I f 2 0 1 2 0 
G. Gon'lez, c, . . 3 0 0 11 2 
Almeida, 3b. . . . 3 0 0 1 1 
Torriente, r f , . . 2 0 0 2 0 
Hidalgo, cf, . . . 2 0 2 2 0 
Violá, I b 3 0 0 4 0 
Méndez, ss, . . . 3 0 0 3 1 
Hungo, 2b 3 0 0 2 2 
Luque, p 1 0 0 0 2 
García, I f 2 0 0 0 0 
Pedroso, x, . . . 1 0 0 0 0 
Bases por bolas: por Keeley, 2; por 
Luque, 3, , 
Dead hal l : por Keeley, 2, 
Passed hal l : por G. González, 
Umpires: González y Arcaño, 
Tiempo :1 hora 40 minutos. 
Scorer: A, Conejo, 
Dobles juegos 
Mañana, sábado, el club "Birming-
ham" celebrará un doble juego con el 
club "Almendares," y pasado maña-
na, domingo, con el Habana, 
Ambos juegos empezarán a la 1 y 
30 p, m. 
E L L U N E S 
Ult imo juego de la serie "Habana" 
y "Almendares" a las 3 p, m. 
Y nada más , 
Ramón S. MENDOZA. 
MANIFIESTOS 
Número 733. Vapor americano 
"Mascotte/ 'capi tán Phelau, en SVz 
horas de navegación con 884 tonela-
das, 44 tripulantes a G, Lawton, Childs 
y Co. procedente de Key West, con 
carga general y 28 pasajeros. 
HUEVOS Y PESCADO 
A, Armand: 75 cajas huevos. 
J. Fe rnández : 2 cajas huevas de 
lisa y 19 barriles lisas, 
F, R. Bengochea: 12 barriles lisas, 
1 caja huevas de id. 
Bengochea y Fe rnández : 1 id id id 
12 barriles lisas. 
Número 734. Goleta americana 
"Persia Colwell, capi tán Hagan en 
27 días de navegación, con 516 tone-
ladas con madera a Lykes Bros, pro-
cedente de Buthrurst ( N . E.) 
E l vapor americano "Fivives," que 
procedente de Boca del Toro y Puer-
to Limón entró en la tarde de ayer, 
se encuentra atracado al espigón Ma-
china, recibiendo hasta las 3 p. m. car-
ga para New York, además lleva la 
siguiente carga de Boca del Toro pa-
ra New York : 
1,687 sacos café. 
43,000 racimos plá tanos . 
510 bultos varios. 
A g u a de Coionio 
i = ( I e l Dr. J O H N S O f e 
con tas m m * 
más finasx 
EXQUISITA PARA EL BAflO Y EL PAÑUELO 
De venta: Droguería Johnson, Obispo. 30, esq. a A juj^-
El vapor inglés "Oonwood," despa-
chado por la Cuban Destilling y Co,, 
lleva a la consignación de la misma 
la cantidad de 1.165,000 galones miel 
de purga, para Liverpool. (Inglate-
rra) embarcado en sus muelles de Re-
gla. 
AL 
La conquista del niño para que to-
me una purga es tarea fácil, cuando 
se dispone del bombón purgante del 
blanca y rica la purga que toma sin 
conocerse y opera pronto y eficazmen-
te. Se vende en su depósito " E l Cr i -
sol," Neptuno esquina a Manrique y 
en todas las boticas. 
Los Clubs "Hoprell" y 
"Lawton" 
P o c i ó n N o . 5 0 4 
Nuevo y eficaz en la G O N O R R E A . 
DEL VEDADO 
26 de Noviembre, 1914. 
E L SERVICIO D E T R A N V I A S 
E l suelto que aparece en la edición 
matutina de hoy, del D I A R I O D E 
L A M A R I N A , no ha podido ser m á s 
oportuno. E l público en masa de es-
te vecindario lo encuentra justifica-
dísimo, particularmente el que. cir-
cula por las calles 17 y 23. 
Conveniente es advertir que nadie 
tiene qué decir de los empleados de 
doctor Mar t í , que lleva en su ci-em» j estas l íneas, acreditados por el m á s 
honroso cumplimiento de su deber y 
las mayores cortesías con los viaje-
ros; las quejas se dirigen a la defi-
ciencia de los carros y a la infracción 
de los contratos entre la Empresa y 
el Municipio. 
Resulta que por la calle 23 hay 
doble vía, pero no circulan los tran-
vías m á s que de subida; y el pasaje 
de la parte alta del Vedado para las 
calles 7 y 9 necesita dar m i l vueltas 
y perder muchísimo tiempo, ¿ P o r qué 
una de las l íneas de 17 y 23 no si-
guen por 12 hasta la calle 9? 
¿ P o r qué no hay itinerarios des-
cendentes por las calles 23, L y San 
Lázaro , Espada, etc. ? 
Confiamos en que la Empresa ha-
ga concordar sus intereses con los 
del público del Vedado, que es pú-
blico bueno, atendiendo nuestras i n -
dicaciones. 
E l Corresponsal. 
GRAN M A T C H DE E X H I B I C I O N 
En la m a ñ a n a del próximo domingo 
e nlo sterrenos de Almendares Park, 
se efectuará un interesante "malch" 
entre los clubs infanti l "Howel l" y 
"Lawton" de la barriada de J e s ú s del 
Monte. 
Con objeto de estar preparados pa-
ra este juego grande, los chicos de 
"Lawton" y "Howell ," ce lebrarán un 
desafío de práct ica , en que ambas no-
venas demos t r a r án grandes conoci-
mientos del base hall, que ya muchos 
grandes quisieran tener para ellos. 
Esta pr etica resul tó triunfante 
la novena del Colegio "Howel l ," por 
una anotación de 5 por 2. 
Solo se jugaron cinco entradas. 
E l deseo que existe por ver frente 
a frente a estos dos clubs es indes-
criptible, lo que nos hace presumir 
que la fiesta del domingo en Almen-
dares será un éxito. 
LA BELLEZA 
Para disfrutar de completa salud, 
hay que dar fuerzas nuevas al cuerpo. 
U n buen reconstituyente, son las p i l -
doras del doctor Vernezobre que fo-
mentan el desarrollo de los senos, 
dándoles morbidez y dureza. Se ven-
den en su depósito " E l Crisol," Nep-
tuno 91 y en todas las farmacias. Su 
uso acaba con las anemias. 
El aviador H e d í 
volará el domingo 
Arreglados los des-perfectos que ei, 
magnífico aparato "Vemlome", ¡jJ 
dntrepido aviador señor Hedilla'exnij | 
r imentó el pasado domingo al teiMúli I 
nar su primer vuelo, tenemos el í 
to de anunciar a nuestros lectores qû  
el domingo 2í) se verificará nueva 
fiesta de aviación en la que el simpáJ i 
tico señor Hedilla demostrará sus ex-:j 
cepcionales aptitudes y conocirnienl'! 
tos técnicos de pi1oto aviador. para, | 
dar m á s amenidad^ al espectáculo I 
propone la Comisión introducir en ei¡ > 
programa que publicaremos el sába-
do, nuevos atractivos que «eguramenJ I 
te l l amarán la atención de cuantosl | 
acudan a dicha fiesta prometiendo] • 
ser és ta en extremo grata. 
También sabemos que dicho avia-i I 
dor intenta realizar vuelos de ensayajl 
sobre la población, en dias anteriores! I 
al domingo, si el tiempo lo permite.; j 
L A T O S 
Cedo en las primeras cucharadas, 
tomando el PECTORAL de LARRA-
Z A B A L : 27 años do éxitos consté-'I 
tes es la mejor GARANTIA. 
Es el remedio enérgico, poderosó.yj I 
científico para curar la TOS, cual-j 
quiera que sea su origen E L PECTO-j 
11 A L DE L A K R A Z A B A L , es el rae-1 
dicamento que alivia en seguida y cura 
tomándolo con constancia. 
Se remite por expreso a todas par-1 
tos por Lar razába l Hnos., DrogtiflH 
y Farmacia "San Ju l ián ," Riela 99 y 
Villegas 102, Habana. 
S A C O S E N V A S E p a r a A Z U C A H 
— — — — - H I L O DE CflLÑAIVIO PARA. COSER SACOS. 1 
A C E I T E IvUBRIC A N X E y t o d o l o d e m á s p a r a u s o d e I n g e n i o s . 
O B R A P I A , N U M . 
H A B A N A 
1 6 , 
S E E L E R , P I & C o . 
C 4395 
A P A R T A D O , 68. 
T E L E F O N O A-2260. 
alt 5-15 
4% 
T O T A L E S . . . 25 0 0 27 8 0 
Anotación por entradas 
Birmingham. . . 100 000 000—1 
Almendares. . . . 000 000 000—0 
SUMARIO: 
Two base hi ts : Marcan, Cueto. 
Stewart, T ó m e n t e , Hidalgo, 2; 
Marcan. 
Sacrifice fly: Roth. 
Double plays: Ellam y Tragesser, 
Marcan y Tragesser. 
Struck outs: por Keeley, 1; por Lu-
que, 11. 
E L C A M P E O N A T O D E 
L A S V I L L A S 
M O L I N A A L B A T 
Del 'Heraldo Español ' de S-ígua la 
Grande reproducimos el siguiente es-
crito de nuestro compañero el cronis-
ta de baseball "Sacrifice hit,"' por tra-
tarse en él sobre el próximo campeo-
nato que se ha de celebrar en la pro-
vincia de Santa Clara. 
Dice "Sacrifice h i t : " dado que eran 
muy comentados los rumores que en-
tre los fanát icos se oían, con respec-
to al Champion Provincial, decidí ha-
blar con el señor Al fe r t , dueño del 
Hipódromo. 
Inquir í de este caballeraso joven 
detalles amplios sobre esa serie, y 
muy atentamente contestóme del mo-
do siguiente: 
Cierto es todo lo que se habla del 
Campeonato de esta temporada. En-
tre Guardiola, Canut y algunos m á s 
hemos decidido traer nuevamente a 
Molina, para qu« organice nuestro 
team, contando desde luego, con Ríos, 
Rojo, Armenteros, Garay y Regalado 
a quien usted nos ha recomendado. 
Sagua, como el año pasado, contará 
con un team fuerte y capaz d^ con-
quistamos la segunda serie. 
Para dar el golpe que podemos l la-
mar es t ra tégico y con él levantar de 
una vez todo el entusiasmo necesario. 
tenemos el proyecto de celebrar en 
"Sagua Park" un mi t ing de Baseball. 
Calcines que e s t a r á en és ta para 
esa fecba contr ibuirá al éxto de es-
ta fiesta extraordinaria primera de 
su clase que se efec tuará en Cuba. 
¿ ? 
Sí, señor, antes intento celebrar al-
gunos juegos de exhibición, propo-
niéndome también cambiar por com-
pleto el estado actual del Hipódi*omo. 
? 
Nada se ha tratado aún sobre oso, 
pero tengo entendido que habiendo 
triunfado Sagua en la pasada con-
tienda; debo izar en el asta del Cen-
ter field su enseña. 
No puedo contestarle afirmativa-
me'nte. Usted sabe que nada hay aún 
en seguro, todo depende de que Men-
dieta abandone a Santiago un jueves 
o viernes y juegue en esta el domin-
go. 
Conforme ya con la cortesía del 
señor Al fe r t decidí no molestarle más 
y rei terándole nuestro agradecimien-
to, despedime 4e él, marché a casa, 
llené estas cuartillas procurando 
traer textualmente sus manifestacio-
nes y con ello quede satisfecho de ha-
ber proporcionado algo de interés a 
los lectores deportivos del "Heraldo." 
SACRIFICE H I T . " * 
n 
E s t o s M i c r o b i o s 
s o n l o s q u e c a u s a n l a 
b l e n o r r a g i a o g o n o -
r r e a y s e d e s t r u y e n c o n 
S Y R G O S O L 
E L M A R A V I L L O S O PRODUCTO DESCUBIERTO POR E L DOCTOR SIEGFRIED, D E SUIZA, Y PUESTO 
A L A V E N T A POR L A M O N U M E N T C H E M I C A L Co. D E LONDRES. 
E L EXITO del Syrgosol es asombroso, seguro, y ello s© debe a que va al tronco, a l origen de la enfer-
medad, a donde vive y procrea el microbio del mal, el gonococo que por segundos se multiplica. 
T A N PRONTO como el Syrgosol ae usa, llega a las m á s ocultas regiones en que se aloja el gonococo, 
y allí al alcanzarlo lo mata; por eso cura toda blenorragia o gonorrea, las nuevas, las viejas, no respeta eda-
des, las de mucho flujo, las de poco, las de la "gót ica ," las do r rosas, los que no lo son y las cura pronto, 
sin causar dolor, sin producir i r r i tación y sin que el enfermo tenga que abandonar sus ocupaciones. 
C U A L Q U I E R A puede 
se acompaña al frasco. 
curarse solo, sin más explicaciones que las dadas en un pequeño folleto que 
E L 
EL SYRGOSOL, además de tener condición tan apreeiable como la de curar la blenorragia o gonorrea, 
tiene !a no menos valiosa de evitar el contagio bastando para ello una sola aplicación después del acto que 
origina la enfermedad. 
Pida le a SYRGOSOU Apartado 1183, Habana, el folleto que enseña a curar y evitar la blenorragia: es GRATIS. 
S Y R G O S O L , S E V E N D E e n t o d a s l a s F A R M A C I A S d e l a R e p ú b l i c a . 
D e p o s i t a r i o s ? S a r r á . J o h n s o n . X a q u e c h e l , S a n J o s é y M a j ó C o l o m e r . 
N O V I E M B R E 2 7 D E 1 9 1 4 D I A R I O D E L A M A R I N A 
H A B A N E R A S 
T h a n k s g i v i n g D a y 
La tradición se ha cumplido. 
Una vez m á s , llegada la fecha del 
26 de Noviembre, nuestra colonia 
americana ha celebrado la clásica fes-
tividad, instituida és ta en las costum-
bres del -gran pueblo del Norte para 
dar gracias al Alt ís imo por los be-
neficios recibidos durante el ano. 
El 4merican Club, f ie l a su anual 
costumbre, celebró el Thanksgiving 
tDay con un baile. 
Hubo en el Hotel Plaza gran co-
ünida dispuesta por el captain Smith 
ícn conmemoi-ación de la s impát ica 
ííecha. 
Y, como clou de las fiestas del día, 
lia velada de Miramar. 
Resultó brillante, animadísima. 
Se llenaron todos los palcos de las 
g a l e r í a s y no quedó por ocupar una 
¡sola de las sillas del patio. 
Lucía és te radiante de luz, con su 
a l e g r í a propia, caracter ís t ica. 
La bandera americana y la cuba-
ba aparecían enlazadas, como símbo-
lo de la fiesta, en el marco del lienzo 
cinematográfico por donde desfilaron 
anoche, en profusión, las m á s diver-
tidas películas de Max Linder. 
En la parte musical de la velada 
fueron los mejores aplausos para la 
señora Mar ía Sara Upton de Cama-
tcho. 
Cantó deliciosamente. 
Quedó confirmado anoche el juicio 
No pasa día sin boda. 
La que tuvo ctelebración anoche en 
la parroquia del Espí r i tu Santo fué 
de un compañero del periodismo, Ma-
nuel R- Maribona y Viña, quien unió 
su suerte a la suerte de la elegida de 
sü córazón, la señori ta Pilar Lozano, 
dechado de gracia, v i r tud y bonda-
des. 
Fueron apadrinados por la señora 
Emilia Roraasanta Viuda de Lozano, 
madre ele la desposada, y el padre del 
novio, señor Manuel R. Maribona. 
Despedidos fueron los novios, al 
abandonar el templo, por las efusio-
nes cariñosas de los concurrentes. 
Saliei'on rumbo a Matanzas. 
Van a la bella ciudad bajo los en-
cantos de la alborada de su luna de 
miel. • . , , . 
¡Qué ojalá sea interminable! 
* * * 
Días. 
Son hoy los de un respetable caba.-
llero, don Facundo Sardiñas , jefe de 
una numerosa y muy estimada fami-
lia de nuestra sociedad. 
También es tá de días su hijo. 
Y es para ambos un saludo que aquí 
dejo con la m á s cordial y m á s afec-
tuosa felicitación. 
•* * * 
Una boda mañana . 
Se celebrará en la iglesia parro-
quial del Ceiro la de la señorita _Lau-
delina Domínguez Balbín y el joven 
Angel Mart ínez . 
Ha sido señalada para las nueve de 
l a noche. 
Boda simpática. 
* * « 
de los que oyeron el domingo en M i -
ramar, por vez primera, a la joven 
y notable cantante mejicana. 
Una adquisición-
El plato del día, el tradicional 
Spring Turkey, estaba a la hora de 
la comida en todas las mesas. 
¿Quién dejaba de pedirlo? 
Habíase confeccionado un menú 
especial que sirvió de lucimiento al 
nuevo chef de la cocina de Miramar, 
maestro en el arte, muy conocido de 
los asiduos concurrentes al famoso 
Pa r í s de la calle de O'Reilly. 
No reseñaré la concurrencia. 
Predominaba en el alegre j a rd ín 
del Malecón el elemento americano, 
a quien estaba dedicada la fiesta, y 
no se r ían suficientes n i la actividad 
investigadora del joven Campuzano n i 
los recursos de la memoria del cro-
nista para garantizar la exactitud de 
una relación. 
Por esta vez, pensándolo bien, pre-
fiero silenciar todos los nombres a 
omit i r uno solo. 
Ha sido para Miramar la velada 
de anoche una pág ina de honor. 
Mañana toca a los niños. 
Es el último sábado infant i l de la 
temporada y habrá , para obsequio 
de la gente menuda, un número que 
l lenarán los Sevillanitos, liliputienses 
artistas que son un prodigio de gra-
cia y simpatía-
Cantan y bailan a maravilla. 
Primer escrutinio. 
Se efectuará hoy el del certamen 
abierto por la Gaceta Teatral para 
elegir la Reina del Carnaval de 1915. 
Será público. 
Cuahtos deseen presenciarlo pue-
den acudir a las oficinas de dicha re-
vista. Peña Pobre 7, a las cuatro dé 
la tarde. 
\ resultado aparecerá en el número 
de la Gaceta Teatral del domingo pró-
ximo. 
Número extraordinario. 
* * * 
Para concluir. 
Acabo de saberlo. 
Una de las bodap m á s simpáticas 
entre las concertadas para fines de 
año. 
s la de Josefina Montalvo v Sala-
drigas, la encantadora hija del Subse-
cretario de Gobernación, y el distin-
guido joven Enrique Gastón y He-
rrero. 
Se celebrará en el Vedado. 
Enrique F O N T A N I L L S 
ESPECIAL PARA REGALOS 
Galiano, 76. Teléfono A-4264. 
Joyer ía fina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los art ículos. Muchas novedades. 
Cuadros y Lámparas 
C h u c h e r í a s d e P a s c u a s 
PUESTAS A L A V E N T A E N 
L A F L O R C U B A N A 
G A L I A N O Y S A N JOSE. 
G o l o s i n a s d e P a s c u a s 
D E M A T A N Z A S 
cíanos marinos que vemos pintados ¡ 
en algunos cuadros célebres, la p ipa ' 
en la boca y la mirada perdida en 
Noviembre 24. 
En el Cementerio de San Carlos re-
cibieron ayer cristiana sepultura, los 
restos de D. Loreto Avila , muy que-
rido en la barriada de Versalles don-
de ejerció durante largos años el of i -
cio de pescador. 
"Yucayo" da cuenta de la muerte 
de este "lobo de mar," en los siguien-
tes cariñosos té rminos : 
"Don Loreto surcó distintos ma-
l'es, hollando con su planta las cos-
tas africanas, en muchas de las ex-
cursiones mar í t imas que hubo de rea-
lizar. Don Loreto era de nacionali-
dad española; pero hacía tanto tiem-
po que, residía entre nosotros, que 
llego a ser̂  considerado como uno de 
casa, no sólo por eso, sino por su 
completa adaptación a nuestro am-
biente y por haber contraído mat r i -
rnomo en esta tierra. Era el m á s vie-
jo de los pescadores de Versalles, y 
| l i ^ ^ ^ esos an-
D LHOCft BONITlT" 
Una boca fresca, roja, alegre, es 
T 6 ^ 6 / 1 6 atractivos. La boca pál i -
da de la cubana, por lo regular ané-
mica, toma e] tinte más vivo, m á s 
« rayen te y cautivador si por ellos 
aasa el creyón rojo del doctor Fru ján , 
para los labios, que además evita se 
agrieten con el aire frío de la esta-
ción. 
U N A AZUCARERA 
Participó Julio Alemanv Otero, de 
iNeptuno 128, que anoche le hurtaron 
una azucarera y que hace días le lle-
varon un canario. 
las lejanías del océano, como si ex-
perimentaran la nostalgia de los re-
motos países y del háli to formidable 
de las tempestades. 
Todo Versalles asistió ayer al en-
tierro de Don Loreto, demostrándole 
así sus s impat ías y su afecto al vie-
jo pescador, cuya presencia era siem-
pre acogida por un murmullo de sim-
pa t í a y con muestras del m á s leal y 
respetuoso afecto. Hay hombres así, 
que cruzan por el mundo dejando al 
expirar una larga, una imborrable es-
tela de amor y de remenbranzas inex-
tinguibles." 
Descanse en paz. 
X . 
"LA FEMME CHIC" 
Acaba de llegar el ú l t imo cuader-
no, correspondiente al mes de No-
viembre. 
Tiene los m á s elegantes modelos 
para Invierno. 
Agencia Exclusiva: 
" L A S MODAS DE PARIS" 
Librer ía de José Albela. 
Belascoain o2, B, esquina a San 
Rafael. Teléfono A-5893. Aparta-
do 511, Habana. 
¡Pidan la "Femme Chic," por telé-
fono! 
C 4961 4-25 
Pidan Chocolate Mestre 
yMartinicay Postales de 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
con ellas lujosos ador-
nos para su hogar. 
E s p e c t á c u l o s 
P O L I T E A M A . — Gran Compañía 
Ecuestre y de Variedades, de Anto-
nio Pubillones. Función diaria. De-
buts lunes y miércoles. aMtinées sá-
bados y domingos. 
PAYRET.—Bohemios; Las Musas 
Latinas. 
A C T U A L I D A D E S . — E l Mundo al 
revés ; La Diosa Venus. Duettos. 
HEREDIA.—Cine, Variedades. Des-
pedida del gran Fregolini. 
M A R T I . — E l Barbero de Sevilla; 
E s p a ñ a Nueva; E l agua aPtos. 
A L H A M B R A . — La gente de mal 
v iv i r ; E l Bombardeo de Amberes; E l 
pa ís de las botellas. 
G A L A T H E A . — Cine. Noche de mo-
da. Primera tanda: La Princesa ex-
tranjera. Segunda tanda: Estreno en 
Cuba de la emosionante película ¡Po-
bres niños! Tercera tanda: E l Amor 
no repara en mientes. La Buenavenu-
ra. Rivalidad de Max. 
Pronto. Estreno en Cuba de la co-
losal cinta de P a t h é : 20 años de odio. 
NECROLOGIA 
l íTI íIIríí 
La úl t ima ola de frío que nos visitó 
ha sido m á s intensa en la parte orien-
tal de la Isla, que en la misma Ha-
bana. 
Con motivo de ello se han origina-
do catarros y no hay que olvidar que 
el berro es lo mejor para catarros y 
que el licor de berro es tá elaborado 
a base de berro y vinos generosos. 
AL ALCANCE DE TODOS 
50 modelos de actua-
lidad, desde $ 2-50, 
hasta $ 4-98. - - -
O NO OLVIDE ESTA GASA O 
" L a R e i n a " 
Antigua de Cabrisas 
G A L I A N O Y R E I N A 
C 4978 alt 10-27 
FORMAS DE SOMBREROS 
para Señoras y Señori tas exclusiva-
mente. Semangdmente nuevos y úl t i -
mos modelos. 
"Las Dos Estaciones" 
Neptuno, n ú m e r o 99 
Te lé fono 8640 
CJ897 19-N 
Las Maravillas del Mun-
do y del Hombre 
Acaban de llegar los úl t imos tres 
cuadernos de esta grandiosa obra de 
inapreciable valor ar t ís t ico. 
Trae fotograf ías y grabados de los 
principales monumentos y de incom-
parables vistas y panoramas de Asia. 
Cada cuaderno se detalla a 30 cts. 
Tomando la colección completa, a 
25 centavos. 
Representante exclusivo de la casa 
Editor ial , para toda la Isla: 
Librer ía de JOSE A L E E L A . 
Teléfono A-5893. Belascoain 32-B. 
Apartado 511.—Habana. 
C 4394 alt. 15-15 
L A M A I S O N N O U V E L L E 
O B I S P O , Q 4 t . — T e l f . A = 3 1 2 0 . 
Participa a su distinguida clientela que acaba de 
recibir de París los últimos modelos en sombre-
ros de la presente estación y otras novedades 
. propias para las damas. 
A . B e n t l e y d e O r t o . 
E L 
0 I 0 I 0 
L a n a s , S e d a : C h a r m T e r c i o p e l o s 
y l a s ú l t i m a s f a n t a s í a s d e i a t e m p o r a d a , 
están a la venta en esta su casa, en ios distintos departamentos. 
B i e n h a r í a n u s t e d e s , S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s g 
en acudir cuanto antes a seleccionar ios m á s elegantes estilos, an-
tes de que se agoten, aprovechando la oportunidad para que podamos 
enseñarles todas las novedades de ia estación. 
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( Viene de la primera) 
de la gran derrota, pero ninguno nos 
dice la ventaja cobrada o el terreno 
ganado. Uno tan solo, fechado en Pe-
trogrado, dice t ímidamente que la ba-
talla fué al norte de Lodz, y esta 
población estaba, hasta ayer al me-
nos, en terri torio ruso. 
Fí jense en que el Estado Mayor 
moscovita se ha abstenido de comu-
nicar las fan tas ías que nos transmi-
ten los corresponsales. Revestido de 
la seriedad natural en todo' Estado 
Mayor, no ha confirmado nada, y no 
podemos tampoco hacerle responsa-
ble de las deformaciones apasionadas 
que de las noticias hacen ías agen-
cias poco celosas de su seriedad e in -
tereses. 
Los cables de Londres, nos exaje-
ran también las victorias que se dicen 
alcanzadas; pero se cubren con la to-
nada de que esas informaciones pi*o-
ceden de Petrogrado. 
A cambio de esto, de Berlín nos co-
munican todo lo contrario y f i jan si-
tio, número de prisioneros y detalles 
que nos sacan de esa ambigüedad a 
que nos tiene sometidos Inglaterra. 
Por lo que decimos, resulta que, 
en los comienzos de la batalla, los 
rusos llevaron la peor parte. A pun-
to de consumarse la derrota, recibie-
ron éstos grandes refuerzos que con-
tuvieron el repliegue y hasta es pro-
bable que reanudasen el combate con 
propósitos de ofensiva. Y por eso el 
Estado Mayor ruso calla hasta ver 
el resultado final , enlazando en uno 
solo los dos aspectos de la lucha pa-
ra ver si el éxito de la segunda par-
te cubre el desastre sufrido en la 
primera. 
También los aust r íacos han obte-
nido ventajas en los Karpatos ha-
ciendo varios miles de prisioneros. 
A u n aceptada la derrota de los 
moscovitas, hay que convenir en que 
éstos han avanzado puesto que esos 
prisioneros fueron hechos por los aus-
tr íacos en los pasos de la gran cor-
dillera. De modo que los rusos han 
reanudado la ofensiva después de 
acumular grandes masas de comba-
tientes, e innegable es que en el p r i -
mer empuje hicieron vacilar a los 
alemanes y arrollaron a los aus t r ía -
cos. 
Estos éxitos • momentáneos , consti-
tuyen el pretexto para esas infor-
maciones fabulosas que tanto afec-
tan a la sei'iedad de los Estados ma-
yores, aunque éstos no intervengan 
para nada en semejantes infundios. 
Por eso decía ayer que si los ge-
nerales del Zar se llegan a enterar 
de las bobadas que a su costa se d i -
cen, es probable que cargasen a la 
cosaca contra los agentes cablegrá-
ficos en campaña. 
Ayer se fué a pique un acorazado 
inglés a consecuencia de una explo-
sión interna, según dicen de Lon-
dres. 
E x t r a ñ o es que ta l cosa ocurriera 
en momentos en que no se hacía a 
bordo maniobra alguna de combate 
y más ex t raño aun el que se partie-
se en dos, hundiéndose en tres m i -
nutos. 
Pudiera ser ta l y como nos lo co-
munican, aunque sabido es que las 
explosiones internas no suelen deter-
minar hundimientos tan ráp idos co-
mo las provocadas del exterior. 
Las primeras, afectan muy direc-
tamente a la obra muerta del buque 
y destrozan cuanto tiene la Santa 
B á r b a r a encima, que es el punto de 
menor resistencia. Y las segundas 
ac túan sobre el casco y por eso fes 
que los buques se van a pique tan rá -
pidamente. 
Queremos creer, sin embargo, lo 
que dicen de Londres, para no exas-
perar a los aliadófilos que ayer es-
taban como chiquillos con zapatos 
nuevos. 
"Dicen de Petrogrado que las tro-
pas rusas han ocupado los fuevtes 
exteriores de Przemysl. 
Los aus t r íacos abandonaron dichos 
fuertes para que los rusos embosca-
dos, penetraran en el terreno mina-
do; pero los moscovitas enviaron a 
esos terrenos una gran cantidad de 
ganado, que fué muerto por la explo-
sión de las minas, después de lo cual 
los rusos se apoderaron de las for-
talezas." 
Toda esta sarta de disparates la 
dice el corresponsal cablegráfico de 
Roma, que se es tá haciendo famoso 
por sus fan tas ías . 
Eso de abandonar un fuerte para 
atraer al enemigo, es una tomadura 
de pelo. Y otra, má-3 grande aun, lo 
del ganado que hir-o estallar las mi -
nas. 
Con este ^is^fna de información f*s 
preciso escribir diariamente lo con-
trario de lo que diga el cable, pues 
aún admitiendo que los que proceden 
de Berlín o Viena sean exajerados, se 
advierte en ellos una "prudencia" que 
no es posible reconocer en los que 
vienen por las compañías inglesas. 
Nueve veces han tomado los rusos 
a Prismitz sin que lo hayamos podido 
confirmar. Y si quieren los aliadó-
filos que cante hoy una victoria para 
que m a ñ a n a resulten los rusos com-
batiendo enconadamente por romper 
la línea alemana en la Polonia, me 
van a permit i r que no Ies complaz-
ca aunque me "encomienden" en sus 
"oraciones" al mismísimo Pero Bo-
tero. 
G. del R. 
® 
F A B R I C A de B O T O N E Si 
"DEFIANCE" 
Modistas, Sastres y Botoner ías 
Todos pueden hacer los botones en 
sus propios talleres con una máquina 
"Defiancé," por el módico precio de i 
$5.50. 
Botones de seda, terciopelo, paño í 
y piqué, todos pueden fabricarse con 
la misma máquina. 
Gran surtido de hornillas y acceso-
rios para és t a s y otras máquinas . 
Dirí janse a 
L O P E Z , R I O Y Co. 
GALIANO, 72.-HABANA 
C 4910 alt 15-20 
Departamento 
de Sanidad 
Cecilia Morales, 3 días . Infanta 112, 
hemofilia; Mar í a Espinosa, 30 años, 
Infanta 20, tuberculosis; Ramona Gil , 
2 meses, Refugio 2, síñlis; Faustino 
Núñez, 21 años . Hospital Mercedes, 
sarcoma; Ricardo Latour, 19 años, L 
entre 25 y 27, suicidio por arma de 
fuego; Ildefonso Mateu, 65 años, San 
Ramón 9. arterio esclerosis; José Pé -
rez, 82 áños, Santo Suárez 39, arterio 
esclerosis; Concepción Aguiar, 68 
años, Dolores 23, ai-terio esclerosis; 
oJaquín Menéndez, 40 años. Quinta 
Covadonga, tuberculosis; Angelina 
Gómez, 64 años , Primelles 17, arterio 
esclerosis; José Vázquez, 31/3 años. 
Municipio 139, gastro enteritis; .Con-
suelo Díaz, 19 años , Aramburo 54, 
fiebre tifoidea; Fél ix Mart ínez, 33 
añoS,M. de la Torre, reblandecimien-
to cerebral. 
Hospital número Uno: Filomena 
Bottifú, 21 años, tuberculosis; Fer-
nando López, 21 años , tuberculosis; 
Federico García, 39 años, pneumonía 
Toser, no descansar, agotarse, su-
f r i r asfixia interminables y estar 
siempre con la angustia de la pro-
ximidad del ataque, es la situación 
constante del asmát ico, el enfermo 
m á s castigado de cuantos sufren afec-
ciones del pecho, porque nada hay 
tan agotador como las asfixias y los 
ahogos que el asma produce constan-
temente. 
Se cura el asma en corto tiempo, 
se alivia en seguida, tomando Sana^ 
hogo, preparado de un médico ale-
m á n de la facultad de Berlín, que se 
vende en su depósito ' E l Crisol/ Nep-
tuno esquina a Manrique y en todas 
las boticas. Sanahogo es maravillo-
so en la curación del asma. No hay 
ninguna que Se le resista. . 
ES DE ITERES 
La felicidad y la «alud son ina-
preciables y cuando se pierden oca-
sionan días tristes y amargos. Unai5 
palabras de consuelo para lols que 
padecen de debilidad sexual, es ha-
cerles saber que sus males tiene fácil 
cura con las grajeas flamel para ja 
impotencia, que se venden en todas 
las buenas droguer ías y famiaciass. 
Las grajeas flamel devuelven to-
mándose metódicamente , el vigor per-
dido y pueden usarse también extem-
poráneamente . 
Hacer la pimeba es ponerse en v í aa 
de curación. 
E N E L BARRIO DE " R E D E N -
. CION-" .-- j 
E l domingo 29 se i naugu ra r á en 
este barrio, té rmino municipal de Ma-
rianao, la ' sociedad de instrucción y 
recreo "Liceo de Redención" con un 
suntuoso baile, en su local social, tea-
tro de Pogolotti. Reina un gran entu-
siasmo entre la juventud de todo el 
término para asistir a esta fiesta; 
cuenta esta sociedad con un elemento 
entusiasta, amante del progreso, sien-
do su principal objeto instalar una 
casa escuela para los niños de los so-
cios, y clases nocturnas para los aso-
ciados. Forman la directiva de esta 
asociación, señores Onelio V. Escobar, 
Mario J iménez, Víctor Zapáta , Ma-
nuel Reymundo, Pastor Arribas, Lau-
[reano Hernández, Nicolás del Valle, 
| Nicolás Tejedor, Carlos Castro, Pe-
di'O González Fabre, Rafael Gonzá-
dez, José de Armas, Miguel A . Ruiz, 
Vital io Ramos, Salvador Mart ín , En-
rique Rizo. 
Es tan grande el entusiasmo que 
reina entre el elemento de todo el 
término, que se trata de fusionar a 
todas las demás sociedades, con el 
f i n de constituir una sociedad de be-
neficencia. 
S U C E S O S 
C 4947 8-23 
OBSERVATORIO N A C I O N A L 
26 Noviembre 1914. 
Observaciones a las ocho a. m . del 
meridiano 75 de -Greenwich: 
Barómet ro en mi l ímet ros : 
Pinar, 763.85; Habana, 763.20; Ma 
tanzas, 763.13; Isabela, 762.32; San-
ta Clara, 762.64; Santiago, 762.31. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 23o8, máx ima 
28o2, mínima 22o4. 
Habana, del momento 20o2, máxi -
ma 25o6, mínima 21o0. 
Matanzas, del momento 21o6, má-
xima 26o3, mínima 19o6. 
Isabela, del momento 22o0, máxi -
ma 25o5, mín ima 21o5. 
Santa Clara, del momento 19o0, má 
xima 29o0, mínima 18o5. 
Santiago, del momento, 24o0, má-
xima 30o0, mínima 22o0. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: 
Pinar, E . 4.0; Habana, SE. f lojo; 
Matanzas, ESE. i d ; Isabela, E N E . 
6 . 1 ; Santa Clara, E N E . f lojo; San-
tiago, N E . i d . 
Lluvia : 
Habana, 21.2 m|m; Isabela, lloviz-
nas; Santa Clara, 0.5 m |m. 
Estado del cielo: 
Pinar, Matanzas y Santiago, despe 
jado; Habana e Isabela, cubierto; 
Santa Clara, parte cubierto. 
Ayer llovió en Marianao, Columbia, 
Regla, Guanabacoa, Quiebra Hacha, 
Cabañas , Artemisa, Minas, Lugareño 
Mar t í , Sibanicú, Cascorro, Auras, Ba 
nes, Holguin, Guantánamo, Sagua de 
T á n a m o , Baracoa, Felton y Biram.; 
LOS SUCESOS 
MUCHO RUIDO Y . . . 
Antonio López López, de Paula 52 
y Fél ix Vi l l a Sándaez, de Esperanza 
70, fueron arrestados por reñ i r en 
Amistad y Barcelona. 
A l ser reconocidos no presentaban 
lesiones. 
U N OLVIDO 
José Fernández Rodríguez, de Ca-
pricho letra R, fué remitido al Vivac, 
porque en días pasados mandó a bus-
car un almuerzo en la fonda sita en 
Aguila 43, de Máximo Soberado, ne-
gándose a pagarlo. 
El detenido dijo que se le olvidó. 
E N E L " M O L I N O " 
Por sostener una reyerta en el 
"Molino Rojo," fueron detenidos por 
el vigilante 880, José Calacos Regó, 
de Cristina 8 y Enrique Dardé Val -
dés, de Neptuno 237. 
U N SACOS DE PAPAS 
A José Mazano y Cárdenas , de Re-
villagigeda y Esperanza, le hurtaron 
un saco de papas, ignorando quién 
haya sido el auto.r 
GRANULOS DE ARSENIATO DE 
HIERRO MANGANICO 
DE CARLOS ERBA 
Curan la anemia, regularizan la cir-
culación de la sangre, engordan, leni-
fican. 
Pídase en las Farmacias. 
Bazar de juguetes, l ibrería. Efec-
tos de escritorio y religiosos. Gramó-
fonos y discos de todas clases y pre-
cios. Reparaciones gratis. Galiano 
106, teléfono A-8984. Emilio García 
Ca. 
c 4917 ait 8.2i 
NO ERA V E R D A D 
Manifestó Germán Arias Blanco, 
vecino del mercado de Tacón 72, que 
Juan Mar ía Pr in, de Corrales 145 le 
pidió cinco pesos a su suegro de par-
te suya, para pagar una multa, no 
siendo verdad. 
SU SORTIJA 
Denunció Valentín Muro González, 
de Alcantaril la 11, que una ciudadana 
amiga suya nombrada Carmelina se 
niega a devolverle una sortija de oro 
modernista valuada en doce pesos 
y que él le pres tó . 
CINCO M A N Z A N A S 
El vigilante 1246 detuvo y remit ió 
al Vivac a José Castro, de Luz 39, 
por haber7e hurtado cinco manzanas 
a Celestino García Pérez, de S. I s i -
dro y Habana. 
D I S C U T I A N 
El vigilante 1220 detuvo a Elias 
Melayes, de Tenerife 46 y a Jorge 
Ñame Miyer, de Sitios 48, por estar 
escandalizando. 
Los detenidos manifestaron que 
solamente discutían. 
L A D R O N A ARRESTADA 
Herminia González González, de 
12 número 10, fué remitida al V i -
vac, por habehle hurtado seis cente-
nes y cuatro luises a José Cabrera 
Acosta, de San Benigni 3. 
A L " M O N T E " 
Por estar jugando al " m o n t é " en 
San Nicolás 265, fueron detenidos por 
el capi tán Campiña y los vigilantes 
780 y 858 los siguientes individuos: 
Rafael Lozada González, de Agui la 
116; Feliciano Diaz González, de Ru-
balcaba 7; Juan Castro Oliva, d© 
Tamarindo 30; Ju l i án Molina Fleites, 
de Caraballo 4; Juan Cárdenas Cár-
denas, de Esperanza 34 y Agus t ín 
Avello Avellanal, de Ciénega 10. 
Todos fueron remitidos al Vivac 
CASTKO-ÍOPSZ. 
M U E B L E S F I N O S P A R A C O M E D O R 
U y L . U L L I rVHllENM NEPTUNoY&NMDIA 
H Í A R I O D E L A M A R I N A 
P R O F E S I O N E S 
M E D I C O S 
Doctor G. Casariego 
Consultas de 12 a 1 y de 3 a 6 
Consultas de 3 a 6 p. m. Obispo 75, 
iltos. 
VíasS nr lnar l»s . Cirugía, 
Especial is ta de la E s c u e l a de 
parfS—en vtas ur inar ias—y de la 
Casa de Salud "CovadonRa." 
C . 4302 26.—CC. 
Doctor Hernando S e g u í 
C A T E D R A T I C O D E Í íA U N I -
V E R S I D A D 
GARGANTA, NARIZ TOIDOS 
Prado n ú m e r o 38, do 12 ^ 3, to-
dos los días , excepto los domingos-
Con^.ltas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes, m i é r c o l e s y 
viernes a las " de la m a ñ a n a . * 
4 6 3 S 1 n. 
Jefe de !a Clínicn do venéreo y sífi 
Ss de la Casa de Salud "La Benéf»-
ta," del Centro Gallego. 
Ultimo procedimiento en la aplica^ 
•ion intravenenosa del nuevo (>08 por 
íeries. CONSULTAS de 2 a 4. 
PRADO NUMERO TJ, A . 
4632 1 n. 
S E AIAJ-I II AX UOS M O D E R -
nos altos de Indio, 85: sala, co-
medor y 3 cuat-tos. L a llave en l a 
mes: Carmen, 22, altos, Izquierda, 
bodega esquina a Corraies. Infor-
17886 28 n. t. 
L O C A L C U A D R A D O 
Se alquila, por cualquier precio, 
muy c ó m o d o ,para cualquier nego-
cio, en F iguras , 21, esquina a M a n -
rique. 
17935 7 d. t. 
V E D A D O : A C U A D R A Y M E D I A 
de,, la l ínea. Cal le J , num. 7, se a l -
quila esa elegante y c ó m o d a casa, 
amueblada. L a llave e informes en 
el num. 9. 
1769 3 1 d- t. 
E n l o m e j o r d e l V e d a d o 
Se alquila la hermosa casa c a -
llo K, n ú m . 15, entre 17 y 19, con 
seis cuartos, sala, saleta y come-
dor. Informan en la calle L , n ú -
mero 164, entre 17 y 19. 
17665 2 D. t. 
N A V E G E I N E M T A D A 
Se alquila una pax-i depós i to , ga-
rage o cualquiera industria que 
se quiei-a establecer en Arbol Se-
co, a dos cuadras de Carlos I I I . 
Franc isco Pefialver, Arbo l Seco y 
Malcja . T e l é f o n o 2824. 
17588 1 *• 
Nariz, garganta y o ídos . E s p e c i a l i s -
ta del Centro Gallego y del Hospital 
N ú m e r o 1. Consultas de 2 a 3 en Sao 
Rafae l n ú m . 1, entresuelos. Domic i l i a 
J l . «n t r* B y G. T e l é f o n o F-3ÍI9. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrát i co por pos i c ión de la F a c u l -
tad de Medicina, Cirujano del Hos-
pital N ú m . 1. Consultas: de 1 a 3. 
Consulado, num. 6 0 T e l é f o n o A-4544 
Especial is ta en las enfermedades 
genitales, ur inar ias y sífilis. Lod trata-
mientos son aplicados directamente 
sobre las mucosas a la vista, con el 
uretroscopio y el cistoscopio. Sep.í.-
rr.ción de la orina de c a d a ' r i ñ ó n . Con-
sultas en Neptuno 61, bajos, de 4 y 
media a 6. T e l é f o n o P-1345. 
4636 1 n. 
O C U L I S T A S 
D r . A , P o r t o c a r r e r o 
O C U L I S T A 
C O Í í S U L T A y P A R A P O B R E S : 
$1-00 al mes, do 12 a 2 
P A R T I C U L A R E S : de 3 a 5. 
San Nicolás, 52 .—Telé fono A-8627 
17004 8 d. t. 
A B O G A D O S 
Ledo. Aivarez Escobar 
A B O G A D O 
Empedrado 3C. De > a 5. T e l é f o n o 
A-7347. 
4635 1 n-
A L B E R T O M A R I L L 
Abobado y Notario 
TELEFONO A-2322 HABANA, 98 
17995 25-d 
m i seille y mm 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Telefono A.4159. 
Empedrado, 30, (altos.* 
4633 1 n. 
S E A L Q U I L A N L A S C A S A S D E 
moderna e o n s t r u e c ó n , de sala, s a -
leta corrida, tres habitaciones, a m -
plia cocina, servicios independiza-
dos, patio y traspatio y e s p l é n d i d a 
luz v v e n t i l a c i ó n . E s t á n situadas 
cu J a calle de A r a m b u r u , entre 
Concordia y San Lázaro', en ol cen-
tro de dos l í n e a s do t r a n v í a s y 
p r ó x i m a s a l M a l e c ó n y Parque de 
Maceo. Su precio m ó d i c o . I n t o r -
nlan c u la esquina. 
17636 2 d .t 
S E A L Q U I L A N 
Zanja , 126%, esquina a A r a m b u -
ro, altos, compuestos do sala, co-
menor, cuatro cuartos y servicios. 
Zauja , 1261/2-A, altos, con sala, co-
medor, tres cuartos y servicios. 
Zanja , 126:,^-C, altos, con sala, co-
medor, tres cuartos y servicios. 
Zanja , 126%-B, bajos, con sala, co-
medor, tres cuartos, patio y ser-
vicios. Z a n j a , 12614-D, bajos, con 
sala, comedor, dos cuartos, servi -
cios y patio. É s t a s casas son todas 
nuevas. In forman en la bodega de 
la esquina. 
1<;T5 6 S") n. t. 
H A B I T A C I O N E S 
E N DOS C E N T E N E S , S E A L -
quila una h a b i t a c i ó n en casa part i -
cular para hombre solo, cerca del 
foco comercial , caille L u z , n ú m . 8, 
altos, con todas las comodidades, 
b a l c ó n a. la calle , t e l é f o n o A-8938. 
Ivo hay cartel de anuncio. 
18032 5 d. t. 
H o t e l / ' L a s V i l l a s ' ' 
de Prado, n ú m . 119, altos. T e l é -
fono A-7576; hay habitaciones con 
comida y toda asistesneia y b a ñ o s 
de un peso en adelante por perso-
na. Se solicita u n a joven o m u c h a -
cho que hable i n g l é s . Prado, n ú -
mero 119. .,17943 4 d. t. 
A S E Ñ O R A S O L A O C A B A L L E -
ro -solo, se alqui la una hermosa h a -
b i tac ión , vista a l a calle, con luz 
e l éc t r i ca , en casa de matrimonio 
sin n iños , $18 m. a. C h a c ó n , 2'6, 
bajos. 17 978 7 d. t. 
KN ( ASA P A R T I C U L A R Y D E 
moralidad, se alqui lan una o dos 
hermosas habitaciones exteriores, 
con magní f i co servicio sanitario, a 
matrimonio sin n i ñ o s . San L á z a r o , 
102, esquina a Crespo, bajos, i n -
f o r m a r á n . 
17894 5 d. t. 
S E A L Q U I L A N , E N E S T R E L L A , 
num. 148, antiguo, a una cuadra de 
B e l a s c o a í n y de Re ina , dos habita-
ciones juntas. S e r á n ú n i c o s inquili-
nos. No hay papel en la puerta-
Í7786 27 n. t. 
A B O G A D O 
R E í N A c i r ó m e r o 5 7 
H A B I T A C I O N A M U E B L A D A , co-
mida, luz y t e l é f o n o , para uno, des-
de 5 centenes, para dos desde 8 por 
mes. Por d í a desde 50 cfs. sin co-
mida y un peso con ella. Aguiar , 72, 
altos. 
17713 28 n. t. 
m m l u i s m m novo 
te; Cuba, 48. íeiéíona A-5ü3í 
4634 1 n. 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
L U J O S A C A S A , A C A B A D A D E 
fabricar, L o m a del Vedado, calle 
G, entre 15 y 17. Soberbias sala 
y comedor; saleta, v e s t í b u l o , 10 
cuartos, 3 b a ñ o s , garage, etc. Se 
requieren contrato y fiador. I n -
formes: F , n ú m . 148, entre 15 y 17. 
17896 3 d. t. 
S E A U Q U J L A L A E S P L E N D I D A 
casa calle 4, esquina a 15, con to-
das las comodidades para una fa-
mil ia numerosa. Precio 180 pesos 
moneda americana. L a llave e in-
formes 17, num. 342, entre Paseo 
y A. T e l é f o n o F-2121. 
17861 5 d. t. 
S E A L Q U I L A N L O S A M P L I O S 
y ventilados altos de'Neptuno, 187, 
compuestos de sala, saleta, come-
dor, diez habitaciones , g a l e r í a s de 
persianas a l patio y traspatio, ca-
lentador de ag-ua y servicio sanita-
rio independiente para criados. I n -
forman en los mismos. 
I7720 9 d. t. 
C A S A a c a b a d a d e f a -
b r i c a r c o n s a l a , c o m e -
d o r , t r e s c u a r t o s y e s -
p l é n d i d o s e r v i c i o , e n 
2 6 p e s o s . C A L L E V E -
L A Z Q U E Z , n ú m e r o 2 8 . 
P u e d e v e r s e d e 9 a 1 2 
y d e 3 a 6 . I n f o r m a n a 
t o d a s h o r a s e n O ' R e i -
l l y , 6 1 , A l m a c é n d e m ú -
s i c a . 
-17728 3 . ^ 
S E A L Q U I L A U N E S P L E N D I D O 
piso alto, en Compostela, 17 9. con 
departamento independiente p a r a 
la servidumbre. E n la misma casa 
se dan clases de piano a n i ñ a s y 
s e ñ o r i t a s . In forman en P a u l a y 
Compostela, ca fé . 
17574 28 n. t. 
S E A l i Q U I L A , E N 25 P E S O S , la 
casa de nueva c o n s t r u c c i ó n , Santa 
Fel ic ia , ' num. 17, compuesta de sa-
lla .comedor y tres cuartos, a una 
c u a d r a de los carritos de L u y a n ó . 
3>a llave en la bodega. I n f o r m a r á n : 
Cal le Habana, 13 3. 
17867 • S d. t. 
C u b a , 2 4 , f r e n t e a l m a r 
L a casa m á s fresca e h i g i é n i c a . 
Habitaciones, modernas, pisos de 
mosaico, cielo de yeso, lavabos y 
alumbrado; desde dos luises a quin-
ce pesos. Solamente para personas 
honradas y de moralidad, sin n i -
ños. V i s í t e s e y p í d a s e un prospec-
to. 17644 19 d .t. 
S A N J O S E 4 8 , A L T O S 
E s q u i n a a Campanario , casa mo-
derna. Se alquilan hermosas habi-
taciones y departamentos con vis-
ta a la calle, y una h a b i t a c i ó n en 
l a azotea, con todos los servicios. 
Todo con piso de m á r m o l y luz 
e l éc t r i ca y entrada a todas horas. 
Precios m ó d i c o s . 
17678 2 d. t. 
S O L I C I T U D E S 
S E O F R E C E N 
J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse de cr iada de mano; tiene 
reflerencias. In forman en Leal tad , 
12 3, cuarto num. 31, el encargado. 
18004 1 d. t-
l y O V I E M B R í E 2 7 I H E I 9 l | 
Para fabricar, cerca de Escobar 
CASA A N T I G U A CON A R R I -
MO, 7 X 30, EN $5.000. SE A D M I -
T E PARTE E N HIPOTECA. OFI-
C I N A DE M I G U E L F. MARQU EZ, 
CUBA, 32, DE 3 A 5. 
17815 4 d. t. 
S E V E N D E , D A N D O S E E N fifait-
ga, una casa, propia para fabricar, 
en l a calle de Zequeira, entre I n -
fanta y Cruz del Padre. Trato di-
recto con su d u e ñ o , en Bueios A i -
res, n ú m . 4, de 1 a 4, todos los días-
17834 10 d. t. 
T e r r e n o s e n e l V e d a d o 
Se venden, calle L í n e a , carros, en 
parcelan, desde 300 metros con 
frente 11 o m á s de acera sombra; 
ventas contado, parte plazos; tam-
b i é n pormutarse por casas H a b a -
n a o fincas campo. Empedrado . 1", 
de 1 a 4. -Juan P é r e z . T e l é f o n o 
A-2711. 
1730 2 d. t 
O P O R T U M I D A D 
Se veode un solar 9-67 x 47-17, 
en R o d r í g u e z y Dolores. Se deja 
parte en hipoteca. In forman en la 
bodega. T e l é f o n o 1-2722. 
17520 30 n. t-
J U A N P E R E Z 
Empedrado , 47, de 1 a 4. T e l . A - 3 7 H 
P a r a comprar casas, a P E R E Z . 
P a r a vender casas, a P E R E Z . 
P a r a comprar solares, a P E R E Z . 
P a r a vender solares, a P E R E Z . 
P a r a comprar fincas de campo, a 
P E R E Z . 
• P a r a vender í i n c a s de campo, 
P E R E Z . 
. P a r a dar dinero en hipoteca, a 
P E R E Z . 
P a r a tomar dinero en hipoteca, r. 
P E R E Z -
L o s negocios de esta, casa son 
> serios y reservados 
16807 S d. t . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A , 
blanca, que sepa algo de cocina-
Sueldo: tres centenes. Informes en 
Obrapía , n ú m . 72, altos. 
17848 27 n. t. 
J O V E N , D E 32 A Ñ O S D E E D A D , 
solicita empleo como tenedor de l i -
bros, empleado de oficina o vende-
dor- Sabe escribir en m á q u i n a , ha^ 
bla y escribe el i n g l é s . Tiene inme-
jorables referencias. F , Apartado 
1313 17843 27 n. t. 
J O V E N , E S P A Ñ O L A , R E C I E N 
llegada de E s p a ñ a , s in pretensio-
nes, desa colocarse con un matr i -
monio solo, sin n i ñ o s , o u n a o dos 
s e ñ o r a s solas para criada,, de mano, 
es m a g n í f i c a p a r a l a l impieza; s a -
be muy bien su o b l i g a c i ó n ; prefie-
re sean ca tó l i cos . I n f o r m a r á n : c a -
llo de Bernaza , 51, puesto de f r u -
tas. 17633 29 n. t. 
V E N T A S 
F I N C A S 
Se Vende un Gafé 
. E N P U N T O C E N T R I C O , P O R 
N O P O D E R L O A T E N D E R S U 
D U E Ñ O - E L D U E Ñ O T I E N E D O S , 
Y D E L O S D O S V E N D E U N O , E L 
Q U E E L I J A E L C O M P R A D O R . 
P A R A I N F O R M E S E N L A C A -
L L E S A N I G N A C I O . N U M . 4 6 . 
E L E N C A R G A D O D E L A C A S A 
I N F O R M A , D E 7 A 9 A . M . 
18005 4 ¿ 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
Jr*jr*jr*jrjr******jrMCrjr*-jrjr^^sr^M jr* 
G k A N D I S I M V G A N G A : P O R 
tener 2 su d u e ñ o y no poder aten-
derlas, se vende una de las buenas 
f r u t e r í a s de l a Habana . Se vende 
como ganga o t a m b i é n se admite 
u n socio para el la; no es preciso 
mucho dinero p a r a ganar buen 
sueldo. In forman: Neptuno, 127, 
bodega- 17 955 4 d. t. 
S E V E N D E U N E S T A B L E C I -
miento-bodega, situado en el me-
jor punto de la H a b a n a ; , buena 
cantina. Trato directo. I n f o r m a 
su d u e ñ o : Acosta, 25, bajos, de 12 
a 2. 17883 28 n. t. 
S I A G N I P I C O 
che. Se vende 
C A B A L L O D E co-
el mejor caballo de 
coche de la Habana , dorado, cinco 
a ñ o s , ocho cuartas, m u c h a a c c i ó n y 
completamente sano- Se garantiza 
como tal . Puede verse e informa-
r á n : Morro, 6. 
17617 28 n. t. 
HORROROSA LIQUIDACION 
por traslado del local, se realizan 
todas las existencias en la casa de 
p r é s t a m o s , "Los dos Hermanos", 
situada en Agui la , 188, consistente 
en prendas de oro y brillantes, y 
u n surtido de cadenas de señoras , 
que se realizan por la cuarta parte 
de su valor; en ropa de toda clase 
p a r a s e ñ o r a y caballero y un. in-
menso surtido en muebles que de-
tallamos a la mitad de su valor. 
V i s í t e n o s y se c o n v e n c e r á . No ol-
vidarse: L o s dos Hermanos, Agui-
la, 188, esquina a Gloria. 
16741 5 d. t. 
I I 
do muebles, joyas y ropa, en la 
casa de compra y venta L A C A S A 
N U E V A , propiedad de los s e ñ o r e s 
Guerreiro y L a g e , situada en la ca-
llo de Maloja, n ú m . 112, casi es-
quina a Campanario . E n esta ca-
sa detallamos, un inmenso surtido 
de objetos con u n 50 por 100 de 
rebaja. H á g a n o s una visita, y se 
c o n v e n c e r á de las ventajas que 
ofrecemos. No olvidarse que es en 
l a calle de Maloja , n ú m . 113. T e -
l é f o n o A-79 74. 
16495 2 d. t. 
¡ ¡ L I Q U I D A C I O N ! ! 
Aprovechen ganga. Se realizan 
todas las existencais de la casa de 
P r é s t a m o s s i tuada en Monte, 503, 
esquina de Tejas . E s t a casa, en lo 
sucesivo, se d e d i c a r á exclusiva-
mente a la c o n f e c c i ó n de muebles 
finos (modernistas) , motivo por lo 
que real iza las existencias que hoy 
tiene, lo mismo que prendas, ropas 
e infinidad de objetos. No olvidar-
se: Monte y Tejas . Franc isco 
Grueiro. 
16236 28 n. t. 
S E V E N D E U N A L E C H E R I A 
en calzada de mucho t r á n s i t o ; ven-
ta de 18 a 20 pesos diarios- Se da 
en $600; es ganga. Informes: C a r -
men, 22^ altos, izquierda, o en V i -
ves, n ú m e r o 6 5. 
17553 27 n. t. 
Ñ E R O 
T E C A S 
D I N E R O . L O D O Y Y T O M O en 
hipoteca y compro y vendo casas, 
solares y censos. P u l s a r o n , Aguiar, 
72. T e l é f o n o A-5 86 4. 
17713 28 n. t. 
DINERO Ef« HIPOTECA 
L o facilito on todas cantidades, 
en esta ciudad. Vedado, J e s ú s del 
Monto y Cerro. H a . varias cantida-
do p a r a el campo, en esta provin-
cia. Doy dinero sobre alquileres y 
segundas hipotecas. Empedrado, 
47, de 1 a 4.Juan P é r e z . Tcl<5foro 
A-2711. 
16807 7 d. 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, a l tipo m á s 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oftcina de M I G U E L P . 
M A R Q U E Z , Cuba, 32, de 3 a 5. 
10 d. 
E N S E Ñ A N Z A S 
A l a m u j e r l a b o r i o s a 
So e n s e ñ a a bordar gratis, com-
p r á n d o m e una m á q u i n a . A v í s e m e 
por correo o l lame al A-4940. G a -
liano, 138; pregunte por J o s é R o -
dr íguez Arias, empleado de "Sin-
ger"; d é su d i r e c c i ó n y p a s a r é a 
venderle una m á q u i n a , a l conta-
do 'o a plazos; tomo las de uso 
a cambio. Arreglo las mismas por 
di f íc i les que sean, a precios bara-
tos. A v í s e m e . 
16789 5 d. t. 
no.. 
DE VEZ EN CUANDO 
Para A'fonso Camín, 
Oritiicado por un iluso. 
No se quién fué el que d i j o -
contaba un amigo—, pero sí sé 
dijo bien, que todo aquel ignorante 
que no servía para nada se met ía a 
crítico. 
Otro hubo también,—continuaba el 
mismo— que, montándose las gafas 
sobro la nariz y adoptando un adre 
docto rail excliamó enfá t icamente : 
"CniticaT es más fácil que hacer.'1 
Pues es claro, le contestamos nos-
otros, eso ha pasado y pasa rá siem-
pre y es cosa muy natural y lógica 
que en todo haya la debida compen-
sación, como la hay en cuanto en el 
mundo existe. 
En todas partes hubo y habrá po-
bres diablos que, engreídos por el só-
lo hecho de saber lo que es un ver-
bo, una preposición, y todo en fin lo 
que no ignora cualquier persona me-
dianamente culta, no pueden sopor-
tar pacientemente que haya quien es-
criba dos líneas sin ellos creerse en 
el deber de pasarse dos homs anali-
zando los escritos ajenos con un an-
sia loca de coger unos cuantos "ga-
zapos." 
Esa es la triste compensación de 
que hablamos más arriba. Estos po-
bres aspirantes a choriceros litera-
rios, se han pasado muchas horas em-
borronando cuartillas y rompiendo 
papeles; cada pliego. escrito era un 
nuevo fracaso y estrujándose el ce-
rebro se han sentido caer desfalleci-
dos después de una lucha t i tánica con 
la esterilidad, quedándoles de todo 
eso la envidia a los que producen al-
guna cosa que no sea tan mala como 
la de ellos. 
Son los eternos parias de la l i te-
ratura; han ensayado de todo por ver 
si podían hacer algo bueno; les han 
dicho que algunos hombres célebres 
en las letras necesitaban estar beo-
dos para escribir y han probado es-
cribir hartos de aguardiente sin que 
la estimulante bebida les sirviera pa-
ra nada que no fuera el aniquila-
raiento físico y moral de su orga-
nismo, y cuando a fuerza de mar t i -
rizarse el cerebro creyeron haber 
hecho "algo," se han encontrado con 
un artículo huero, ampuloso, ininte-
ligible, cargado de grotescas figuras 
retór icas y, es claro, cuando se pre-
sentan con un adefesio por el estilo 
a un Jefe de redacción, quien for-
zosamente ha de mirar por la repu-
tación del periódico, sé encuentran 
con la firme hostilidad de éste , con-
cluyendo por tener que mendigar un 
hueco en las columnas de uno de esos 
papeluchos que circulan para escar-
nio del idioma. 
Estos fracasodos que componen le-
gión, son los que con sus rebuznos 
hieren a cada rato nuestros oídos. 
Compadezcámolos, poeta amigo, que 
nada hay en el mundo que mueva a 
compasión como la esterilidad en to-
das sus múltiple? manifestaciones. 
Seamos compasivos con los tristes 
parias destinados a llenar constante-
mente los cestos de las redacciones 
con las elucubraciones de su cerebro 
huero. 
Luis M . Somines. 
/ 
Judicial 
D E T U V I E R O N A N A T I V I D A D 
El agente Mariano Torrens detu-
vo ayer a Natividad Rodríguez Del-
gado, reclamada por un delito de es-
tafa een el juzgado correccional de la 
sección segunda. 
POR ROBO 
Antonio Fernández Fa r iña y Elv i -
ra Fernández García, acusados de ro 
bo por Cayetano López, le Matadero 
5, fueron detenidos ayer por los agen 
tes Blanco e Iglesias. 
U N T E L E G R A M A 
El agente Julio Lanier participa 
en un telegrama enviado desde Hol-
guín que en vista de un informe que 
hace días emitió ha sido procesado 
Ramón Peña Agüero , como presunto 
autor del asesinato del comerciante 
de Arroyón de Chaparra, señor José 
Rodríguez Aivarez. 
A l procesado se le excluye de fian-
za. 
JOVEN QUE DESAPARECE 
E m é r i t a Ledo Pérez , de San Láza-
ro 295, tenía un hijo de catorce años 
colocado de dependiente en el café 
"Europa" y desde hace cuatro meses 
no se sabe dónde anda el pequeño. 
¿ Qué le habrá ocurrido ? 
¿DEBILIDAD 
V e n t a 
cjJe se c o r \ s i c j ü e e l Sigor J e 
ÍE^IhC la edad j u v e n i l pror j fo y slr^ p e l i g r o . 
K | E ^ / i O S A t . a e l j l i o i ^ 
5eCuraraH RawdameHteTomaiJdo l a s 
P I L D O R A S 
V I T A L I N A S 
E n t o d a s L a s F a r m a c i a s . 
deposito: 
' e l C r i s o l " , n e p t u n o 9 1 
- h a b a n a . - c u b a . 
e 0 
Viene de la vrvniem plana 
Por el vapor correo h a recibido 
un cargamento de Sidra de la nue-
v a cosecha en Bocoyes y Cas ta -
ñ a s Ba.ldunas; se garantiza su cal i -
dad; ya lo saben los Rapaces , pa-
r a comer c a s t a ñ a s sabrosas y to-
mar s idra del duerno hay que "ir a 
Obrapía , 90. 
C 4973 2t 27. 
S G E L A 
R f t a p a d e 2a G u e r r a 
K n colores: t a m a ñ o 70 x 56 cen-
t í m e t r o s , publicado Noviembre de 
1914. Con este mapa y un p e r i ó -
dico en la mano puede seguirse el 
curso de la guerra perfectamente. 
Contiene las ú l t i m a s e s t a d í s t i c a s 
navales, terrestres, a é r e a s , etc. 
Ríos , m o n t a ñ a s , ciudades, aldeas, 
mares, e t c Se remite certificado 
a l recibo de su importe $1 Cy. Nep-
tuno, 11, l ibrer ía de A. de L.orenzo, 
Habana. 
17717 9 d. t. 
S e v e n d e u n o , m a r c a 
C a d i l l a c , o d e l o 1 9 1 4 , 
d e m u y p o c o u s o . P u e -
d e v e r s e e n l a c a l l e 4 , 
e n t r e 2 1 y 2 3 , 
17491 2 8 n. t. 
¿ P O R Q U E T I E N E U S T E D L A 
luna do su espejo manchada, que 
denota desgracia y dejadez? Por 
poco dinero se la dejan nueva en 
" L a . Veneciana", Angeles, n ú m e r o 
23. T e l é f o n o A-6637. 
16201 2.8 n. t. 
" L A POLAR" 
A G E N C I A 1>E M U D A D A S , D E 
P E D R O C O U O N . Maloja , n ú m . 89 
T e l é f o n o A-8700. Habana . Carros 
para el campo a precios m ó d i c o s . 
Espec ia l idad en c o n d u c c i ó n de m a -
quinaria y cajas de caudales. Se 
grantlzan lo strabajos. 
^6240 28 n. t 
L A OCUPACION DE TSING-TAO 
Nuestro amigo el escritor italiano 
señor S. Manfredi, nos envía el si-
guiente interesante estracto de un ar-
tículo que apareció en la Nnova An-
tología con la f i rma de Pietro Silvio 
Riveta: 
E l gran Chamberlain ha sabido 
morirse a tiempo, para evitarse una 
gran delusión. En 1898, cuando Ale-
mania ee asentaba en Kiao-ción, el en 
aquel entonces Secretario de Estado pa 
ra las colonias decía en el Parlamen-
to Inglés ; "Nuestros intereses en Chi-
na están intimamente ligados y son 
paralelos con los de Alemania." 
Más recientemente, en una entre-
vista que apareció en el Daily Mail , 
yeron allí ferrocarriles, canales, puen-
tes y carreteras; por eso Kiao-ción 
fué declarado puerto libre, y por eso 
adquirió una importancia comercial 
grandís ima. E l comercio había llega-
do a 22 millones de taels y pasaba 
de un millón de toneladas, y todo ha-
cía prever un progreso aun más gran-
de y m á s rápido. . 
La pérdida es, pues, para Alema-
nia, muy grande desde el punto de 
vista comercial, pero no tanto desde 
el punto de vista es t ra tégico. Ale-
mania nunca pensó de servirse de 
Kiao-ción como base de operaciones 
militares, que hubieran supuesto la 
permanencia én ágatas de China de 
una gran parte de la escuadra que 
el Kaiser Guillermo I I afirmaba tam- [ Alemania S9I0 guarda por las costas 
bién por su parte que independiente-
mente cualquiera dificultad que pu-
diese surgir en otras partes del globo 
entre Inglaterra y Alemania, "no es-
taba lejano el día en que las escua-
dras de las dos naciones se encontra-
sen una al lado^ de la otra en la de-
fensa de sus comunes intereses en el 
Pacífico." 
E l día profetizado liogó ya, pero 
ha encontrado a las dos naciones en 
pugna, aún en el extremo oriente; y. 
próximas a la madre patria, así como 
tampoco podía esperar que la defen-
sa de una plaza tan aislada y tan po-
co guarnecida (tres m i l alemanes y 
ciento veinte chinos) pudiera durar 
tanto. 
La razón del apoyo moral de China 
al J apón hay que buscarla en la con-
fianza que tiene la primera de que el 
Japón le devolverá el terri torio que 
acaba de arrebatar a Alemania. 
Pero rs lícito el dudar de que esa 
PACO. 
aun peor, ha encontrado a Inglaterra | devolución se efectúe. La posesión 
pidiendo el auxilio nipón contra Ale 
manía . Para Alemania la pérdida de 
Kiao-ción no representa solo un sim-
ple daño comercial y financiero ;el te-
rr i tor io de Kiao-ción no era una co-
lonia alemana, sino un Pachtgebiet 
(protectorado) del que Alemania nun-
ca pensó servirse como base mi l i ta r : 
dada la posición geográfica, la distan-
cia de la madre-patria, la imposibili-
dad de las comunicaciones en tiempo 
de guerra, a Alemania no se oculta-
ba que la existencia del protectorado 
quedaba subordinado a la buena vo-
luntad de los japoneses. Por eso, des-
de el inicio de la guerra debió estar 
resignada a la pérdida de aquel empo-
rio oriental que en un cuarto de siglo 
había sabido llevar a estado de pros-
peridad incomparable. 
E l poder conseguir un punto sobre 
la costa oriental china había sido du-
rante muchos años el sueño de la po-
lítica alemana, y tanto las empresas 
de navegación como especiales autori-
dades técnicas habían estudiado pal-
mo a palmo toda la zona que va des-
de la Indo-China al golfo de Petchili 
y se habían mostrado conformes en 
que la bahía de Kiao-ción era el pun-
to m á s adaptado, no por una base 
est ra tégica , pero sí para una estación 
de abaoto para la navegación, y m á s 
todavía para una estación de repara-
ciones para las cuales la marina ale-
mana estaba obligada a recurrir a 
Honk-Kong o al Japón. 
Por eso, cuando todas las potencias 
europeas se lanzaron sebre el suelo 
chino para depredarlo, Alemania se 
vió obligada a pedir también una zo-
na en arrendamiento, y sin' vacilacio-
nes eligió Tsing-tao. 
Aunque la concesión tuviera expre-
samente el carác te r de arrendamiento. 
China no podía ejercer derecho de au-
toridad ninguno ni sobre la región 
arrendada, ni sobre la bahía. 
La administración local fué confia-
da a un consejo formado por todos 
los jefes de las múlt iples divisiones 
administrativas, y a cuatro personas 
elegidas entre la población civil del 
protectorado. 
Mas que por los productos y por el 
consumo, la prosperidad de Tsing-tao 
estaba garantizada por el t r áns i to . 
Kiao-ción había sido una importan-
t ís ima estación intermedia, del comer-
cio árabe-coreano, y se trataba de dar 
de nuevo al mismo aquellas corrien-
tes de atracción comercial que tenía 
antes. Por eso los alemanes constru-
de Tsing-tao representa algo 
siado codiciado para que el 
—en los tiempos que corren— 




E G A L O 
La Compañía de las Aguas Mine-
rales de San Miguel, convencida de 
la eficacia curativa de sus aguas, pa-
ra todas las enfermedades de las vías 
digestivas, hígado y riñónos, así como 
para las enteritis de los niños, por 
arraigadas que se encuentren, ofrece 
a esos enfermos gratuitamente el lí-
quido necesario para un día (un l i t ro ) 
el que podrán recoger los interesa-
dos, durante toda esta semana, de 5 
a 6 de la tarde, en el depósito de la 
Compañía Tacón número 4, bajos. 
U n día de prueba es la mejor re-
comendación de estas aguas conoci-
das desde principios del pasado siglo 
y declaradas de utilidad pública, des-
de 1894. 
LAS H E R R A M I E N T A S DE 
Francisco Fernández Rodrji» 
vecino de ^an .losó 127, altos, dS?62, 
ció ayer ante .'1 oficial de guardia 
la Secreta, qiu' al ,J|'d)arcar para ̂  
extranjero en Abr i l de este año \ •• 
al dueiio de i;i posada "La Palo^ t ' 
Santa Clara !<;. un;; caja de W ' ' 
mientas de c:irp:nl;-i-ía, encarjraVif* 
que sólo la diesen a su primo \ h x ^ 
Juan Rodrig-uív. Viia; pero que al r • 
grosar atMicr de N-w York supo J6" 
sus herramientas han desapare2 
de "1.a l'aioma, no siendo su ̂  
riente quien las recogiera. 
Fernández se estima perjudicad 
en eiento setenla y cinco pesos. 
U N ENGAÑO 
Angel Maseda, que fué vecino M 
Ensenada y Santa AnaN pidió ^ • 
de les cei-nem.-.. a. yimón Valeir3 
ülanco, de Je.s'is del Monte 287, al" 
tos. que le firmara un recibo contn 
el Royal Bank of Canaxiá para des-
pués cobrarlo y emprender un negó' 
ció con el dinero, ascendente a ciento 
ochenta, peses americanos. Creyendo 
Valeiro que Maseda poseía algún de- \ 
pósito en dicha casa bancaria, no tu- \ 
vo inconveniente en eomplacerlo 
perjudicándole esta creencia, pu^J 
to que el "Canadá" le ha cobrado I031 
cíenlo ochen! a, pesas (pao Maseda no í 
guardaba allí. I 
De todo lo anterior se dio cuenta! 
'al Juez de Instrucción de la SecdMl 
Primera. 
A G E N T E A P R O V E C H ^ d J 
José Suárez López, comerciante y ' 
vecino de San Francisco 9-B (Cerro), 
necesitaba una persona (pie le reali-
zara unas gestiones comerciales, y, | 
como caído del cielo, se le presentó ^ 
un sujeto de nombre José Estrada 
Martínez. de ('entino 2 (Regla), 
brindándosele para servirle, i ' coma 
Estrada, después de llevarse cuatro 
pesos, no ha parecido más, el comer»' 
ciante de! Cerro dermneiado loj 
hechos ante la policía Secreta par».; 
lo que proceda. 
I X ÍU KN hKCADITO 
Pablo Juan Rívas, v e i n o dé In | 
número 19, mandó ayer un sobrino a 
Gervasio 164 para que reclamara 
unos papeles a Rufina ALvarez, y éstí 
no sólo los negó, sino que también I 
amenazó matar a Rivas, que, tenw 
i roso, produjo el parte consiguiente. 
r 
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r Ci teratura 
TI o 
ni 
La eterna cuestión sobre si el rea-
lismo es preferible al idealismo, o v i -
ceversa, la resolvió por experiencia 
propia un joven estudiante en la for-
ma que vamos a contar: 
Escolástico era un pobre estudian-
te impregnado de misticismo, un poe-
ta soñador idealista que se pasaba la 
vida fantaseando y sin trabajar; r i n -
diendo culto al dolce farniente de los 
poetas. Parec ía un espír i tu puro pol-
lo flaco y paliducbo que se mante-
nía. J a m á s miraba a una mujer. 
Aunque él gozaba con toda in-
tegridad de sus cinco sentidos, casi 
los aborrecía, o al menos no contaba 
con ellos para nada. Le iritaban en 
extremo las prosaicas miserias a que 
se halla sujeto el cuerpo humano. Ca-
si todas las facultades que Dios le 
había concedido para apreciar la na-
turaleza, las tenía ciegas, o v í rgenes 
de toda iniciación. 
Leyendo libros ascéticos y filosó-
ficos, se había formado un ideal mís -
tico que solo existía en su imagina-
ción. Detestaba las mujeres de nues-
tra sociedad por creerlas vanas, su-
perficiales y envueltas en la prosa v i l 
de la materia. Quería una mujer co-
mo él, toda espíri tu, una figura, es-
cuálida, mís t icamente bella, como las 
vírgenes de los pintores religiosos. 
En fin. Escolástico no había visto, co-
mo solemos decir, el mundo por un 
agujero, y no podía estimar el goce 
que se desprende del alma unida a 
un cuerpo bello, sano y bien cuida-
do. 
A fuerza de gastar su cerebro en 
la contemplación de las cosas idea-
íes, cayó en un éxtas is de locura sen-
timental y empezó a tener visiones lú-
cidas como los ascetas y otros i l u -
minados. Acompañaban a esas aluci-
naciones un delirio erótico, tan extra-
ño y nuevo en él, que no sabía expli-
cárselo. Todo eso se complicaba con 
la debilidad de sus nei-vios y promo-
vía una crisis fantás t ica que le hacía 
soñar despierto-
Una tarde, al declinar el sol, salió 
como el Dante a dar un paseo por el 
bosque vecino, y al poco rato se halló 
en la renombrada selva oscura. Señ-
ase encima de una enorme piedra y 
quedóse meditabundo A l mismo tiem-
po sentía vagos deseos de mujer; pero 
de una mujer conforme a su ideal: 
si ideal de Escolástico, una hada in -
corpórea, o todo lo m á s , hecha de ra-
yos de luz, gotas de rocío y perfumes 
de diamela. Se aproximaba la hora 
del crepúsculo. Por la región occi-
dental coronaba el horizonte una 
pajiza claridad de oro con irradia-
ciones de fuego que penetraba en el 
follaje de la selva haciendo relucir 
\as hojas en un pes tañeo continuo de 
lentejuelas doradas. A l fondo, en lo 
más espeso del monte, el movimiento 
del follaje parecía un jugueteo de 
sombras. La brisa de la tarde aca-
riciaba la frente de Escolástico con 
los tenues aromas de las flores s i l -
vestres. M i l campánulas azules y ro-
sadas, mús t ias por el sol, pendían 
exprimidas de sus tallos. Pero las f i -
j a r í a s blancas y rojas resplandecían 
como estrellas entre el oscuro ver-
dor de sus 'matas. A medida que se 
iban ennegreciendo los tonos del cre-
púsculo, sintióse Escolástico poseído 
de un sopor ext raño. Pensaba en su 
mujer ideal, y como todos los ena-
morados en sus paseos solitarios, creía 
que a la vuelta del camino podía apa-
recérsele su amada, para facilitarle 
una declaración de amor. 
Pero de pronto, abrió Escolástico 
los ojos m á s de lo regular y vio de-
lante de sí una hada, una dr íada del 
bosque, su ideal, el sueño de todos 
los días. Estaba de pie delante de 
él, desnuda con esa casta y bella des-
nudez de los séres extramundanos. 
U n estrecho cendal tejido con esplen-
dentes rayos de luna, cruzaba como 
banda su seno y se enroscaba en héli-
ce hasta los pies. Era delgada con 
tina delgadez esbelta y elegante. A 
su talle y su cuerpo gentil de libélu-
la uníanse dos alas de ópalo y nácar 
con aristas de cristal. Su rostro blan-
co y pálido como la faz de la luna, 
el pelo ondeado y rubio, los brazos 
mórbidos y flexibles. Sus ojos ne-
gros y vivos miraban a Escolástico 
con ardiente curiosidad. 
Nuestro joven se sintió cortado, co-
mo le sucedía siempre ante una mu-
jer. En medio de su estupor quiso 
levantarse y saludarla, como si ella 
fuese una señori ta de nuestra socie-
dad. A l f in se inclinó y dijo balbu-
ceando: 
— ¿ Cómo está usted ? 
El la continuó inmóvil sin decir una 
palabra; y después de mirar lángui-
damente al joven, lanzó un suspiro 
lleno do tristeza. 
— ¿ Qué tiene usted ? p regun tó Es-
colástico maravillado. ¿ No es usted 
feliz ? 
El la contestó lanzando otro suspi-
ro; 
—¡Ay, no! 
—¡Cómo es posible! (exclamó él, 
convencido ya • de que hablaba con 
una hada o dr íada del bosque.) ¿Qué 
te fal ta para ser feliz? Tienes alas 
para volar a las regiones puras del 
espacio; no es tás sujeta a las mise-
rias de la carne mortal; no sufres las 
odiosas impertinencias de este cuer-
po humano que parece un saco de 
basura; no te esclavizan las conve-
niencias sociales, no tienes que pa-
gar al casero, ni a la modista; no te 
ves precisada como las mujeres mor-
tales a conservar y remendar t u be-
lleza todos los días con menjurjes de 
tocador. . . y ?no eres dichosa? Yo 
creía que las hadas y los silfos y to-
dos los séres extra-naturales eráis el 
tipo de la felicidad. E l espír i tu libre 
de la odiosa materia, ¡qué m á s que-
ré is ! 
— ¡ A h í , volvió a suspirar la dría-
da; estas son ilusiones que tú te haces 
porque no es tás identificado con nos- i 
otras. Nuestro estado no puede ser 
m á s infeliz. Salvo unos pocos aburri-
dos del mundo como tú , no hay na-
die que nos envidie. Nosotras ¡ay! i m -
palbables y aéreas , os envidiamos a 
los mortales ese aborrecido cuerpo 
que t ú maldices. E l dulce beso que 
dan las madres a los hijitos; el tierno 
abrazo con que el esposo estrecha el 
corazón de la esposa; el t rémulo apre-
tón de manos con que el amante 
t ímido recibe los eflúvios de dicha 
que irradia la mujer amada. Todas 
esas voluptuosidades del mortal, en 
que toman parte el espíri tu y el cuer-
jo; el sensualismo puro y delicado 
que es como el aroma del sér vivien-
te; el espasmo nervioso de las almas 
y los cuerpos que se confunden y 
se vierten uno en otro, como dos sus-
tancias químicas que fermentan al 
mezclarse; todas esas dichas pasa-
jeras con cordura reeptidas que son 
la inflorescencia del amor . . . todo 
esto nos es tá prohibido los séres incor-
póreos. Esa fuente de goces; ese ma-
nantial perenne de la juventud, que 
todos apurá i s en vuestra existencia; 
es f ra ta vedada para nosotros los 
séres intangibles, que somos un de-
seo sin forma y vivimos devorados 
por una ardiente sed de lo descono-
cido. Yo dar ía toda m i fan tás t ica 
hermosura, mis alas de cristal, m i 
vano cuerpo de sílfide y toda m i be-
lleza m í s t i c a — por un beso. 
Unos días después. Escolást ico an-
daba caviloso en sus paseos por la 
ciudad; y aguzados sus sentidos pol-
la revelación de la dr íada del bos-
que, se atrevió a lo que j a m á s se ha-
bía dignado hacer; fijarse en la frá-
gi l belleza de las mujeres. 
Entonces se enamoró, fué corres-
pondido^ y una noche de verano dió 
todas sus ilusiones y quimeras de 
míst ico; todos sus ensueños y teo-
r ías idealistas.. . todo lo dió p o r . . . 
un beso. > 
La dr íada del bosque tenía razón. 
Escolástico fué desde entonces rea-
lista; tenía entre sus brazos la rea-
lidad; y se casó con ella. 
P. Giralt. 
L © l a í t s i 
L i n d a , graciosa, buoia. 
F u é la paJoma blanca de un hogar; la a legr ía de sus l í o s ; 
la felicidad de su padre y hermano; el encanto de todos los 
que la tratábamos y la adorábamos. L a rá faga de lo fatal, de 
lo inevitable nos pr ivó de su vuelo, de su gracia, de su- risa, d¿ 
su encanto. Y desde entonces Uoramos por ella. 
Y a rezar a Dios por su alma florida vamos mañana, a las 
ocho de la m a ñ a n a al Santo Angel. 
Venid con nosotros. 
Y n m l t m , mi j m d i © 
T a n falto de meollo, como fino 
y pretencioso, conocí un hortera 
a qnien dió la corriente ventolera -
de ser itn poco m á s que su vecino. 
Derrochando y moviéndose sin tino, 
vióse at fin Concejal; y y a en carrera 
sin saber cómo, n i de qué manera 
a ser un Jefe de Bomberos vino. 
Solo y a viejo y pobre, el sin ventura 
me dijo, con el tono p lañ idero 
con que debió de hablar al señor C u r a 
el inmortal Quijote Caballero: 
¡ Bombero y C o n c e j a l ! . . . y pordiosero • 
¡ Cuán tarde reconozco mi l o c u r a ! . . . . 
JATMl M A Y O L . 
Lección de Historia: 
Profesor:—Eecuerda usted cual 
era la única preocupación de Carlos 
el Calvo? 
Alumno: (Después de haber re-
flexionado mucho.—El modo de hacer-
se crecer el cabello. 
Examen de Geograf ía : 
P ro feso r :—¿Recuerda usted en 
cual de los tres viajes de exploración 
murió Livinstogne ? 
Alumno: (Después de un momen-
to de duda responde como inspirado.) 
— ¡ E n el segundo! 
U n t ranseún te da una peseta a un 
mendigo, y le dice: 
—Toma esta peseta, pues no ten-
go ningún céntimo suelto, y recuerda 
que me debes 90 céntimos. 
—¡Dios le bendiga!—y le haga v i -
vi r hasta que yo se los devuelva. 
Uno de los anhelos que en los tiem-
pos modernos se manifiesta, y en la 
positiva cultura se evidencia, es el re-
sultado, que por la divulgación de 
los conocimientos humanos, se obtie-
ne, con el dominio de los medios adu-
cidos por los tratados enciclopédicos, 
y . facilita el amplia análisis', las ob-
servaciones de los fundamentos i n i -
ciales, la peculiar nomenclatura adap-
tada al arte y a la ciencia. 
El sistema de demostrar sintét i-
camente los motivos que intervienen 
en la teor ía y en la práct ica, la apli-
cación de los mismos y las deduc-
ciones establecidas, debe arraigarse 
para impedir confusiones y desvarios 
lamentables que inducen al ei-ror y 
al desconocimiento. Las enciclope-
dias promueven la ordenación de la 
I enseñanza bien cimentada, atempe-
I rándola a todas las inteligencias y 
resultando m á s asequible para em-
| plear la metódica observación de los 
¡ complejos problemas científicos. 
| La indispensable consulta de nu-
j merosas obras para cultivar la pro-
j pia i lustración, ha reducido en nues-
tros días , el tiempo que debía inver-
tirse en adquirir extensos conoci-
mientos, condensándolos ahora sin 
que de su eficacia llegue a pi^escin-
dirse, encauzando y aun determinan-
do postiva significación. Pero ya no 
es reasumir tan solo, sino facil i tar la 
comprensión exacta, inequívoca, el fin 
que han llegado a proponerse con 
evidente fortuna los modernos enci-
clopedistas, sino, atemperarse tam-
bién a garantizar, más determinada 
adquisición de los volúmenes que pun-
tualizan la demostración de asuntos 
más extensos que siguiendo antiguos 
recursos const i tuían el texto de las 
publicaciones. Y por este medio, ha 
trascendido la importancia de las en-
ciclopedias en los bibliófilos, en las 
corporaciones, y aun en el hogar, fa-
cilitando la instrucción y la educa-
ciów. Este medio estimula la fácil 
comprensión de á rduas materias, y 
despiei'ta la lógica avidez de adqui-
r i r razorables conocimientos, no por 
pasatiempo reprochable que sus pe-
ligros ofreciese, sino por avidez de 
obtener cimentada explicación de las 
dificultades surgidas en el estudio. 
A estos propósi tos se contraen de-
terminadas publicaciones que como 
los "Manuales ' Soler," obedecen al 
ideal de difundir la cultura entre to-
das las clases y ca tegor ías sociales, 
pues constituyen la colección de aque-
llos libros, un conjunto definido para 
que se puedan aquilatar según es de-
bido, materias complexas que se re-
fieren a conocimientos asaz distin-
| tos, y ordenadamente expuestos por 
| los colaboradores prestigiosos de los 
! manuales, que han alcanzado en €l 
j campo de la l i teratura y de la cien-
cia, inequívoca y bien granjeada re-
putación. La asimilación de los cono-
cimientos que integran los manuales 
Soler, da motivo para establecer com-
petentes deducciones en sus órdenes 
diversos, y por ello cabe deducir has-
ta qué punto es de transcendencia 
para facil i tar en el hogar la instruc-
ción conveniente, poseer la colección 
completa de esas obras, que al pro-
pio obrero inicia npara. que domeni 
los conceptos de la ciencia en toda 
su amplitud. 
No desatendiendo en el hogar los 
sazonados frutos que puede produ-
cir la bien distribuida ordenación de 
En un Tribunal : 
El Presidente.-r-En el atestado 
consta que el procesado llamó al de-
mandante "imbécil ," "animal," y otras 
cosas por el estilo, lo cual supone un 
delito.. — 
E l procesado.—Nada de eso, í eño r 
Presidente; supone solamente que co-
nozco a la perfección al señor deman-
dante. 
¡ los conocimientos divulgados, es co-
mo l legar ía a obtenerse el positivo 
desenvolvimiento de la cultura. En 
I cuanto a los Manuales, a que nos re-
¡ ferimos, viene a constituir obra pa-
! t r iót ica difundirlos, por lo que con-
1 tribuyen al arraigo del saber, y a la 
i satisfacción de los ahíncos, que a los 
j niños mueve atesorar favorables y 
j cabales conocimientos, y por ello opi-
1 namos que no debieran faltar aque-
llas obras, en la biblioteca de las es-
cuelas de instrucción primaria, como 
no procedería desecharlos en el mis-
mo hogar por constituir un medio cíe 
atinada consulta para ampliar el al-
cance de úti les conocimientos, indis-
pensables al tecnicismo de los ante-
cedentes atesorados por la observa-
ción en ias fases distintas del saber 
humano. 
Un ferviente devoto del estudio. 
UN NUEVO MODELO EN BATAS. 
ÍJs original esta bala. E s hecha de seda azul,—azul " turquesa"-^ 
la falda inferior, qiie es simulada, está bordada en p i a l a ; como los bor* 
des del "corpino." E s t a bata, que parece cas-í un traje de recepción, s i 
" a b r o c h a " por el costado. Un ligero encaje finge sostenerla sobre los 
hombros. 
(Modelo Me. d u r e . ) 
F O L L E T Í N 
DE UN ANGEL 
V E R S I O N E S P A D O L A 
DE JESUS P. NAVARRO 
(De venta en "Las Modas de Pa-
rís ," l ibrería del señor José Albela, 
Belascoaín, 32-B.) 
gente tan rica, tan buena, tenga un 
hijo tan granuja! Este., siendo mu-
chacho, se escapó de su casa y se em-
barcó para América , sin que hasta la 
fecha haya dado noticias suyas . 
¡Ah! ¡Hay hijos tan ingratos!. ... 
Aldo no oía ya al labriego; un solo 
pensamiento se agitaba confuso en 
su cerebro. Su padre había muerto, 
no le ver ía nunca más . ¿ H a b í a si-
do él la causa de aquella muerte? 
¡Ah! quer ía saberlol Su madre i3 
diría la verdad . . . E l se a r r a s t r a r í a 
a sus pies, pidiéndola perdón, supli-
cándola que no le maldijese 
• Galvanizado por esta idea. Be -sepa-
ró del árbol, y, después do dar gracias 
al labriego, reanudó anresuradarnen-
te su camino. Ya tenía prisa en lle-
gar. Pero cuando estuvo en la ca-
sita, antes de levantar el aldabón do 
la puerta, tuvo que detenerse para, 
respirar. E l corazón le lat ía con ta i 
violencia que parecía le iba a saltar 
del pecho. 
A l f i n se decidió. U n golpe seco 
resonó en la casa; una ventana se 
abrió y una mujer asomó a ella lá ca-
beza, preguntando: 
— ¿ Q u i é n es? ¿Qué desea? 
—Quisiera hablar a la señora Se-
rra— respondió el joven con voz aho-
gada, levantando el rostro, que tenía 
cubierto de una palidez mortal. 
— L a señora Serra . . . no recibe.... 
— D í g a l e . . . que l l e g o . . . de Ame-
rica y le traigo noticias de su h i j o . . . 
—¡Ah! 
La ventana se cerró precipitada-
mente y la puerta no ta rdó en abrir-
se. La mujer que se había asomado 
a la ventana estaba al lado de Aldo, 
mirándole con ojos ardientes. 
—Venga, caballei'o, venga. 
Le hizo subir al primer piso, y 
después de introducirle en una sali-
ta le p regun tó con acento entrecor-
tado por la emoción: 
—Diga la verdad; ¿es usted mismo 
el señor Aldo ? 
El no t r a tó de negar, no habr ía 
podido, 
—Pues b i e n . . . sí. 
—¡Oh, caballero! ¿ E s posible? 
¡Ah! Temo que la pobre señora no 
pueda resistir la alegría. 
Aldo la asió convulsamente por un 
brazo. 
— ¿ M i madre me ha perdonado? 
—¡Oh, s í ! . . . Hace mucho tiem-
p o . . . Y también e) pobre dueño < v 
Pero pe rmí t ame lo deje; voy a avi-
sarla, no se mueva de aquí. 
Se oyó en la habitación vecina una 
voz t rémula , balbuciente. . . 
—Lena, ¿ quién ha venido ? 
—Voy a decírselo, s e ñ o r a . . . pero 
la recomiendo que no se mueva. . . 
Aldo tuvo que apoyarse en el res-
paldo de una butaca porque se sent ía 
desvaneceí . 
Pasaron algunos minutos de atroz 
espera. Después el joven oyó un g r i -
to agudo y escuchó su nombre, pro-
nunciado entre sollozos entrecortados. 
No resist ió m á s ; corrió fe la puerta 
y la abr ió . 
Pero se detuvo asombrado en el 
umbral. ¿Aquel espectro que trata-
ba de incorporarse en la poltrona, 
agitando las t r émulas manos, con la 
boca torcida, entreabierta, que repe-
t ía su nombre con voz abogada era 
su madre, aquella mujer tan fuerte, 
tan robusta, que dir igía la casa y do-
minaba a todos con- su energía ? 
Aldo, aterrado, lleno de remordi-
miento y a r ra s t r ándose de rodillas 
hacia aquella f igura espectral, mur-
muró con las manos juntas: 
— ¡ M a m á . . . pe rdón . . . perdón . . . . 
A l sonido de sn voz, la vieja se i r -
guió siniestramente y con un acento 
que el joven no olvidaría nunca dejó 
escapar de sus labios blancos estas 
palabras indistintas, como ronquido^ 
de agonía, como delirios de un cere-
bro enfei:mo: 
—Ya sabía que v o l v e r í a s . . . t ú so-
l o . . . ¿ no es cierto ? . . . El la no. . . 
no qu iero . . . fué culpa suya . . . por 
ella te fuiste y nos olvidaste a to-
dos. . . . tu padre ha muerto. . . yo he 
res is t ido. . . las desgracias no matan 
en seguida.. . Aldo, A l d o . . . eres t ú 
quien me mira . . . yo te he perdona-
d o . . . y también tu padre . . . pero a 
la otra n o . . . Aldo toca tu v i o l í n . . . 
a b r á z a m e . . . a b r á z a m e . . . Dios me 
ha escuchado.-. ¡Aldo! 
Fué un gri to desesperado que reu-
nía todos sus dolores, su poderoso 
cariño de madre; pero fué también 
el úl t imo esfuerzo de aquel cuerpo ya 
consumido, exhausto. 
Lena había acertado. La anciana 
señora no pudo soportar la a legr ía 
y murió entre los brazos ríe su hijo, 
pronunciando desesperadamente su 
nombre. 
V I 
L i l l a aguardó a su esposo en el ho-
tel tres días consecutivos, y, viendo 
que no llegaba n i le enviaba noticias 
suyas, fué presa .de un verdadero es-
panto. ¿Qué había sucedido? ¿Poi-
qué Aldo tardaba así ? Aun admi-
tiendo que sus padres no le hubiesen 
recibido bien y que Ge negasen a per-
donarle, él no habr ía dejado de avi-
sarla. Conocía bien el corazón de 
su marido. . . estaba segura de. su 
c a r i ñ o . . . Así, pues, ¿ en el viaje le 
había ocurrido una desgracia? ¿ H a -
bía sido víct ima de un accidente ? 
Cuando la imaginación trabaja, 
no se detiene ya. La joven e infeliz 
señora ereía enloquecer; ¿ a quién d i -
rigirse para obtener noticias ? Ella 
no conocía a nadie. . 
A l cuarto día no resistió m á s . 
L i l l a sabía el nombre del pueblo a 
donde Aldo había ido y se le ocmndó 
telegrafiar a sus suegi'bs. ¿ Por qué 
no le iban a responder si su marido 
estaba con ellos ? 
Li l la salió del hotel y en un co-
che de plaza ay hizo conducir a la 
Central de Telégrafos. 
Allí, después de reflexionar dete-
nidamente, expidió a los señores Se-
rra este lacónico telegrama con res-
puesta pagada: 
"Ruego me digan si se encuentra 
ahí Aldo Serra, a quien tengo que có-
municar una cesa urgent í s ima. Dir í -
janse a Guibert, hotel Feder, Tur ín . " 
La respuesta llegó a la noche; es-
taba firmada por Len y decía: 
" E l señor Aldo encuéntrase grave-
mente enfermo; la señora Serra fué 
sepultada ayer; el señor Serra murió 
hace unos meses." 
Por un vei-dadero milagro L i l l a 
soportó aquel golpe sin sucumbir; si 
su alma quedó herida de muerte, el 
cuerpo conservó su energía . 
En aquel momento no pensaba m á s 
que en su marido. Este se hallaga 
gravemente enfermo y el puesto de 
ella era a su lado, ocurriera lo que 
fuese. Así, pues, en seguida se pu-
so en camino y aquella noche llegaba 
al pueblo y se hacía conducir a la 
linda casita blanca. 
Lena, que la abrió la puerta, se 
sorprendió al ver aquella hermosa y 
angelical figura. 
— ¿ Q u é desea la señora? 
—Busco a mi esposo. 
Lena se sobresa l tó ; pero se apai*-
tó respetuosamente para franquear-
la el paso. Por muchos que hubie-
sen sido los errores de la joven espo-
sa, ella no podía arrogarse el dere-
cho de arrojarla de la casa. 
— E l señor Aldo, ¿ no es cierto ? 
—Sí. 
—Venga, señora. 
Y la condujo a la alcoba donde el 
joven luchaba entre la vida y la 
¡ m u e r t e , con una fiebre cerebral pro-
I elucida por las violentas emociones 
i que había experimentado. 
La fiebre estaba agravada por el 
I delirio y Aldo no hacía más que acu-
sarse é'l y acusar a su esposa de la 
muerte de sus padres. 
El mar t i r io de la pobre señora al 
encontrar en ta l estado a su martelo, 
al oirse acusar por él, que no la re-
conocía, puede imaginarse, pero no 
describirse. 
Sin embargo, supo, repr imir su 
atroz do lo r . . . Pensó en el sér que 
palpitaba en su seno y pidió a la D i -
vinidad fuerzas para soportar aque-
lla nueva pimeba. 
— M i vida por la vida de Aldo— 
pensó aquella buena y generosa cria-
tura. 
Desde aquel momento no se movió 
de la cabecera del lecho del enfermo 
a pesar de los ruegos de Lena, que 
estaba conmovida por tanta bondad 
y dulzura y se decía que si su pobre 
señora hubiese conocido antes a L i -
lla, quizás tantas desgracias se ha-
br ían evitado. 
La joven esposa interrogó a Lena 
sobre la muerte de sus suegros y és-
ta nada la ocultó por muy terrible 
que la verdad fuese. 
Cuando Li l l a supo que los padres 
de Aldo habían buscado con insis-
tencia a su hijo, del cual no tuvie-
ron nunca noticias, experimentó un 
vivo estupor. 
Así, pues, no habían llegado a 
¡ ellos las cartas de Aldo, sus perió-
i dicos ? 
Pero cuando Lena agregó que el 
i párroco había sabido por úl t imo que 
Aldo se encontraba en el Brasil con 
su esposa y que los señores Serra 
la acusaban a ella de haberlo perdido 
y no quisieron escribir n i una pala-
bra de perdón n i desearon ya su re -
greso. Li l la sintió que se le desgarra-
ba el corazón y permaneció muda, 
aterrada. ¿ Qué había hecho para 
atraerse las maldiciones de los dos 
viejos ? Quien leyese en su alma, 
podía conocer su inocencia. ¿ Ella per-
der a Aldo, al único hombre que ha-
bía amado con toda la pureza de su 
corazón? Y al lado del lecho del en-
fermo veía los rostros amenazadores, 
terribles de los dos ancianos, que 
parecía 1c gritasen: 
— ¿ Q u é haces tú aqu í? 
Y la visión era tan clara, que L i -
lla creía tenerlos delante y tembla-
ba de miedo y se juzgaba culpable 
por haberse casado con Aldo sin el 
consentimiento de aquéllos. 
El párroco, que iba a visitar al en-
fermo, conoció todos los secretos do-
lores de Li l la , que le abrió Cándida-
I luente el alma, y t r a tó de consolarla, 
diciéndola que si los esposos Serra 
veían desde el otro mundo lo admi-
rablemente que ella cumplía, con su 
¡deber, no podrían más que perdonarla 
y bendecirla. 
Pero Aldo la primera vez que v o l -
vió en sí, reconociendo el pálido ros-
j t ro de Li l la , que se inclinaba an-
¡ siosa sobre él, había gritado con 
lácenlo de repulsión: 
—¡Vete, vete. , .ellos no te quie-
r e n . . . por t í mi madre ha expira-
do en mis brazos. , , y yo te odio, na 
puedo verte ya! 
! Era demasiada injusticia. 
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UNCION CORRIDA 
E l es un guasón de oficio 
muy ocurrente y gracioso 
• que anda siempre discurriendo 
gracias. Visita el m u y . . . tonto 
tina casa donde viven 
con sus papas tres pimpollos, 
tres flores, tres querubines 
capaces de volver loco 
a un cuerdo. Días pasados 
fué a verlos, tan retempno 
con su flus nuevo de invierno 
que era un primor, y con todos 
sus enredos macarenos 
bulléndole en el meollo, 
pues con las gracias el nene 
se impone. Habló por los codos, 
dijo chistes, hizo cuentos, 
mintió, cansó, y poco a poco 
sintióse agotado; entonces 
quiso virar en redondo 
o largarse, comprendiendo 
que para no hacer el̂  oso 
era, preciso. Una niña 
de las tres, de bello rostro 
y cuerpo gentil, le dijo 
al despedirse: —Pacorro: 
(así llaman al Quintero 
faisificado) supongo 
que el anís debe gustarte. 
— ?E1 anís de qué? 
—Del mono. 
—Mucho. 
—Pues toma una copa 
y no te vayas, tesoro, 
que cuando te vas se queda 
esto, muy frío y muy soso. 
—¡Qué me he de irl Bien mereces 
por la súplica, aue itomo 
como miel, un pobre obsequio 
de mi persona. 
Y el bobo 
dióle una linda castaña 
envuelta en papel de plomo, 
un marrón glacé 
L a niña 
le quitó el flus y de pronto 
en su boquita de rosa 
enterró el confite. Un hondo 
gesto de asco fué seguido 
del ademán y el pimpollo 
escupió el marrón riéndose 
por disimular un poco. 
Tenía acíbar. Desde luego 
aceptó como gracioso 
el engaño, fuese dentro 
a trajinar a su antojo, 
volviendo con varias tazas 
de café, el anís del mono 
y vasos de agua. A l instante 
hizo la -tertulia corro, 
y a tomar. 
— E l caíé, rico, 
dijo Paco, aunque algo gordo 
y azucarado- Veamos 
el anís. ^ 
A l primer sorbo 
dio su aprobación completa 
y repitiendo con otro, 
entre chupada y chupada 
de su tabaco. 
De pronto 
sintió en las profundidades 
de sus entrañas un tosco 
movimiento, contracciones 
extrañas, fuertes trastornos 
gástricos. Púsose lívido, 
<juiso huir, y un ruido sordo 
proclamó elocuentemente 
su desdicha 
Con el coro 
de carcajadas, el hombre 
hizo un esfuerzo furioso 
y salió encorbado. Heno... 
de indignación y de oprobio. 
L a niña puso jalapa 
en el café y de ese modo 
vengó su afrenta al instante, 
con un éxito pasmoso. 
La-cuestión fué entre el hermano 
de la muchacha y Pacorro, 
en la calle. Bafetadas, 
unos epítetos gordos 
por ambas partes, y luego 
el vigilante, el engorro 
del precinto y el juagado 
correccional como fondo 
de la cuestión. 
E n el juicio, 
les puso don Leopoldo 
a ambas partes contendientes, 
una multa y un responso: 
Dos pesos a cada uno 
y vayan con Dios. 
Supongo 
que no volverá Paquito 
a sus desplantes graciosos. 
L O S C E N T A V O S 
QUE NO SE MALGAS-
TAN FORMAN LA BA-
SE DE ÜN CAPITAL. 
E l hombre que ahorra tiene siempre, 
algo que lo abriga contra la necesi-
dad, mientras que el que no ahorra 
tiene siempre ante sí la amenaza de 
la miseria. 
E l BANCO ESPAÑOL D E L A I S -
L A D E C U B A abre C U E N T A S de 
AHORROS desde U N P E S O en ade-
lante y paga el T R E S POR C I E N T O 
de interés 
L A S L I B R E T A S D E AHORROS S E 
L I Q U I D A N C A D A DOS M E S E S , 
P U D I E N D O L O S D E P O S I T A N T E S 
S A C A R E N C U A L Q U I E R T I E M P O 
S U D I N E R O 
DR. BiLVEZ GUtLtEM 
Impotencia, Pérdidas semiiuu 
íes. Esterilidad, Venéreo» Sí« 
filis o hernias o quebraduras* 
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La vida en la República 
D e A m a r i l l a s 
H J E R > I I N I A S A N C H K Z - J U A N G U t r 
R R K R O . 
E n l a m o r a d a de los esposos Z a m o -
r a - S á n c h e z , padres de l a con t r ayen 
te, el d í a 23 do n o v i e m b r e a las 8 de 
la noche u n i e r o n pa ra s iempre sus 
destinos l a s i m p á t i c a pa re ja que en-
cabeza estas l ineas siendo a c o m p a ñ a -
dos en su m e m o r a b l e d í a p o r todo lo 
que vale y sign:fica de este pueblo . 
Dichosos los seres que l l egan a ver 
rea l izado su idoa l . H e r m i n i a y Juan 
t ienen derecho a este honor . 
Se conocieron, se en tend ie ron y hoy 
sus corazones un idos p o r el dulce l a -
zo del c a r i ñ o , f o r m a n u n hoga r ' que 
el a m o r preside y que Dios bendice 
como t r i b u t o merec ido a las a lmas 
nobles y buenas. 
S i m p a t i q u í s i m a , bondadosa, m o -
desta, elegante s in a l i ñ o , m e r e c i ó ser 
conduc ida a l a l t a r como casta y ena-
m o r a d a esposa p o r su< v i r t u d e s y 
encantos. 
E l : U n correc to caba l le ro y amigo 
consecuente que se h a captado el 
aprecio de esta sociedad siendo digno 
de ser elegido po r H e r m i n i a . 
Of ic ió en l a ce remon ia re l ig iosa el 
m u y quer ido p á r r o c o Pb ro . d o n J o s é 
T e ó f i l o B a l i ñ a que tan tas s i m p a t í a s 
t iene en é s t e pupblo. 
Como padr inos a c t u a r o n : l a s e ñ o -
r a Cec i l i a Z a m o r a A l v a r e z de S á n -
chez y el s e ñ o r J o s é S á n c h e z Sar-
d i ñ a , padres ue l a contrayentes . 
Testigos) de d ichos actos fue ron : , 
los cabal leros J u a n Pedro M i j a r e s y 
Rodo l fo C a r r i l l o A l v a r e z . 
Si m i m e m o r i a no me es i n f i e l re-
cuerdo a las s e ñ o r a s A d e l a R. de Za -
mora , A m e l i a de S á n c h e z , A n g e l a A . 
de Z a m o r a , 3il!sa v i u d a de Bar roso , 
A n d r e a Sardina v i u d a de S a r d i ñ a , 
Eredesv inda Z. de S á n c h e z , Genoveva 
B. de S á n c h e z , A s u n c i ó n B . V a l d é s 
Lorenzo , R i t a A . de Z a m o r a y otras 
tantas que .oería i n t e r m i n a b l e el re-
s e ñ a r . 
Y en t re las dami t a s las d i s t i n g u i -
das s e ñ o r i t a s C á n d i d a F e r n á n d e z , 
Mercedes Foc, Consuelo Fuentes, 
E u l a l i a Guer re ro Rosa M a r í a y O t i l i a 
F e r n á n d e z , F a c u n d a S á n c h e z , M a r í a 
S a r d i ñ a V l c e n t i c a H e r n á n d e z , Es te la 
G o n z á l e z , M a r t i n a y Rosa S á n c h e z , 
J u l i a y Anto l in? , Z a m o r a , R a m o n a 
S á n c h e z , d e s t a c á n d o s e apar te u n p re -
c i o s í s i m o bouquet que de todos los la-
bios de la ' í o n c u r r e n c i a s a l í a n elogios 
llenos de a d m i r a c i ó n y s i m p a t í a ; ellas 
tan bel las y elegantes e r an las h e r m a 
ni tas R e g l a encantadora , R ó s e l a su-
b l ime , y A n g e l a S á n c h e z l i n d í s i m a s , 
p r i m a s de l a desposada y l a e sp i r i t ua l 
y preciosa A m p a r i t o Quesada, s i m p á -
t ica maes t ra de este d i s t r i t o aprec ia-
j da p o r sus encantadoras v i r tudes . 
| L a concur renc ia compuesta de todso 
los elementos componentes de esta so-
j ?iedad d e s t a c á n d o s e con sobra de m i -
i í '^s esa grac ia especial de la m u j e r a m a 
i r i l lense , cuyo iiá ' . i to amoroso y seduc-
i t o r embr i aga aquel ambien te l l eno de 
pureza a m o r y f e l i c idad , como san-
c i ó n s u b l i m o de aquel lo que c o m e n z ó 
en i d i l i o y hoy fe l i zmente t e r m i n a con 
la u n i ó n de dos seres que nac i e ron pa 
r a amarse. 
L a concur renc ia f u é e s p l é n d i d a -
mente obsequiada con dulces y l i c o -
res í l nos . 
E l c ron is ta hace fe rv ien tes votos 
porque el sol de las i lus iones no en-
cuent re nunca ocaso en e l rosado cielo 
de sus amores. » 
C O N D E W I L F R E D O . 
Q u e m a d o d e 
G ü i n e s 
N o v i e m b r e 23. 
Pocos acontec imien tos d ignos de l a 
a t e n c i ó n de nuestros lec tores suce-
den en este f u e b l o y h e a h í e l p o r 
q u é del s i lencio de este corresponsal , 
a l que l a p r á c t i c a le h a e n s e ñ a d o que 
es perder el t i empo l a s t imosamen te do 
d ica r correspondencias a exponer : 
que l a ú n i c a v í a de c o m u n i c a c i ó n con 
que contamos, o sea l a c a r r e t e r a que 
nos une con Sagaa, e s t á en in fe rna les 
condiciones; que nuestras calles se 
des t ruyen; que nues t ro A y u n t a m i e n -
to no hace n i una p e q u e ñ a ob ra s i -
qu ie ra ; que l a m a y o r i n d i f e r e n c i a se 
ha apoderado de los que h a n c o n t r a í -
do el sagrado deber de ve l a r p o r e l 
engrandec imien to de este t é r m i n o . 
A q u í no se hace n a d a : a q u í t r a n s -
cu r re el t i e m p o y en l u g a r de m e j o -
rar , lo que se ve—con tr is teza—es 
que como i l u s i ó n que se deshace v a 
desapareciendo aque l la o b r a que en 
no m u y lejanos t i empos p r o c l a m ó e l 
nues t ro como uno de los m á s p r o g r e -
sistas pueblos de las V i l l a s . E n aquel 
parque que con grandes sacr i f ic ios se 
hizo, y que todos a b r i g a m o s l a espe-
ranza de que l l e g a r í a u n d í a en que 
se p a v i m e n t a r a con cemento , no se h a 
hecho absolu tamente nada. 
N O T A S I M P A T I C A 
Anoche , ante u n e legante a l t a r , 
cons t ru ido en l a m o r a d a de l a nov ia , 
u n i e r o n pa ra s iempre sus destinos 
mis d i s t ingu idos amigos , s e ñ o r i t a Ca-
ridacL| C a s t e l l ó n y e l s e ñ o r Roge l io 
D í a z . A p a d r i n a r o n l a fe l i z pa re j a el 
s e ñ o r E l i o D í a z , h e r m a n o de l nov io y 
en r e p r e s e n t a c i ó n del p o p u l a r r ep re -
sentante a l a C á m a r a s e ñ o r Fe l i pe de 
Pazos y l a s e ñ o r a m a d r e de l a fel iz 
desposada. 
E l ac to se c e l e b r ó en l a m a y o r i n -
t i m i d a d , habiendo c o n c u r r i d o sola-
mente los f ami l i a r e s y los testigos 
d i s t ingu idos amigos Cons t an t ino Cas-
t i ñ e i r a y Franc isco L ó p e z . A c t u ó el 
P. F e r n á n d e z , nuest ro que r ido P á r r o -
co. 
E t e r n a l u n a de m i e l desea a ios 
nuevos esposos. 
_ ^ ^ ^ _ ^ _ ^ E L ^ C O R ^ 
Anuncíese en el 
DIARIO DE LA MARINA 
E L E G A N T E BODA E N MATANZAS.—Instantánea al magnesio, expre-
samente obtenida para el D I A R I O , de la suntuosa boda Díaz-Puciloba, 
de que dimos cuenta ayer.—Fot de Hernández. 
D e C a i m i t o 
N o v i e m b r e 24. 
R E P L I C A A L SR. L U I S Y E R O 
M e consta que e l que f i r m a una 
correspondencia en e l p e r i ó d i c o L a 
D i s c u s ' ó n es é l a m i g o s e ñ o r L u i s Y e -
ro y no el Corresponsal de ese p e r i ó 
dico en esta l o c a l i d a d s e ñ o r Sur i , c u l -
to y d i s t i ngu ido c o m p a ñ e r o , a l cua l 
le h a e x t r a ñ a d o que so rp rendan a L a 
D i s c u s i ó n con no l i ckmes , como el que 
se re f ie re a l a c e l e b r a c i ó n de l a f ies ia 
de Nues t r a S e ñ o r a de l a C a r i d a d del 
Cobre que se e f e c t u ó en esta l o c a l i d a d 
el 25 de oc tubre de este a ñ o y que 
con grandioso l u j o p u b l i q u é en el | 
D I A R I O d í a s d e s p u é s , por haber sido I 
una de las mejores fiestas celebradas] 
en este pueblo en honor de la P a t r o - | 
na de todos los cubanos. 
Queda complac ido el s e ñ o r L u i s l 
Yero , y v e r á que po r ser el que sus-
cribe, c a t ó l i c o , p u b l i c a todo l o c o n -
cerniente a l a r e l i g i ó n nuestra , s i n 
que el D I A R I O D E L A M A R I N A en 
sus reglas par t icu la res , exi ja lo que 
pide e l s e ñ o r Ye ro , lo que supongo 
haya hecho ese rec lamo debido m á s 
que a nada a las i n f o r ñ i a c i o n e s v u l -
gares que le s u m i n i s t r a n a l s e ñ o r 
Y e r o en las excursiones que hace pe-
r i o d í s t i c a m e n t e en r e p r e s e n t a c i ó n de 
los d i a r ios habaneros, y que desde 
luego d e s p u é s de sumin i s t rados , re -
c u r r e a l c o m p a ñ e r o p a r a que ponga 
su a u t o r i z a c i ó n po r carecer de la su -
ficiente r e p r e s e n t a c i ó n para hacer lo . 
N o a d m i t o p o l é m i c a s y con esto, 
pun to t e r m i n a d o . 
E L P R E S B I T E R O SR. F E L I P E S A N 
C H E Z . 
E l d í a 19 del ac tua l , s e g ú n me co-
m u n i c a el c o m p a ñ e r o S u r i t o m ó p o -
s e s i ó n de l a P a r r o q u i a de esta cabe-
cera el Reverendo P r e s b í t e r o s e ñ o r 
Fel ipe S á n c h e z , siendo el pri 
r iod i s ta que lo s a l u d ó el señor -v1" 
ofreciendo vsto s e ñ o r sus valioa 
f luencias pa ra l a i-econstruccifi" 
la e r m i t a de Guayabal , según P 
mes. Los cuales desde luego lnfo-
contar el nuevo P á r r o c o con la PUê  
sa ayuda del s e ñ o r L u i s Yero^ '0 
rresponsal especial de I j i l l , . . C o -
E l Comercio de Cuanajay. ^ 3 
L O S P O C O S D E L A L U M B R A D O 
B L I C O . 
Desde hace m á s de dos meses f 
c lonan en esta loca l idad los n 
focos de a l u m b r a d o p ú b l i c o s , l o s ^ 
les en m i correspondencia ' a n t l l 
d e c í a que eran de i 6 bu j í a s I O R 6 ^ 
e s t á n a l u m b r a n d o con c a r á c t e r ^ 
v i s iona l . has ta que ht c o m p a ñ í a ^ 
tale los do 50 b u j í a s de fila',-,/113 
m e t á l i c o , s e g ú n lo estipulado 
bases de con t ra to con este Munici 
Urge que po r el s e ñ o r Alcalde Mu" 
c ipa l haga c u m p l i m e n t a r a la r « 
r i d a c o m p a ñ í a las bases del Confi 
to ' ' 1U: 
B A U T I Z O 
E l domingo 2 2 de los corrientes 
e f e c t u ó en e s í a el baut izo del p r ^ 
so n i ñ o M i g u e l A n g e l h i j o de los 
posos Llanes M a r t í n e z , siendo pafl 
nos de la Ceremonia l a s e ñ o r a Go 
z a l á Moreno y el Alca lde Munlcina 
de é s t a M a n u e l A . C a b a ñ a s , su ' 
te espofco. 
Ofició el reverendo Cura P4rro 
de esta Fe l ipe S á n c h e z . Asistió 
selecta concur renc ia a l acto, la cu 
fué obsequiada con dulces y licore f 
E L D I A P R I M E R O D E D I C I E M B I 
A las doce del d í a tomarán p 
sion de sus cargos pa ra que fuerD, 
elegidos por el voto de sus cene 
dadanos los '- .eñores Bas i l io de Arn 
y . R i ca rdo Rosado po r el Partido l 
beral , y por los conservadores los 
ñ o r e s J u l i o L ó p e z y Manuel Huert 
los cuales s e r á n por un período 
cua t ro a ñ o s . Has ta l a fecha 
cu ten l a Pres idencia del Ayuntamie 
to , po r los Conservadores el señor 
moteo Camejo y po r los liberales afi 
e s t á inseguro, pero cuenta con Uá 
tantes s i m p a t í a s el s e ñ o r Juan Gabi 
ñ a s y se encuent ra el consistorio é 
esta f o r m a , po r loa Liberales adei 
de los designados, quedan los señor; 
R a m ó n D. Lacerna , Vicente Sosa; 
por los Conservadores Domingo-
chez. As í que e s t á n cinco Libera 
por cua t ro Conservadores. 
U N H E R I D O 
E l domingo p o r l a m a ñ a n a fué 
r i d o en l a ca r re t e ra de é s t a at: 
y a b a l u n n i ñ o a l ser lanzado, se 
r u m o r , del a u t o m ó v i l a una cerc 
piedra , siendo el hecho purar 
casual pues fué ocasionado por | 
viarse el a u t o m ó v i l p a r a evi tar ; 
t a r una bestia. Las her idas suf 
por el m e n o r son de g r a v e d a d ^ 
D O C T O R L O ] 
TOMOVILISTASi 5 0 CtS. BUJIAS MILLER p Garantizadas por un año 
Enviando 50 centavos, se le mandará, a vuelta de correo, una de estas BUJIAS. Solicitamos representación en el interior. 
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D e M a t a n z a s 
N o v i e m b r e 24. 
Wi, G R A N C E N T R A L " S O C O R R O " 
Teniendo ou cuenta l a g r a n i m p o r -
t a n c i a que t iene pa ra el de senvo lv i -
m i e n t o e c o n ó m i c o de esta I s l a l a i a 
d u s t r i a azucarera , y ap rovechando l a 
o p o r t u n i d a d de unos d í a s pasados en 
e l campo, h ice expresamente una v i -
s i t a a dos grandes y modernos Cen-
t ra les de l a P rov inc i a , de los cuales 
h a r é u n a p e q u e ñ a d e s c r i p c i ó n . 
Con toda a c t i v i d a d p r e c é d e s e a l a 
t e r m i n a c i ó n de las grandes e i m p o r -
tantes reforma,s que se h a n i n t r o d u -
cido en tod-oá los depar tamentos de 
l a casa de m á q u i n a s del cen t ra l "So-
co r ro" , p r o p i e d a d del .opulento h a -
cendado don Pedro A r e n a l , ent re las 
-
(Tiene de la primera plana) 
Por otra lado ¿qué albergue, qué 
refugio contra la inmoralidad y con-
tra las subgestiones del crimen tie-
nen esas jóvenes recién llegadas o 
acabadas de salir del acomodo, que 
vayan por esas calles donde «tantos 
peligros las acechan? 
Malo, muy malo se va poniendo el 
servicio doméstico; pero quizá la res-
ponsabilidad, más que a lás domésti-
cas pertenezca a las clases acomoda-
das que no piensan en la necesidad 
de crear un asilo religioso y moral 
para las jóvenes que llegan a servir 
y para las que se quedan sin coloca-
ción. 
cuales c u é n t a s e l a i n s t a l a c i ó n de dus 
grandes hornos p a r a cua t ro calderas 
m u l t i t u b u l a r e s , de inmensa potenc ia ; 
u n condensador que es el m a y o r que 
se h a ins ta lado en los Ingenios de l a 
R e p ú b l i c a ; u n nuevo D e p a r t a m e n t o 
p a r a A l m a c é n ; u n tanque pa ra m i e -
les , con u n a capac idad de qu in ien tos 
m i l galones; y o t ras m a q u i n a r i a s de 
suma i m p o r t a n c i a . 
Cuenta l a f i n c a con extensas r e -
giones de campos de c a ñ a , que su-
m a ^ leguas, cruzados p o r m á s de 
t r e i n t a k i l ó m e t r o s de v í a f é r r e a , p r o -
p iedad de l a f i n c a , y en los cuales se 
espera u n a p r o d u c c i ó n t o t a l de a r r o -
bas de c a ñ a que f l u c t u a r á entre 48 a 
50 mi l lones . Se ca l cu la que la p r o -
d u c c i ó n en sacos de a z ú c a r ascienda 
a l a enorme s u m a de cuat roc ientos 
m i l , yse e m p e z a r á n las faenas de l a 
zaf ra entre ios d í a s 12 o 18 del mes 
en t ran te . E n t r e o t ras potentes m a q u i -
nar ias y para que se pueda f o r m a r 
u n a l i ge r a idea de este Cen t r a l 
m ó n s t r u o , h a r é u n a breve r e s e ñ a de 
a lgunos aparatos. Cuen ta con 14 
hornos con Calderas m u l t i t u b u l a r e s 
capaces de desa r ro l l a r ca torce m i l ca 
bai les de fuerza. T res juegos de m á -
quinas de m o l e r de 7 pies; t res des-
menuzadoras y t r es m á q u i n a s m á s pa-
r a dar le otras t an ta s r emol idas a l a 
c a ñ a ; 48 c e n t r í f u g a s de 24x48; 20 de 
fecadoras de ÍI00 galones cada una ; 
56 cr i s ta l izadores , t res t r i p l e s efectos 
con una superficie c a l ó r i c a de 36,000 
pies; 3 tachos con capacidad pa,ra 00 
bocoyes cada uno y tres chicos pa ra 
30 bocoyes la u n i d a d ; t u r b i n a s de i n -
y e c c i ó n de 16x16 y l a b o r a t o r i o q u í -
mico . T a l l e r de m a q u i n a r i a y d e m á s 
accesorios complemen ta r ios , estando 
l a A d m i n i s t r a c i ó n a cargo del a tento 
y c u m p l i d o caba l le ro s e ñ o r Gorgon io 
O b r e g ó n y del segundo a d m i n i s t r a -
dor el s e ñ o r L u i s de L e ó n , siendo e l 
p r i m e r m a q u i n i s t a d o n J u l i o M a r t e l l 
y el segundo el s e ñ o r Prados ; el L a -
bo ra to r i o y el depa r t amen to de f a b r i -
c a c i ó n e s t á a cargo del q u í m i c o se-
ñ o r J u l i o M ^ r l í n y o t ros m u c h o s em-
UNTURA FRANCESA VEGETAL 
LA MEJOR Y MUS SENCILLA DE APLICAR 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A ^ u i a r y O b r a p í a 
picados cuyos nombres no recuerda 
m i m e m o r i a . 
Tiene a d e m á s este Cen t ra l , siete 
locomotoras y t rescientos carros pa ra 
el t r anspo r t e de l a c a ñ a y a z ú c a r e s , 
siendo el Jefe de T r á f i c o el s e ñ o r Ca-
s i m i r o A r a n g o . y Jefe de las O f i c i -
nas d o n J o s é S á n c h e z , t en iendo de 
a u x i l i a r a l es t imado a m i g o A l b e r t o 
G. V i ñ a s . E n este C e n t r a l encuen t ran 
o c u p a c i ó n entre grandes empleados 
y obreros, solamente en el batey, 
unos m i l qu in ien tos hombres teniendo 
en con jun to unos dos m i l habi tantes . 
Y j u s to es que h a g a u n apa r t e pa-
r a u n a m i g o t a n ex t r emadamen te 
a tento complac ien te y cu l to como el 
s e ñ o r S a l o m ó n O b r e g ó n de cuyas 
m ú l t i p l e s atenciones y delicadezas 
gua rdo u n grato recuerdo en las 
breves horas p í . s a d a s en el Cen t ra l 
"Socorro" que es o r g u l l o de l a indus -
t r i a azucarera en Cuba. 
C O R R A L F A L S O Y F L C E N T R A L 
C U B A . 
M u c h o ha progresado este s i m p á -
t ico sy a t rayonte pueblo en su pa r t e 
u rbana , contando con excelentes ca-
lles y m a g n í f i c a s construcciones y | 
comerc io , el cual es p r ó s p e r o y f l o r o - | 
ciento a pesar de l a honda crisis por - | 
que a t rav iesa el p a í s . L l a m a l a a ten-
¡fción el a m p l i o v b i en cuidado Parque 
de l a Ig les ia , por su senci l la y ele- j 
gante d i s p o s i c i ó n y po r los grandes i 
laureles que .o bordean, d á n d o l e un 
majestuoso y p o é t i c o aspecto. A les 
cua t ro á n g u l o s l e v á n t a n s e cua t ro 
a r t í s t i c a s estatuas que s imbo l i zan las 
Estaciones del a ñ o , quedando a l j 
f rente el s ó l i d o y elegante ed i f ic io de, 
l a Colonia E s p a ñ o l a , m a g n í f i c a cons-
t r u c c i ó n que 'race h o n o r y enaltece a 
l a numerosa Colonia E s p a ñ o l a de Pe-
dro Be ta i | cou r t . E n él se e s t á n l l e v a n -
do a cabo i m p o r t a n t e s mejoras en su 
decorado, estando a l t e r m i n a r s e el 
a m p l i o Escenario , que s e r á i n a u g u r a -
do en breve por l a S e c c i ó n de Dec la -
m a c i ó n del prest igioso Cent ro , fiesta 
para la cual he sido a t en tamen te i n -
vitado, y que t e n d r á l u g a r en los p r i -
meros d í a s de diciembre. 
Tuve el gusto de oir ejecutar a l 
piano algunas piezas musicales a la 
n iña Guadalupe L izarra lde , precoz 
artista que cultiva con é x i t o varias 
ramas del Arte, como la P intura , l a 
d e c l a m a c i ó n , la m ú s i c a y las bellas 
letras. 
E n una tan grata c o m p a ñ í a como 
la de mi estimado amigo el opulento 
comerciante y ptopietario s e ñ o r W i l -
frldo B a l b í n , me t r a s l a d é a l moder-
no Centra l "Cuba", propiedad de l a 
"Central Cuba Sugar Co.", siendo 
presentado a su atento e inteligente 
A d m i n i s t r a d o r s e ñ o r d o n L u i s Ta ra fa , 
y a l Jefe de las Oficinas s e ñ o r G u i -
l l e r m o Taraa , a n t i g u o c o m p a ñ e r o 
en l a prensa, debiendo a el los y a l 
s e ñ o r T o m á s Mederos, Maes t ro de 
A z ú c a r de l a F inca , los de ta l lados i n -
fo rmes que se s i r v i e r o n f a c i l i t a r m e . 
Es te m a g n í f i c o Cen t r a l c o m e n z a r á sus 
faenas p r opa Clemente e l p r ó x i m o d í a 
10 de d ic i embre , e s p e r á n d o s e u n a 
p r o d u c c i ó n t o t a l de doscientos m i l 
sacos de a z ú c a r , con tando p a r a e l lo 
con grandes extensiones de te r renos 
de c a ñ a p r o p i a , d i s t r i b u i d a s en exce-
lentes colonias que p resen tan u n i n -
me jo rab l e aspecto. E l s e ñ o r G u i l l e r 
m o T a r a f a nos a c o m p a ñ ó en u n a v i -
s i t a p o r l a casa de m á q u i n a s , p u -
diendo ap rec i a r las grandes r e f o r m a s 
que ac t ivamen te se l l e v a n a fe l i z t e r -
m i n a c i ó n . T iene u n po ten te T r a p i c h e , 
capaz pa ra m o l e r unas c iento sesenta 
m i l a r robas d iar ias , pasando l a c a ñ a 
p o r una c u á d r u p l e r e m o l i d a con l o 
c u a l se obt iene u n m á x i m u n de r e n -
d i m i e n t o ; cuenta con 6 tachos con 
una capacidad de 1,040 h e c t ó l i t r o s ; 
t res t r i p l e s efectos con u n a superf ic ie 
c a l ó r i c a de 19,000 pies; 12 c e n t r í f u -
gas de 20x40 y 30 de 14x30; 8 f i l t r o s 
prensa de 40 pulgadas ; 12 cachaceras 
de 700 galones; 10 defecadoras con 
una capacidad de 4,000 galones cada 
u n a y una serie de modernos y p o -
tentes aparatos mon tados y c o n s t r u í -
dos con a r reg lo a todos los adelantos 
conocidos. 
Tiene l a f inca dos potente;; l o c o m o -
toras y 10,0 carros pa ra e l t r an spo r t e 
y a lgunos k i l ó m e t r o s de l í n e a p r o p i a , 
pero lo que l l a m a poderosamente l a 
a t e n c i ó n es el elegante, a m p l i o y 
m a g n í f i c o ed i f i c io des t inado . a casa 
de v i v i e n d a de los d u e ñ o s , que t iene 
todas las comodidades imag inab les , 
contando con u n extenso pa rque y 
j a r d í n en el que hay verdaderos m o n -
tes de v iole tas y otras f lores , t en iendo 
u n a casa de b a ñ o c o m p l e t a m e n t e ta-' 
dependiente que es u n p r o d i g i o de co-
m o d i d a d , h ig iene y confo r t . Es u n a 
m a n s i ó n do Hadas. 
P a r a a tender a l a f e r t i l i z a c i ó n de 
todos los te r renos del C e n t r a l y de 
sus grandes Colonias, a u n ex t r emo 
de l Ba tey e n c u é n t r a s e ins ta lada una 
m a g n í f i c a f á b r i c a de abonos q u í m i -
cos en cuya c o m p o s i c i ó n e n t r a n co-
m o p r inc ipa les in tegran tes sales de 
amoniaco , n i t r a t o , á c i d o f o s f ó r i c o , 
potasa y guano de m u r c i é l a g o , p u -
diendo e laborar d i a r i a m e n t e 400 sa-
cos de 8 ar robas , estando a cargo la 
d i r e c c i ó n de l exper to q u í m i c o s e ñ o r 
J o s é A l v a r e z y l a f a b r i c a c i ó n y ad -
m i n i s t r a c i ó n a cargo del s e ñ o r J o s é 
C a r b ó . 
Desde - u n ex t r emo del pueblo, ' 
a r r a n c a una preciosa a lameda de m á s 
de u n . k i l ó m e t r o de la rgo , que da en-
t r a d a a l Cen t r a l f o r m a n d o una é a l l e 
que presenta un a d m i r a b l e aspecto de 
e s t é t i c a n a t u r a l . 
R é s t a m e s ó l o hacer presente m i 
g r a t i t u d a los s e ñ o r e s Ta ra fa y Mede-
ros .por las m ú l t i p l e s atenciones de 
que m e h i c i e r o n objeto, ap rovechando 
l a o p o r t u n i d a d pa ra hacer extensivo 
m i c o r d i a l saludo a u n amigo t a n a n -
t i guo y es t imado como el s e ñ o r H e r -
meneg i ldo Fuer tes , Comerc ian te de 
Pedro BétancQ.tu ' t , de qu ien r e c i b í se-
ñ a l a d a s pruebas de aefetuosa hosp i -
t a l i dad . 
E L C E N T R A L U N I O N 
P r ó x i m a m e n t e , pa ra el d í a 10 del 
en t ran te mes, c o m e n z a r á sus faenas 
el C e n t r a l U n i ó n , e s p e r á n d o s e (pie 
r i n d a una p r o d u c c i ó n t o t a l de 
100,000 a 200,000 sacos de a z ú c a r , pa 
r a lo cua l cuenta C Q U excelentes m a -
qu ina r i a s y m a g n í f i c o s y extensos cam 
pos de c a ñ a . Este cen t r a l pertenece 
a l T é r m i n o M u n i c i p a l de A g r a m o n v e 
siendo ac tua lmen te de la s u c e s i ó n de 
J o s é Lezama. 
D E U N A B O D A 
10 n pasados d í a s con t r a j e ron m a -
t r i m o n i o mis d i s t ingu idos amigos l>-r 
hoy esposos s e ñ o r a F i l o m e n a D í a z y 
M á x i m o R u i l o b a , p r i v á n d o m e de asis-
t i r a este s i m p á t i c o acto m i ausencia, 
de esta c iudad . F u e r o n padr inos de l a 
idea l p a r e j i t a l a s e ñ o r a F l o r a C. de 
C a m a ñ a s y e l s e ñ o r J o s é C a b a ñ a s , del 
a l t o comerc io de Matanzas , ac tuando 
de testigos por e l la ; A n g e l F e r n á n d e z | 
y F ranc i sco Pando y po r é l : J e s ú s 
)l , Benig ' .K 
A s i s t i ó una r 
que fué e s p l é n 
y los nuevos esj 
sidencia en la • 
doc, al tos. 
M i efusiva fe 
c ó n y u g e s . r 
L A A S O C I A C I O N C I V I C A C U B A N A 
Empieza a da r s e ñ a l e s de v i v a ac-
stigiosa, A s o c i a c i ó n , c u -
merosa concur renc ia 
damente obsequiada 
«os han f i j a d o su r e -
sa Jovel lanos y Me-1 
d t a c i ó n a los nuevos 
a l t ru i s t as h a n sido ca l i f i ca -
ip ía por muchos , pero cuyos 
p r á ^tcos se e m p e z a r á n a 
breve. Anoche ante u n a n u 
i n c u r r 3ncia in t eg rada p o i 
elementos sociales de esta 
c o m e n z ó la p ropaganda ac-
t i v i d a d l a 
y os fines 
dos de u t 
resultado! 
pa lpa r en 
merosa c 
d is t in tos 
c iudad ,sc 
t i v a con uit m i f i n p o p u l a r en el cua l 
se ex t e r io r i za ron las bases y fines que 
se pers iguen, que no son otros que 
una r e g e n e r a c i ó n t o t a l del estado 
c a ó t i c o de l a p o l i t i q u i l l a ac tua l , d i v i -
d ida y subd iv id ida hasta lo i n f i n i t o 
con f ines p u r a m e n t e personalstas, s in 
que pa ra nada se tenga en cuenta l a 





ñ a l a u d o los v i c i 
( n a c i ó n general 
e c o n o m í a p ú b l k 
labra, como los 
t ie r , l i cenciado 
lez, y e l s e ñ o r 
C u r a NEURALGIAS,v 
D o l o r e s D E CABEZA, 
d e O í d o s , D E M u e l a s , r 
REUMATICOS, &. <S. 
E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
m a n e r a elocuente, 
ia y p ro funda , se-
>s y defectos de l a s i -
de l a p o l í t i c a y l a 
i , p res t ig ios de l a pa -
s e ñ o r e s M e d a r d o V i -
don Nicasio Goti i ;á-
Covas, haciendo b re -
vemente u n sustancioso r e s ú m e n e l 
doctor F i l o m e n o R o d r í g u e z , que ex-
puso la d u r a y c ruen ta labor e m p r e n -
dida la cua l s ignif ica a ñ o s de constan-
cia y sacrificios. L a e x t e n s i ó n de esi;> 
correspondencia me p r i v a de es t rac tar 
a lgunos p á r r a f o s de verdadero i n t e -
r é s d o c t r i n a l , que ponen de m a n i -
liesto las grandes labores que se l l e -
v a r á n a cabo. 
E l lunes p r ó x i m o se e f e c t u a r á o t ro 
m i t i n en el Parque de la Ig les ia de 
Pueblo Nuevo , en el cua l h a r á n uso 
de l a pa l ab ra conocidas pe r sona l ida -
des de Matanzas , que pres tan su apo-
y o a l a A s o c i a c i ó n y e l 7 de d i c i e m b r e 
c e l e b r a r á u n a ve lada en e l Tea t rp 
Santo, en c o n m e m o r a c i ó n del an ive r -
sario de l a m u e r t e de Maceo. 
T R A S L A D O 
H a sido t ras ladado pa ra el vecino 
pueblo de Podro Ue tancour t , m i est i-
hraflo amigo el j?. Car los Besoli, ex-
P á r r o c o de la Iglpsia de P. N. M u -
chas felicidades le deseo en su nue-
va residencia. 




SI i i 
De gran novedad, para casas 
ticulares y establecimientos. 
Está construido con los raei*§ 
materiales, acabados, en hierro 
maltado. Superiores a todos los . 
nocidos hasta el dia, porque 
ellos 
reúnen las siguientes ventajas: ^ 
Mantener una temperatura. baj»^ 
igual; conservar siempre 1» a , 
fera pura; guardar absoluta 1 n. 
za; perfecta circulación, con â s 
cia de malos olores y humedad. ^ 
todo esto si se agrega la eleganC^lzl 
este mueble, que embellece y r 
cualquier lugar, donde s6* coloCí^¿. 
Vea el muestrario, o pida c* ^ 
gos a sus Representantes para 
Taboada y Rodríguez 
Cieníuegosjyll. íei A 
I m p o r t a r t o r e s de efectos 
sanitario* 
17,240 
5-13* 
